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Precios de suscripción 
l íADRID ^ pesetas al mea 
PfiOYIN'CIAS 9,00 ptas. tmncat» 
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L a l e g i s l a c i ó n s o b r e 
cae 
L a Banca e s p a ñ o ' a viene recomendan-
do constantemente a l púb l ico , y en par-
ticular a su clieilela comercial , que, a 
imi tac ión de Las p r á c t i c a s comentes en 
otros pa í ses , se haga el mayor uso po-
sible del cheque para los pagos, abrien-
do, a l efecto, cuentas corrientes en los 
Bancos mediante depós i tos de fondos, pó-
lizas de c réd i to y otros procedimientos 
usuales, y domici l iando en los mismos 
Bancos las letras de cambio, que son el 
instrumento no rma l dio las transaccio-
nes comerciales y del c réd i to bancario. 
Una i n d i c a c i ó n m á s en ese sentido 
contiene el informe del Consejo Superior 
Bancario, que ha sido objeto de nuestros 
ú l t imos a r t í cu lo s . 
Solicita el Consejo que sea admit ido 
en pago de impuiestos determinados el 
cheque cruzado contra el Banco de Es-
p a ñ a o contra Banco o banquero ins-
crito en la Comisa r í a , y d ice : «No ne-
cesita el Consejo encarecer 'a excepcio-
nal impor tancia que en l a vida, económi-
ca moderna tiene el empleo del cheque, 
ni, por tanto, la conveniencia de difun-
dir su uso. E l admi t i r lo en pago de a l -
gunas contribuciones da, a d e m á s , a l 
contribuyente g r a n d í s i m a s facilidades 
para el pago, y puecSe organizarse de 
modo que no se cause al Tesoro el me-
nor perjuicio, s egún demuestra e1 ejem-
plo de alguna n a c i ó n que h;; estableci-
do con insultado satisfactorio esa re-
forma.» 
E c o n o m í a de moneda y de tiempo, ga-
r a n t í a cierta, siendo el Chente cruza-
do contra el robo o la p é r d i d a de las 
sumas que hav. de emplearse en los pa-
gos y contra las falsificaciones dic f i r -
mas en recibos y efectos de comercio, 
s impli f icación y fac i l i t ac ión de las ope-
raciones do c réd i to y mejor u t i l i zac ión 
de los fondos depositados en los Ban-
cos por el p ú b l i c o : tales son las venta-
jas, muy aprteciables, que se obtienen 
del 'sistema de pagar con cheque, en l u -
gar de moneda efectiva y contante. 
Y es singularmente aprecinhlf la PCO-
n o m í a de los blUetes de Banco en estos 
tiempos, en que la in f lac ión di: la cir-
cu lac ión f iduciar ia determina en mu-
chos pa í s e s la dep rec i ac ión de la divisa 
nacional. 
Pero en contra del uso del chrque es-
t á n los riesgos de otro g é n e r o , que asu-
me el aceptante de u n cheque er¡ deter-
minados casos por a.busos de confianza 
que cometa el l ibrador . A prevenirlos y 
hacerlos desapareoer responde la nueva 
ley que se acaba de promulgar en Fran-
cia. 
« S u c e d í a frecuentemente—escribe L e 
Temps—quie el portador de una letra 
de cambio presentada al cobro d d í a de 
su vencimiento, se negaba a aceptar el 
cheque ofrecido en pago, porque entre-
gando a l deudor la le t ra contra el che-
que rec ib ía , en cambio de u n va lor per-
fectamente garantido por l a sol idar idad 
del l ibrador y de los diversos endosan-
tes, otro valor que no presentaba en mo-
do alguno igua l g a r a n t í a : el g i rador de 
un cheque s in p rov i s ión de fondos se 
exponía , sí , a severas penas correccio-
nales; pero no por esto dejaba dé su-
fr i r los perjuicios consiguientes el po-
seedor del cheque impagado, soibre "todo 
cuando era insolvente el deudor. Por 
otra parte, el a r t í c u l o 162 dlel Código de 
Comercio ex ig ía que en 'odos Ins casos, 
la fal ta de pago de un efecto comercial 
Be hiciera constar a l d í a siguiente del 
vencimiento por u n acto l lamado «pro-
tfcsto»; y no c u m p l i é n d o s e este requi-
sito, el tenedor del efecto p e r d í a algu-
nos de los recursos que la ley le per-
mi t ía ejercer, s e ñ a l a d a m e n t e , sus dere-
chos contra los endosantes. Y era ma-
terialmente imposible cumpl i r en el pla-
zo prescrito esta formal idad , cuando el 
efecto do comercio lo r e c o g í a el deudor, 
ent i t ígando u n cheque que luego no se po-
día hacer efectivo.» 
Por l a nueva ley francesa se declara 
'que l a a c e p t a c i ó n de utn ohequo en can-
celación dle un efecto de comercio no en-
t r a ñ a novac ión , PS decir, que la nueva 
obl igación c o n t r a í d a por el l ibramiento 
del cheque no sustituye a la p r i m i t i v a 
obl igación del efecto comercial en cues-
tión ; y se -establece que el deudor debo 
restituir el efecto de comercio inmedia-
tamente de comprobada la fa l ta de pa-
go del cheque; y si el deudor se nilega 
a la r e s t i t uc ión se levanta acta de ello, 
V la negativa se cal i f ica y castiga como 
un delito do abuso de confianza. 
Además , ;el plazo pa ra el protesto de 
tina le t ra de cambio por fa l ta de pago, 
«n el caso del cheque i n h á b i l , sie entien-
de prorrogado por igua l p e r í o d o de tiem-
po que e l s e ñ a l a d o para presentar al co-
bro el cheque, es decir, de cinco o de 
0cho días , s e g ú n que el cheque deba ser 
pagado en la misma plaza de su liitkra-
Uiiento o en otra plaza.. 
Con estas disposiciones legales se es-
Pera dar en Francia un incremento con-
stóerable a la p r á c t i c a del cheque en 
Jos pagos y a la u t i l i z a c i ó n de las le-
tra de cambio en las transacciones co-
toerciales; y obtener as í u n importante 
s-norro de numerar io . 
l ambién allí e s t á en v igor la autoriza-
on para pagar con checnies los impues-
tos debidos. 
En E s p a ñ a lo leg is lac ión sobre el che-
g r e s deficiente y es tá algo atrasada:, 
Hftv!?tlld del Cor,sej'0 Sunenor Banca-
refor Ua' PUes' l a oP0rtunidad para la 
E l " D a i l y H e r a l d " 
y i v J a r r u e c o s 
o 
Noticias falsas y juicios ten-
denciosos sobre la campaña 
El D a i l y H e r a l d , aiparentemente órga-
no del par t ido laboris ta ing lés , pero, en 
realidad, de una l i m i t a d í s i m a partle de 
sus miembros, dedica su edi tor ia l del 
d í a 12 y una i n f o r m a c i ó n en pr imera 
plana a la actual c a m p a ñ a e s p a ñ o l a en 
el Rif. Viene esta i n f o r m a c i ó n después 
de u n largo silencio. E l D a i l y H e r a l d no 
so croe j a m á s en la o b l i g a c i ó n de tener 
a sus lectores a l corriente de lo que pa-
sa en el mundo, sino que espera pacien-
temenvo en, silencio, mientras medi ta 
acerca de l a substancia aproviechable pa-
ra una. infoiránnición. tendenciosa, que 
puede obtenerse de cada caso sin mucho 
esfuerzo. 
Ahora se ocupa de la guerra, de Ma-
rruecos, y recoge todas las especies que 
" L ' Osservatore" contesta 
a "I¡ Popólo" 
Su Santidad ha dado una norma categó-
rica y precisa que debe seguir todo 
buen católico 
ROMA, 14. — «L'üsservatore Romano» 
contesta hoy a un comentario de «11 Popólo», 
órgemo del P. P. L , al discurso del Papa. d i . 
ciendo que Su Santidad no se ha limitado 
a hacer un enérgico llamamiento para que 
cada» uno examine cuidadosamente sus res-
ponsabilidades, dejando a la conciencia de 
cada uno libertad de orientarse, sino que «ha 
dado una norma positiA'a, y es deber de 
conciemva de todo católico orientar su pro-
pia acción práctica hacia donde las direccio-
nes dadas por el Papa le indiquen en un 
momento determinado cuál es el supremo 
bien de la nación, y no sólo de la nación, 
sino de la Iglesia y de la sociedad entera. 
P.'o X I no solicita, pues, un libre examen, 
sino que da una norma clara y precisa para 
la concriencia de todo hijo de la Iglesia. Por 
consiguiente, querer reducir a un juicio sub-
jetivo una cuestión que es tá ya claramente 
decidida por una norma categórica, podría 
enbondorso cási como un pretexto para des-
^ obedecer. Y si se quisiera insinuar que el 
puedan presentar a E s p a ñ a bajo el as-1 Pontífice no puede entrar en tales cuestio-
pecto m á s desfavorable. L a act i tud del I nC6 y dar nor!nas sobre política porque todo 
DeUy H e r a l d contrasta con la de la g ran! osto 1u<Kla sometido a la coneiencji de cada 
o , i A ^ „ - „ ,„ „ „ . , " , , , I 'mo, entonces nos encontraríamos frente a 
P A m . a d c s u pais, a l a ^.beza de l a cua l , lin ' ayfsimo &jeno CÍ8rtamente a la 
f igura T h e f tmes , que dice al comentar ¡ mento (]el e.;crik)r) fJlIe e l Sant<) padl.0 „ 
la campana: «La n a c i ó n e s p a ñ o l a es tá j ha condenado en su discurso con estas pala-
£1 Tratado ang!orruso será 
rechazado 
dando u n admirable e i emp ló de sangre 
fr ía y paciente resistencia, y demostran-
do el mismo e s p í r i t u p a t r i ó t i c o que ma-
nifestó cuando el desastre de 1921.» El 
D a i l y H e r a l d , que no puede aspirar n i 
remotamente a estar t an bien informa-
do, n i a gozar del c réd i to y respeto que 
T h e T imes , debe a una la rga v ida de 
seriedad y do traibajo, se- entretiene en re-
coger las noticias que p u b l i c a r í a el pro-
pio Abd-c l -Kr im, si le fuese dable dis-
poner de u n ó r g a n o en la Prensa, so-
bre el e s p í r i t u de nuestras tropas y el 
patriotismo de los e s p a ñ o l e s . 
Pero el D a i l y H e r a l d l leva a ú n m á s 
lejos su oficiosidad para con el cabeci-
l l a r i foño. Llega hasta concederle per-
sonalidad do jefe de Estado y a recla-
mar l a i n t e r v e n c i ó n de la Sociedad de 
las Naciones a favor dle u n p e q u e ñ o 
i pueblo—en este caso él p e q u e ñ o pueblo 
¡ es la tulrba salvajte que Abd-el -Krim 
acaudilla—, v í c t i m a dkd imperia l ismo. 
Si el D a i l y H e r a l d representase a la 
o p i n i ó n inglesa, a l Gobierno y a l pa r t i -
do laborista, su i n f o r m a c i ó n t e n d r í a 
enorme gravedad; pero el D a i l y H e r a l d 
rti representa a la o p i n i ó n inglesa, n i 
representa a l Goíbiemq, n i representa 
rdqujera a l a o p i n i ó n laborista. E l D a i l y 
H e r a l d es u n periodiquil lo pobremente 
confeccionado, de t i r a d a escasa y pedes-
tremente redactado; pero su cual idad 
de pe r iód ico central del laborismo pu-
diera ocasionar que mucha gente diese in -
debida impor tancia a sus afi imaciones, y 
por eso salimos a l paso de ellas con la 
e n é r g i c a repulsa que merecen. 
E l D a i l y H e r a l d h a hablado con la 
inconsciencia de quien conoce su peque-
ñez y su irresponsaib'lidnd. Si fuese ór-
gano poderoso de l a o p i n i ó n inglesa, re-
c o r d a r í a las guerras coloniales de I n -
glaterra en el Sur de Afr ica , l a misma 
a c t u a c i ó n b r i t á n i c a en el S u d á n en es-
tos momentos, y c o m p r e n d e r í a lo que1 
significa para una n a c i ó n que tiene en 
la h is tor ia un luga r que defender y u n 
papel que nepresentar el a d u a r como 
fuerza, c ivi l izadora contra l a barbarie y 
el cumpl i r sus compromisos internacio-
nales. 
Si hablase oficiosamente por el 'Go-
bierno b r i t á n i c o , s a b r í a c u á n t o le inte-
resa a la po l í t i c a y a l comercio de su 
pa.ís que Rspa-ña domine y pacifique 
Marruecos, y s^a, por u n a parte, u n ele-
mento favorable al equi l ibr io internacio-
na l en el M e d i t e r r á n e o , y por otra, una 
bra« que repetimos por su meridiana clari-
dad : «Cuando la política se acerca al altar 
ontoncecs la Religión, la Iglesia y el Papa 
que las representa, tienen, no só'o el dere-
cho, sino también el deber de dar indicacio-
nes y normas que los espíritus católicos tie-
nen a su vez el derecho de exigir y el deber 
de seguir.» 
Estas graves declaraciones del autorizado 
diario católico, confirmando plenamente la 
condena de la co'aboración entre católif-cs 
y socialistas, ha producido grande impresión, 
pues pone al Partido Popular Italiano en 
la alternativa de renunciar explícitamente 
al acuerdo con los socialistas o definí'^va;-
mente renunciar a proc'amarse partido de 
católicos, ya que no se llamaba partido pa-
tóiico.—Daff.na. 
Goorgt insiste en que todos los liberales 
votarán contra ól 
(Pi-ADIOOHAMA ESPECIA! . DE E L DEBATE) 
LEAFIELD, E l conde de Beauchamp, 
a quien se considera como el futuro sucesor 
de lord' Grey en Ta jefatura de los libera-
les de la Cámara de los Lores, ha sido in-
terrogado hoy respecto a la siguiente frase 
que se le atribuye: «Todos ios liberales sa-
cudan con sat isfacción el Tratado anglorra-
so», porque estas pa'abras estaban en evi-
dente contradicción con ol discurso recien-
temente pronunciado por Lloyd George, 
anunciando la derrota dê  Gobierno cuan-
do presentase ese Tratado en lía. Cámara, 
El condo de Beauchamp exp'icó que él 
era favorable a un Tratado con Rusia, pero 
que cre ía justificadas las cr í t icas al recien-
te Tratado. Sin embargo, dijo: «No decidiré 
respecto a mi voto hasta haber oído las 
explicaciones que tenga que dar el primer 
ministro; pero que no cre ía que variase su 
opinión conforme en lo esencial con la de 
Lloyd George.» 
Este ha sido interrogado también , y ha 
declarado que ol jefe del' partido liberal, 
Asquith, e s tá conforme con sus palabras y 
con su act i tud de oposición á' presente 
Tratado, y que antes de hablar como lo ha 
trecho consultó con ías personalidades más 
salientes entre sus correligionarios.— 
R. W. S. 
Solución del problema foraí 
en Pontevedra 
L03 agrarios aceptan los precios fijados 
por el gobernador 
PONTEVEDRA, 15.-—M problema foral 
de esta provincia parece que ha entrado 
en un período de franca solución. 
En la asamblea celebrada ayer por la 
Federación agraria provinciai se acordó 
aceptar los precios de redención propuestos 
por e"i gobernador, señor Sanz Orozco, y 
éste hace hoy un llamamiento a los dueños 
de cartas forales que aún no se han adhe-
rido a -ta proposición del gobernador para 
que admitan también la solución propuestr,. 
Relaciones iníernaciona'es entre los Municipios 
Un proyecto importante de la Sociedad de Naciones. S2 ha liega-
do a un acuerdo en lo referente ai desarme, seguridad y arbiua e 
GINEBRA. 15—La Delegación de Cuba 
ha sometido a la Sociedad, do Naciones una 
proposición encaminada a que ésta reco-
miende a los Gobiernos el establecimiento 
de roiaiciones internacionales entre los Mu-
nicipios do las ciudades más importantes, con 
objeto de que todos puedan obtener en co-
mún •boneficios ¿e los estudios y trabajos 
que cada uno de líos hagan para mejorar 
las condiciones de existencia de sus habi-
tantes desd̂ e tedor, los puntos de vista, como, 
por ejemplo, higiene, sistemas d© locomo-
ción, alimentación, etcétera, etcétera. 
En el debato que se entabló acerca de 
estn proposición, Sarraut declaró que el Go-
bierno francés era favorable por completo a 
ella, y a continuación presentó ejemplos re-
lativos al resultado o resultados obtenidos 
por las grandes Municipalidades de Fran-
cia, tales como París, Lyon y Nantes. v 
por la Asociación de alcaldes de Francia 
en su cooperación nacional. 
La resolución propuesta, dñ común acuer-
do coa la Delegación de Cuba, para dar 
forma práctica a este principio, fué aproba-
da por unanimjdad por la quinta Comisión. 
A R B I T R A J E , DESARME Y SEGURIDAD 
GINEBRA, 15.—-Los delegados franceses e 
ingleses han llegado a, un acuerdo esta tar-
de acerca de los resultados que deberán ser 
sometidos a la Asamblea de Ginebra on lo 
que concierne a las cuestiones de arbitraje, 
seguridad y desarme. 
Benés, autor del proyecto de protocolo, 
asistió a la reunión. 
Según informe de la Agencia Havas. en 
i dicho documento se ha llegado a un acuer-
g a r a n t í a para toda empresa indus t r ia l do enitro las tesis francesa © inglesa en lo 
que quiera beneficiar las riquezas que qn- concierne al arbitraje, estableciendo un 
pueda halior en el Rif . 
Por ú l t imo , si el D a i l y H e r a l d hablo-
so en nombre fiel socialismo, no ten-
d r í a l a dosfochatez de p ronunc ia r las 
palaibras crimen, t i ranía . , impei ia l i smo, 
sistema para la.s divergencias que pudieran 
surgir eu el orden jurídico y on el ordon 
político. 
,Tx)s delegados franceses e ingleses n rep-
tan la definición del arbitraje, quedando es-
tahI«cido qi'o el agresor será aquél que se 
cuando ellag son las m á s importantes del niegue a aceptar éste o a éjecutar una sen-
diccionario comunista y los conceptos | ienria. 
que expresan son llevadas a l a prác t i - i En lo que concierne a la aplicación de 
ca por los rusos, que e s t á n dando ahora ^ c i o n e s , se prevé en esto documento un 
en el C á u c a s o e l m á s abominable ejem-. S1.stema ludlC1^ P f a zanjar cuantas diferen. 
pío de t i r a n í a y crueldad contra los dé- SvthvSf'. ^ l ? f ? d ^ v Á Tribl,nal, 0 
.tribunales con carácter obligatorio era for-ma que se establezcan las sameiones que de-
ben ser impuestas a la potencia oue se con-
blles. 
Pero dejemois aK D a i h f H e r a l d S(Vloi 
con sus fantasía .? y su hisparofobia . Y a s '^ 'e fuer*, de la ley. 
tenemos not ic ia fiel p lan de publicacio-j ^ ^ que concierne a la cuestión de la 
nes destinadas a dé sp re s t í - ^ " " d a d , parece que sé han conciliado los 
, • i • ,^1 « 1 puntos de vista francés y britanu-o. con arre-
g ia r a lo* pauses que v ven bajo un Go-; „]o ^ ]oy de ]a d<K;]arslc}<Sn ^ ¿ H 
luerno de o r d e n : el l i b r o S p a t n of lo- Parmocr, quien, como «s sabdo. manife^tú 
day, de Dea.kin, que oportunamente fué ,0110, en caso de agresión. Inglaterra estaba 
comentado icn estas columnas, era u n a | dispuesta a prestar el concurso de su flota, 
muestra de esta c a m p a ñ a . Esperamos En lo que so refiero al desarme, se exa-
quo no tengan efecto estas publicacio-j )a conveniencia^ de convocar imr. Covi-
nes, n i las pequeñeces del r e q u e ñ o Ór-
Bil iar 




de EL DEBATE 
ALCALA, ?I-;::vr-B A LAS 
CALATRAVA3 
gano de una, p e q u e ñ a f racc ión del la-
borismo. 
E! camino Tánger-Tetuán 
asegurado 
ferencia de este nombre, organizando «1 ar-
bitraje y las garantías do seguridad-
dicho organismo tendrá la facultad de pro-
ceder a operaciones de control cuando lo 
juzgue necesario. 
LA SITUACION D E AUSTHIA 
GINEBRA, 15.—El Comité financiero de 
la Sociedad de Naciones ha emitido, como 
ya s© ha dicho, el dictamen en el sentido 
de que podía autorizarse a Austria para ele-
var su presupuesto, desde ¿a cifra de <350 
millones de coronas oro hasta la do 490, siendo 
mantenido el control de la Sociedad de Na-
ciones. 
LA COOrERACION I N T E L E C T U A L 
GINEBRA, 15.—La segunda Comisión ha 
decidido osta mañana la creación de un Ins-
tituto de cooperación intelectual, en Fran-
cia. 
E l presidente del Instituto de Cooperación 
inteloctuad. señor Bergson, ha expuesto las 
razones que hacen necesaria ¡a creación de 
un organismo que asegure la unión entre 
los círculos intelectuales de todo el mundo. 
M . Frandois Albert hizo resaltar laa' finali-
dades del organismo intelectual y manifestó 
que su verdadero carácter internacional es-
taba asogurado por el establecimiento de su 
sede en París. 
La Comisión ha entablado discusión «obre 
las cuestiones planteadas por el profesor Mú-
rray, delegado británico, al querer fijar la 
situación exacta del Instituto do cooperación 
intoleotual con respeOto \ !a Sociedad de 
las Naciones. 
El delegado británico estima que conviene 
tomar las precauciones necesarias para que 
el Instituto no sea una cosa absolutamente 
írancesa. 
I N G L A T E R R A Y E L A R R I T R V J E 
(RADIOGIUMA E s r E c i A i i DE E L DEBATE) 
LF1AF1ELD, 15.—Lord Parmoor, jefe de 
!a DelegaMóu británica en Ginebra, ha co-
municado hoy a la Asamblea 63 la Socie-
dad do las Naciones que Inglaterra no pue-
de aceptar la obligación de poner su flota, 
sin roservas, a disposición de la l i g a de 
Naciones para reforzar el fallo del Tribunal 
de arbitraje contra cualquier Estado que 
rompo el pacto.—B. W. S. 
ALARMAS INCLUSAS 
16. — El «Daily Télégrapli» 
os círculos . nol¡ticos Se pre-
TANGER, 15 (a las 0,50).—^Como prueba 
do quo la circulación entre Tetuán y Tán-
ger se llalla normalizada por completo, ayer 
llogó a ésta un automóvil militar couducien-
do el vocal del Directorio general Rodiíguez 
Podré con su r.yudante, don Pablo Garay ; 
su sccrotor'io, e l comandante don Manuel Ra-
mos ; e l jefe de Estado Mayor oomanda^fce 
Souza y el cónsul d? España en Toíuún. 
señor Villar, todos les ciialcs hic'oron el 
viajo sin o l mor.or incidente. 
Almorzaron aquí, y después de recorrer los 
prinrivriles luga:es de la población, regre-
saron al anochecer a Tetuán. 
Este viaje ha causado eicelentó "luprosión 
en Tánger, pues desdo haeo des semanas 
nndio quería realizar la travesía entre estn 
plaza y Totuán, por temor a atravesar la 
zona do guerra, demostrándose ahora quo tenga en permanencia los necesarios «centro-
todo está normalizado eu este sector. Ifiurs» en ¡os oídses ex enemigos, eino que 
LONDRES 
dice que en 
guntan con cierta ansiedad qué es lo que 
pasa en el s»ní) do la tercera Comisión de 
la Sociedad de Naciones, pues han produ-
cido inquietudes las sugestiones hechas por 
1a referida ccmi?:ón. según las cuales la 
Marina de Gran Bre'tnfíá sera puesta en su 
tota'idad al servicio de la causa de la So-
cicedad de Naciones. 
«Esas • sugestiones—añada el citado perió-
dico—son cont-arias ni espíritu del artículo 
10, que garantiza la soberanía e indepen-
dencia naval tóe Inglaterra. 
EL CO.NTROL 7.ni,TTAR 
GINEBRA, 15.—La Comisión pennanen- ! 
te consu tiva militar ha terminado virtual- j 
monto la e aboración de un proyecto de or- 1 
ganización re/crente.' a las investigaciones j 
que on lo futuro habrá de realizar la Se- | 
ciodad do Naciones en ' los países ex ene-, 
rnl^os. • • 
El ejorcicio del derecho do investigación 
ha Irle Rer j ermanenle, vero esto no quie- ! 
re decir que la Sociedad de Naciones sos-
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—«o»— 
PROYINCIAS.—En el puerto de Barce-
lona • hace explosión un laúd cargado de 
petróleo, hundiéndose y pereciendo fes 
tripulantes. Manifestación de gratitud al 
Directorio.—Revista de somatenes en Tor-
tosa. — Comienzan en San Sebastián la*? 
sesiones de la Comisión paritaria mar-
tima internacional .—Almacén de paños 
destruido en Bilbao (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Lloyd George confirma 
que los liberales votarán contra el Tra-
tado anglorruso. — Otras cuatro detencio-
nes sobre ol asesinato do Cnssalini; ayer 
se celebró el entierro, asistiendo una 
onormo rmdti tud; continúan los inciden-
tes en diversas ciudades ítalianrS,—En la 
Asamblea do Ginebra se propone una Aso-
ciación internacional de Municipios para 
comunicarse las soluciones de los proble-
mas do las grandes ciudades (pág3. 1 y 2). 
—«o*— 
E l i TIEMPO.—(Datos del Servido Ofi-
cial Meteorológico.) — Temperatura máxi-
ma on Madiid. 27.2: mínima. 16,8. La 
1 tomperntum máxima en provincias fue do 
i 34 grades en Granada y la mínima do 10 
grades en León y Zamora. 
£/ discurso del Papa 
E l sensacional discurso del Pont í f ice , 
comentado d í a s a t r á s en estas columnas 
y del cpie hoy publicamos u n amplio 
extracto, es tá siendo objeto preferente de 
la a t enc ión de una g ran parte de la 
Prensa extranjera, en especial de la de 
I t a l i a . 
Lo s ingular do l a o r a c i ó n del Pon t í -
fice es que no se l i m i t a a dictar normas 
g e n é r i c a s de pol í t ica , sino que establece 
preceptos positivos aplicables a un p a í s 
determinado y en u n momento determi-
nado. Desde el p r imer instante lo ad-
vertimos nosotros, y a s í lo hicimos cons-
tar en nuestro comentario. Se d e d u c í a 
c lara y directamente del texto pontif icio 
y c o n t r i b u í a n a reforzar esa op in ión los 
antecedentes p r ó x i m o s en torno al pro-
blema de la i n t e r v e n c i ó n actual de los 
ca tó l icos i tal ianos en la po l í t i ca de su 
pa í s . Aludimos a los a r t í c u l o s de l a i m -
portante revista L a Q i v i l t á C a l o l i c a , re-
producidos y aplaudidos por Ossej-vatore 
Rorr iánó . 
Habló el Pontífice a los ca tó l icos do 
I t a l i a sobre sus deberes pol í t icos en es-
tos momentos, y h a b l ó con entera cla-
r idad . Sin embargo, algunos per iód icos , 
como el T imes , de Londres, han c re ído 
hal lar en el discurso del Papa una con-
d e n a c i ó n del fascismo. Cierto que el 
Papa r e p r o b ó las violencias, y que su 
c o n d e n a c i ó n en ese punto alcanza, s in 
duda, a los m é t o d o s de fuerza del fas-
cismo. Pero l a idea capital, del discurso 
no era esa. Lo que el Papa desaprueba 
formalmente y con pa l ab ra s -^c l a r í s imas , 
que excluyen, por innecesaria, l a inter-
p r e t a c i ó n , es el hecho de que los ca tó l i -
cos entren a formar parto de alianzn.s 
con la.s oposiciones, cuyo ú n i c o fin con-
siste en d e n i b a r a su Gobierno, difícil 
de sust i tuir , por a ñ a d i d u r a , y que pre-
paren a d e m á s el acceso de los socialis-
tas a la g o b e r n a c i ó n del Estado. 
Él telegrama de nuestro corresponsal 
del d í a 14 nos confirma en "este'pensa-
miento. E n l a d i s cus ión entablada entre 
I I P o p ó l o , ó r g a n o del part ido popular, 
V Osservatore Ttommio, advierte el Osser-
vatore que el Papa no ha expuesto nor-
mas generales de i n t e r p r e t a c i ó n subje-
t iva, sino normas directivas claramente 
ca t egór i cas . Y a.ñade nuestro bien infor-
mado corresponsal en Roma que tales 
palabras del autorizado diar io condenan 
la co laborac ión de los catól icos con los 
socialistas y colocan a l partlclo popular 
en la d isyunt iva de renunciar a l acuer-
do ron los socialistas o a llamarse pá-
l ido de ca tó l i cos . 
E l Gobierno y la Prensa 
Creemos que la mayor parte de la 
Prensa se ha dejado arras t rar por la 
pas ión , a l juzgar d í a s pasados las obra 
realizada por el Directorio. Leyendo nt 
pocos comentarios d i r í a s e que e l Direc-
torio apenas si ha hecho labor positi-
va alguna. Nos parece que semejante 
t á c t i c a pe r i od í s t i c a no es la m á s adie-
cuada para or ien ta r l a op in ión públ ica . 
Se nos r e p l i c a r á t a l vez que EL DEBATE 
ha tomado l a defensa resuelta del Direc-
torio ; pero m á s exacto se r ía a f i rmar que 
j a m á s hemos omit ido aquellos reparos 
la a c t u a c i ó n del Gobierno' que en concien-
cia hemos c re ído razonables, y que nos 
ha sido posible exteriorizar. Bien recien-
te e s t á nuestro edi tor ia l «Al afio», en 
el que nos l a m e n t á b a m o s de l a demo-
ra en resolver el problema m a r r o q u í , 
d e s a p r o b á b a m o s la excesiva interven-
ción oficial en ciertos movimientos so-
ciales, quíe para ser eficaces han de ser 
e s p o n t á n e o s , y d e c í a m o s u n a vez m á s 
que se esrtá desarrollando una pol í t ica 
equivocada en lo qute se refiero a uno 
de los problemas m á s graves que nos ha 
legado la vieja p o l í t i c a : el problema ca-
t a l á n . 
L a Prensa extranjera, en general, juz-
ga al Directorio con m á s benevolencia 
y e s p í r i t u de jus t i c ia que l a e s p a ñ o l a . 
Part icularmente los pe r iód icos de Lon-
dres y Nueva Y o r k expresan conceptos 
gratos para el Gobierno. Y no deja de 
ser significativo que los m á s autoriza-
dos d.e esas grandes urbes coinciden 
t a m b i é n con nosotros en la a p r e c i a c i ó n 
del problfemá de C a t a l u ñ a . 
Lo m á s conforme con :a autor idad y 
el prestigio de los pe r iód icos creemos 
que es aplaudir lo bueno y reprobar lo 
malo, sin que cohiba el elogio, el forzo-
so silencio que l a prtrvia censura impo-
ne—con mayor o menor acierto—para 
las c r í t i c a s desfavorables. 
Enviaban instrucciones en 
discos de gramófono 
Lo descubrió un empleado de 
la Aduanado Lisboa 
e r o m p e e l c e r c o 
d e 
E ! Tercio y los Regulares asaltan 
las trincheras enemigas 
LISBOA, 15.—Un empleado de ?a A dúo 
na ha descubierto cpie un envío do c'if -os 
de gramó.bno contenía, en vez do Iroz-.s ̂ de 
música, instrucciones secretas yus ciernen-
toF extranjeros enviaban a >tros p i r tugw-
«.s. La Policía guarda un sccre-o tan r i f a . 
roso—el empleado que descubro el misto-
no está. m?.lena!mente semes- io en la 
Aduana—, qu© no ha podido sabor/o a qué 
se refieren dichas instnicci MCS. 
Tros hipótesis admite la Prensa : o so I ra-
ta de comunistas, o de otros eementos re-
volucionarios rme se agitan on PprtngaL o 
de espionaje; E l hecho de haberse rncarc-a-
do dol asunto el ihinisterio de Negocios FA--
tranjoros parece indicar que se trata de Ío 
últnno. 
Lo único cierto es que el dostinntario es 
m.i subdito extrniojero y que parte de- los 
discos estaban sin impresionar, como si de-
bioran sor utilizados para la con testación; 
éstos tenían los rótu'cs en color amarillo, y 
los otros, en colot rojo. 
No ha sido posible saber de qué país pro-
cedíí«v.. 
Más de cien bajas moras 
! O . 
«Se adelanta lu.uclasixoí» on la org-auizaciou 
de tropas y servicios» 
(COMUNICADO DE AYER) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n novedad. 
Z o n a occ identa l .—Sector T e t u á n . P o s i -
c i ó n Gorgues Norte , s i n novedad. 
Sec tor Ceuta . F u e r z a s m e h a l l a d i e r o n 
bat ida por Y e b e l Z e n z e n , c a p t u r a n d o dos 
i n d í g e n a s , uno de ellos con a r m a m e n t o . 
Sec tor G o m a r a . Se h a efectuado repl ie -
gue de posic iones C o b a D a r s a , Chepuda, 
T i s g a r i n , I z u r k a n , S e i d u n y L o m a R o j a , 
y evacuando s i n n o v e d a d grupo pOsicio-
nes T i g u i s a s . 
Sector X a u e n . H o y s a l i ó c o l u m n a p a -
ra, l l evar convoy a K a l á a , que e n t r ó en 
c i tada p o s i c i ó n , d e s p u é s de u n bri l lante 
asalto a l a bayoneta . 
Sector Dra-e l -Asef . F u é a g r e d i d a agual-
d a y p o s i c i ó n T e n a f e l , c a u s á n d o n o s u n 
muerto y nueve her idos de l a m e h a l l a de 
L a r a c h e . A l enemigo se le h a n visto tre in-
ta y u n muertos y se le recogieron c u a -
tro fusi les m a u s e r , car tuchos y efectos. 
Se l l e v ó convoy a T e n a f e l y blocao G a r s , 
hac iendo t a m b i é n a g u a d a . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n novedad. 
Zona occ identa l .—Sector T e t u á n . P o s i -
ciones de Gorgues c o n t i n ú a n s i n nove-
dad. 
Sector F o n d a k . S i n novedad en las po-
siciones del sector y en la c o l u m n a . 
Sec tor Dra-e l -Asef . S i n novedad en l a 
p o s i c i ó n de este n o v ú b r e . 
Sector M e x e r a h . E n T i l U i 'fué ataca.-
d a a g u a d a y host i l izada, l igeramente l a 
p o s i c i ó n , c a u s á n d o n o s v.n herido. E n B u -
h a n d u r f u é atacada, a g u a d a por grupo 
enemigo, que nos c a u s ó m i muerto y u n 
h e r i d o ; f u e r z a p r o t e c c i ó n r e c o g i ó las ba-
j a s ij p r o d u j o al. enemigo u n muer to y 
var io s heridos . ' C o l u m n a de este sector 
a b a s t e c i ó blocao del Va l l e . 
Sec tor X a u e n . Efec tuado convoy a l a 
p o s i c i ó n de K a l a , de l que se comunica^ 
r o n no t i c ia s anter iormente . 
Un gjsalto a la balloneta 
En la Presidencia facilitaron anoche el si-
guiente telegrama oficial del presidente del 
Directorio ai presidente interino: 
«Tetuán, 15 septiembre 1914; a las 17,45.— 
L a situación general de la zona es análoga 
a la de ayer, si bien cabe señalar como ac-
tuaciones favorables marcha realizada por una 
bandera del Tercio hasta Dar Xaui, por te-
rritorio de Benimessauar, que se hallaba du-
doso, y ha acogido, sin embargo, favorable-
mente a la pequeña columna. Mañana pro-
seguirá su marcha hacia al zoco E! Jemis 
do Beni Aros, cuya columna reforzará. 
L a columna de Xauen llevó ayer el dob'o 
cometido la .levantar el asedio del impor-
tante puesto del Kalaa, abasteciéndolo y bau 
tiendo al numeroso enemigo que fuertemen-
te atrincherado lo rodeaba. E l hecha fué 
muy glorioso, tomando parte en él cuatro ta-
bores Regulares, una bandera Tercio, batallón 
Talavera y otros elementos; tras rudo com-
bate de todas las fuerzas, un tabor y la 
bandera lo resolvieron con formidable deci-
sión, hao-iendo huir al enemigo, que abandonó 
las trincheras y en ellas armamento, muni-
ciones, bajas, vestuario y efectos; algunos 
con dinero, siendo alcanzados en su huida 
por fuerzas que, al arma blanca, los hicieron 
muchas bajas, calculándose éstas en más de 
cien, habiéndoseles cogido dos prisioneros. 
Por nuestra parte, lag bajas han sido in -
feriores al número que podía esperarse de 
un combate da esa importancia. 
El general en jefe ha llegado a Larache, 
a fin de inspeccionar aquella zona. 
. Se adelanta muchísimo en la organiza-
ción do tropas y servicios, en instrucción 
y en disciplina, y espero que en plazo bre-
ve, quede este ejército, en lo que a fuerzas 
ten esenciales ae refiere, a la altura quo 
deseo. 
Es de justicia conozca el Rey, el Gobierno 
y el país, la labor hábil y va'erosa que rea-
lizan on este territorio un plantel de oficia-
les quo como •Jiterventores de las cabilas, la^ 
recorren, aun en estos días de duda sobre »u 
actitud, con escoltas pequeñas indígenas, v i -
ven frecuentemente en Sus aduares e infor-
man al mando con sagacidad serena y di-
recta^ especie de delgados gubernativos, pero 
en más arriesgada misión, propagan la justi-
cia, la moral y el concepto de lo bueno y han 
conseguido de ía masa indígena el respeto y 
aíecte que ganan siempre los hombres rectos 
y va'erosos.» 
Llegan dos cruceros a Ceuta 
CEUTA 15.—Precedentes de la costa de 
liomara llegaron los cruceros «Cataluña» y 
«Extremadura». El liceal mirante Rivera, 
que manda la escuadra, salió en e' acoraza, 
do «Jaime I» para visitar al «Cata'uña», 
Haciéndole los buques las salvas de orde-
nanza. 
El general Queipo de Llano estuvo unas 
horas en Ceuta, regresando seguidamente a 
l e tuán . 
Pn los principales sitios de la ciudad y 
leído por el mayor de plaza, al que acom-
pañaba una compañía ide Infantería con 
banda de cornetas y tambores, ha sido dado 
a conocer un bando del alto comisario pro-
lubiendo circular noticias de las operaciones 
y hacer comentarios que puedan entorpecer 
la rogularí3ad de las funciones militanos y 
suscitar alarmas infundadas, castigándose 
con «everísimas penas a Jos contraven-
tores. 
E l genera! Musiera, delegado del Direc-
torio on esta plaza, inspecciona los edifi-
cios y servicios militares, requilsando los 
«autos» y suprimiendo los destinos innece-
sarios y los asiBtentes y ordenanzas no re-
glamentarios. 
Kl servicio Tánger-Totuán-Couta se hace 
con períecVa norma idad, reinando tranqui-
lidad en .aquel sector. 
Do Pisa a Molilla en un solo yuelo de onco 
horas 
M K L I L L A , 15—Procedentes de Pisa (Ita-
lia) llegaron ayer en un solo vuelo varios 
aviadores itaP.anos conduciendo tros aparatos 
Donnier con destino a la base de Mar Chi-
ca. Empicaron en la trevesía once horas, 
sin atorrizaie-
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Ex alcaldes y ex concejales ingleses en 
Una visita ai Ayuntamiento. «Lo esencial es que la opinión se in-
terese por ios problemas municipales.» «España, nación de ener-
gías extraordinarias con formidable espíritu vital» 
6 rrirn 
Más da hora y media pei-maneoieron ayer 
• tarde ea el Ayuntamiento los. ex alcaldes, 
•;ex concejales y arquitectos municipales in-
gleses, que realizan actualmente por España, 
un ie^reaante viaje de estudio, y mucho 
;más tiempo habrían sin duda precisado para 
' formarse una idea somera de lo mucho y 
•'muy notable que encierra aquella casa, cu-
• yos honores hicieron con exquisita amabih-
: dad el alcalde accidental, señor García Ko-
•drigo; los conc.°jales que ae hallan actual-
! mente en Madrid y el alto personal del Mu-
1 nicipio. 
: Aunque los momentos no eran los mas 
indicados pa.ra ver cumplidos mis deseos, co-
mo difícilmente podría encontrar otros más 
propicios, quise conocer la opinión de los 
ilustres viajaros acerca de los candentes pro-
blemíte municipales. Y así después de oír 
el concierto de música española, interpreta-
do de manera imponderable por la Banda 
Municipal, y mientras contemplábamos cua-
dros y examinábamos proyectos y visitába-
mos la Hemeroteca del Municipio, pude, en 
convers£.oión constantemente interrumpida, 
cambiar con míster Albridge unas breves 
impresiones, que una hora después pudimos 
completar en el hotel, mientras paladeába-
mos pendas tazas d.e té. 
Sir Henry (R. Albridge es una personali-
dad verdaderamente reievante, que no ne-
cesita, por cierto, de mi modesta presenta-
ción. Secretario del «National Housing Town 
Planning -Council». alma de esta notable en-
tidad municipalista e iniojador y organizador 
del actual viaje por España, es míster A l -
bridge, además, un notable publicista, cuyos 
numerosos e interesantísimos trabajos sobre 
Urbanismo le han colocado entre los prime-
ros tratadistas municipales contemporáneos. 
Nuestra conversación, interrumpida varias 
veces per las m i l incidencias a que míster 
Albridge, por razón de su cargo, tiene a 
cads. momento que atender, versó, como es 
'lógico, al comienzo sobre el nuevo régimien 
municipal español, que el publicista inglés 
conoce' en sus líneas generales. 
—Nuestro régimen municipal—le digo—ha 
sufrido una honda y radical transformación. 
Abandonando el sistema centralista copiado 
parte de la solución que se dé al pioblema 
de la vivienda. E l objetivo de todo pueblo 
civilizado ha de ser, en primer término, lo-
grar que todas las familias, aún las más po-
bres, vivan con el decoro que corresponde a 
la dignidad de la natura'eza humana. 
—Mas en los momentos actuales es muy 
difícil, mejor diría imposible, que los Muni-
cipios por sí solos resuovan tan arduo pro-
blema. 
—Es cierto. Por eso es pre-A-ío sdemás el 
concurso del Estadd, cuya actividad lia de 
regularse siempre por la consideración de su 
fin:: el bienestar moral y material! de los 
subditos, uno de cuyos factores esenciales es 
la vivienda. 
E! curso de la conversación nos lleva in-
sensiblemente al tema del Gobierno muni-
cipal por comisión o por gerencia. Al i n -
terrogare acerca de la intervención de los 
hombres de negocios en el Gobierno de los 
Concejos, e1 profesor Albridge se expresa 
con un criterio genuinamente británico. Ile-
conoce las ventajas que ele ese sistema pue-
den derivarse en casos determinados, pero 
más que en la actuación de los hombres de 
empresa, muy difíciles por otra parte de en. 
contr'ar, confía en el «buen sentido» de los 
eiudaidanos elegidos para el «Jown Coun-
cil», sietnpre que cuenten con la colabora-
ción, por lo menos indirecta, de la opinión 
interesada por los problemas del Municipio. 
— ¿ N o cree usted, "sin embargo, preferen-
t-e un sistema que se base en la reducción 
del número de cargos ejecutivos? 
—Sin duda alguna. La concentración He 
las funciones ejecutivas en pocas manos, 
juntamente con la delegación de las mismas 
por servicios, es la reforma" hacia la que se 
evoluciona en Inglaterra, donde en general 
e de la zona 
de Larache 
En el mando de la columna le sus-
tituye don Federico Berenguer 
o 
Continúa la evacuación de posiciones 
(SIGUE DE P E I M E R A P L A K A ) 
E l Bey firmó ayer dos decretos dis-
poniendo cese en el cargo de jefe de la zona 
de Larache el general de brigada don J uan 
Eemández García y nombrando para susti-
tuirlo al general Riquelme. 
E l marqués de Magaz manifestó que las 
noticias de Marruecos contenidas en la oon-
ferencia da anoche eran satisfactorias. 
* * * 
E l general Vallespinosa dijo en la Presi-
dencia que lo único saliente de la firma de 
su majestad ora «1 relevo del comandante 
general de Larache, señor Eernández Gar-
cía, a quien sustituye el general Riquelme, 
y a éste don Eedcrico Berenguer. 
Esto general — añadió — es un general de 
primera, que ha mostrado sus excelentes do-
tes, y a éstos les toca sacrificarse. 
* * * 
En el expreso de Andalucía marchó ano-
che con dirección a Marruecos el genieral 
de- bragada don Federico Berenguer para 
hacerse cargo del mando do la columna que 
deja vacante en la zona de Tetuán e l gene-
ral Riquelme. 
Fué desjxidido el general Berenguer por 
un «yudante del presidente iiaíjerino d^l Di -
rectorio y ayudantes de variosyoeales del Go-
bierno, los generales Dabán y Saro y va-
rios jefes y oficialiog y amigos particulares-
L a eyacuación de Tlgulsas 
E l presidente del Directorio comunicó en 
su conferencia de anoche que la guarnición 
y las posiciones de Ti guisa han sido evacuar-
das sin novedad, merced a la pericia con 
que se llevó a cabo la operación por las fuer-
las Comisiones ejecutivas son poco numero-! ff zs ^navales y^d-e fejerr^ Estahan compues-
aunque existan casos muv calificados sas, aunque exisran casos uy 
de Corporaciones municipales numerosas. 
Por la imaginación pasa el recuerdo del 
Municipio londinense con sus cerca, de 140 
miembros, divididos en innumerab'es Comi-
tés y sugeomités auxiliares, y de su com-
paración mental con el régimen de nues-
tras grande% ciudades y su enorme desarro-
llo en estoo años, surgen las últ imas pre-
- _ t | postreros comentarios: 
i l F / ^ h ^ ? d ^ ^ A a í ? . ^ ' 1 ™ : - ; . C Ú á l es la impresión de conjunto que pirado todas las. manifestaciones de la vida 
local, la nueva ley ha adoptado un criterio 
autonómico, más parecido al régimen inglés. 
¿Cuál de los dos sistemas estima usted más 
acertado? 
—En mi calidad de inglés—responde el pro-
¡fesor Aldridge—mi preferencia se inclina ha-
cia el segundo. Mas, a decir verdad, cada 
•día «oncedo menos importancia a los regí-
menes. Lo esencial son los hombres, y prin-
cipalmente la opinión pública, interesada en 
los probemas municipales concretos. 
—En España la opinión en general se acu-
sa con muy poco vigor. Por lo que a las 
cuestiones municipales se refiere, apenas si 
comienza ahora a despertarse, y, desde lue-
%o, puede hoy afirmarse que no existe... 
—¿Y dónde no se da esej fenómeno?—me 
interrumpe vivamente mi interlocutor. 
—En Inglaterra, por ejemplo—le replico 
deferentemente. 
—Hasta cierta punto—responde míster A l -
dridge con leve sonrisa—. En Ing'.aterrai. es 
cierto, la opinión se manifiesta vigorosa y 
definida respecto a problemas nacionales. Mas 
falta aún por recorrer mucho camino hasta 
que ee revele con igual potencia en orden 
a la actividad municipal. Por eso. debemos 
formar a los niños desde Ja escuela en ese 
ambiente, pues de otro modo no es posible 
acometer con garantías de acierto la solu-
ción do LOS grandes problemas municipales.. 
—Y de todos osos problemas ¿cuál es en 
Su opinión el más grave y perentorio? 
— E l de la vivienda—replica ©1 profesor 
inglés, con la mente fija, sin duda, en las 
dificultades de su patria—. No hay que ol-
. vjdar que el individuo es una resultante de 
los factores que influyen en é'J a través de 
la, familia. Ahora bien, sin vivienda, higié-
mca, a lo menos, la familia, y por ando" el 
individuo, ni pueuen luchar contra los innu-
merables enemigos que de continuo amena-
zan su vida, ni consiguen alcanzar el porfec-
cionamiento moral v material. El : < rvenif 
le ha causado este rápido paseo por Es-
paña ? 
La Ue una nación con energías extraor-
dinarias, con formidable espíritu vi tal , con 
sangre hirviente y generosa, que hace es-
perar fundadamente en un esp1éndido por-
venir, del cual es ya el presente una firme 
garantía. 
E l acento firme con que pronuncia estas 
palabras y el vigoroso y cordial apretón de 
manos que pone fin a la entrevista me in-
dican que España cuenta en el extranjero 
con un gran amigo más , que ha sabido co-
José María G I L R O B L E S 
Homen&jei a los excursionistas 
Anoce fueron obsequiados ^os ex alcal-
aes, ex concejales y arquitectos municipa-
les ingleses con un banquete en el Pala-
cce. Hoy por la mañana saldrán con direc-
ción a Granada y Sevilla. 
En Toledo 
TOLEDO, 15.—Ayer visi tó Toledo el gru-
po de ex Efeaíd'es y ex concejales inglese', 
llegado recientemente de Londres para es-
tudiar en España la urbanización- de las 
principa'es ciudades. Venían acompañados, 
desde Madrid por el funcionario del m¡nis : 
terio del Trabajo don Federico López. 
En la estación esperaban a Itos excursio-
nistas ingileses el aca'de, señor Benegas, y 
el secretario del Ayuntamiento. Después de 
la visi ta al Alcázar y a los principa'.es mo-' 
numentos,*los munícipes de Ingilaterra al-
morzaron en ol hotel Castilla. 
Marchan muy complacidos de la visita a 
Toledb y da las atenciones de que han sido 
objeto. 
—También visitó la ciudad una Comisión 
de arquitectos ingleses, en viaje de estu-
dio por España, que. venían acompañados 
por arquitectos madrileños, y fueron reci-
bidos en la estación por las autoridades y 
<ie ¿a raza y de la patria dependo en gran | diversos arouitectos toledanos. 
barón de Viver elegido Una visita a los centro 
por unanimidad enseñanza de Baleares 
BARCELONA, 15—Esta tarde, a las cinco 
y medH se reumó ol p'eno del Ayunta.-lie:!, 
to;- bajo la preidencia del alcalde interino. 
Señor Ponsá. 
E l secretario de} Concejo dió lectura a los 
nombramientos de los nuevos concejales nom. 
brados por el Gobierno civil , a les que sa 
dió. inmediatamente posesión de sus cargos, 
dedicándoles un discurso de bienvenida el 
alcalde accidental. 
En nombre de éstos hizo uso do la pala-
bra el señor Soler y Reig, que 'después de 
: saludar al Concejo dijo que o] nuevo grupo 
ide concejales pertenecientes a la Unión Pa-
t r ió t i ca verían al consistorio para laborar por 
el bion de la ciudad y dispuestos a oolábo-
;rar en una obra de saneamiento administra-
.¡fcivo y cultural. 
E l también nuevo concejal señor Martín, 
.•abundó en los juicios del anterior, e hizo ver 
cómo la Unión Patriótica no es un partido 
:más con un programa inco'.ioro semejante al 
•de las antiguas banderías, sino una conjun-
• ción de hombros de buena voluntad dispues-
,tos a sacrificarse por el bien de la patria 
y los intereses do la 1 ciudad que represen-
tan. 
Volvió a hacer uso de la palabra el señor 
Ponsá, recomendando a lo» reunidos la unani-
midad en la elección de alcalde, que iban 
a efectuau, y ee levantó la sesión por cinco 
minutos. 
Reanudada después de este tiempo se pro-
cedió a la votación, resultando elegido el 
barón de Viver por 52 votos, que era el to-
ta] de los concejales presentes. 
E l nombro del elegido fué acogido con 
•aplausos. 
E l alcalde interino, después do dar cuenta 
de este resultado, se oongra.tu:ó del acierto 
que había presidido la elección, pues el ba.-
rón de Viver lega a fa Alcaldía con todos 
]os prestigios que le da su gran conocimiento 
de los asuntos municipales y de las necesi-
¡dades de Barcelona, y terminó dando las 
(gracias al Concejo por la cooperación que le 
'habían prestado durante su paso por la (Al-
caldía presidencia en esta interinidad, 
i Una nutrida salva do aplausos acogió las 
^palabras del señor Ponsá, que fué después 
'muy felicitado por todos los presentes. 
E l rector de la Universidad de Barcelona 
recorre las islas 
PALMA. 15,—Procedente de Mahón, llegó 
ayer e i rector de ila Universidad! de Bar-
ce'ona, señor Mart ínez Vargas, que viene 
a visi tar los centros de enseñanza de la 
ciudad y de los pueblos de la isla. 
El señor Mart ínez Vargas ha hecho gran-
des e'cgios de los edificios en que están ins 
talados el Instituto, ia Escuela de Comer-
cio, la de- Bellas Artes y ambas Normales 
de esta ciudad, calificándo'os ele soberbios, 
y dirigiendo palabras de satisfacción y 
aliento ai profesorado. 
Después, acompañe do del inspector ,de 
Primera enseñanza, ha visitado las escuelas 
municipa'es de Soller, Valldemosa y Deya. 
Esta noche marchará a visi tar los centros 
de enseñanza de Ibiza. 
rrancia suprime sus presidios 
en las colonias 
(RADIOGRAMA ESPECIAT. DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 15.—Según un despacho de 
Pañ i s , el Gobierno f r a n c é s ha decidido 
sup r imi r los presidios coloniales, entre 
los cuales se cuenta l a isla del Diablo, 
que se hizo famosa cuando el asunto 
DreyfUiS. E l n ú m e r o de condenados qu.e 
s e r á n trasladados a F ranc ia en v i r t u d 
de 'esta decisión es de 2.500.—T. O. 
ta 
lEn honor del heredero de Italia 
CADIZ, 15.—En el Gobierno civil se 
¿han reunido las autoridades y fulerzas 
'vivas para tratar de los actos que se han 
Rté celebrar en homenaje al Príncipe de 
jnamonte, cuando llegue éste a Cádiz 
¡el d í a 16 de octubno. 
Se acordó nombrar una Comisión, in-
ttegra-da, por el presidente de la Diputa-
í c ión y otras personalidades, que redac-
[ te ol- p rograma do festiejos. 
Una luanífestacióii por Ja subasta del 
ferrocarril a Ontaneda 
ZARAGOZA, 15.—Dicen de Calatayud aue 
se ha ce'.ebrado en aquella ciudad una- im-
ponente manifestación para dar las gracias 
al Directorio por la actividad con que ha 
llevado a cabo todo lo concerniente a ia 
subasta para las obras del ferrocarri l On-
taneda-Calatayud. 
En la manifestación tomaron parte todas 
las autoridades y eli vecindario en masn, 
precedidos por la Banda de Ingenieros, di-
rigida por el maestro Marquina. 
De esta guisa se dirigieron al Ayunta-
miento, desde donde el alca'de, haciéndose 
i n t é r p r e t e del sentir de la población, hizo 
un elocuente discurso de gra t i tud para el 
general Primo de Rivera y demás miem-
bros del Gobierno, que han dado realidad 
a !o que ora una aspiración largamente 
sentida pof Cálatayud. 
La muchedunabre p ror rumpió en vivas y 
tas por un ba'tallón de Extremadura, dos 
compañías del Serrallo, una «mía» da la 
Mehalla, cuatro piezas de 7,5 y cuatro ame. 
tralladoras. En total, 23 jefes y oficiales y 
800 individuos de tropa. 
La posición Tifamln, hostilizada 
M E L I L L A , ,13—Los rebeldes hostilizaron 
en la pasada noche la posición de Tifaruin. 
La guamición les rechazó con fuego de ca-
ñón, fusil y ametralladora. 
Yuelo sobre Aydir 
M E L I L L A , 13—Los aparatos de la escua-
drilla de Nador, reconocieren v bombardearon 
al propio tiempo los poblados de Axdir y 
Tafras. 
Se Impiden los trabajos de fortificación 
M E L I L L A , 13.—Las baterías emplazadas 
en la avanzadilla do Afrau rompieron ©1 fue-
go, impidiendo que un numeroso grupo ene-
migo se dedicara a trabajos de fortificación 
en las inmediaciones. 
E l secretario de! Consulado de Uxeda 
M E U L L A , 13.—Se encuentra en esta pla-
za el secretario de la Agencia consular de 
Uxda. don Juan Maestre, el cual ha con-
ferenciado con el general Sanjurjo. 
Llegada de un aviador rtfso 
M E L I L L A , 13 (10,25 noche).—Procedente ( 
de Ceuta llegó un aparato Dornier, pilotado '• 
por el aviador ruso Rogusin. Mañana se es-
pera otro tripulado por el comandante 
ligarte. 
Incursión aérea en la zona reblede 
M E L I L L A , 13 (10,25 noche) .—Una es-
cuadrilla Nepier ha bombardeado Beni Bu-
vari, v las inmediaciones de Alhucemas y 
Sídí Dris. 
Cinco bajas enemigas 
" M E L I L L A , 13 (10,25 noche) .—Sábese 
que los rebeldes tuvieron cinco bajas al in-
tentar parar el último convoy. 
Grupo enemigo dispersado 
M E L I L L A , 13.—rtJn grupo enemigo que 
trans-taba por las proximidades de Sidi Me-
j saud, oerca del Morabito do Sidi Azus y Ta-
zarut, fué dispersado por e l fuego de fusil y 
ametralladoras de aquella posición. 
Contrabando moro apresado 
M H L I L L A , 13.—Desde la posición «Casa 
fortificada» advirtieron nuestras fuerzas du-
rante la pasada noche que un grupo enemigo 
intentaba, conduciendo ganado, internarse 
en la zona rebelde. Nuestras fuerzas salie-
ron de la posición y después de un nutrido 
tiroteo cogieron el contrabando, que consis-
tía, principalmente, en gallinas y huevos. 
Agüesiones rechazadas 
M E L I L L A , 15.—Las baterías de Sidi Me-
eaud dispersaron un grupo rebelde situado 
en e l bosque del morabo de Sidi Azús. 
Las posiciones de Tizi Assa y Viernes re-
pelieron una agresión djol enemigo cou fuego 
de fusil. 
E l enemigo hostilizó a las fuerzas, de la 
harca de Abd-el-Maiek, que se hallaban rea-
lizando trrbajos de fortificación entre Tisi 
Dris e Izen Lassen. Los rebeldes fueron re-
chazados, sufriendo numerosas bajas vistas. 
Esta misma harca realizó por la mañana 
urna maiichai de recoinocimiento por Azru 
Ilamuda, Yayudait, Imesseun, Dar Salas y 
Dar IMizzian hasta Tafrafa, regresando por 
Bcn Tieb, Abbada y Azib Midear. Durante 
el reconocimiento observaron una concentra-
ción en los alrededores de Tafrafa. 
Sobre la posición de Afso evolucionó un 
amirato do aviación que apareció por el 
Este. 
Las batallones del Etey y San Fcirnando, 
una batería de montaña v una compañía de 
Regulares de Me!*lla salieron de Quebdani, 
efectuando un supuesto táctico sobre Farha 
v Sidi Mesaud y llevando u-n convoy ai aque-
llas posiciones, sin sufrir novedad alguna-
Han sido relevadas las fuerzas de Buha-
fora por fuerzas de Pavía. E l batallón de 
Africa, que se hcillaba en la-s posiciones dol 
sector de Beni tez, ha' sido relevado por el 
del Príncipe. 
Un Tedéum en Linares 
LINARES, 15.—La comisión organizadora 
del homenaje al presidente del Directorio 
ha oe1ebrado en la parroquia de Santa Ma-
ría un solemne Tedéum para conmemorar 
el aniversario del advenimiento al Poder' 
del Directorio militar. Asistieron al acto el 
Ayuntamiento en pleno, las aut/iridades m i -
litares, presididas por el de'egádo guberna-
tivo, teniente coronel Ferrer; el Juzgado, el 
clero, las Cámaras de Comercio o Indusfria 
y la Urbana y el vecindario en pleno. 
Una enorme muííitud asistió a los 
funerales y acompañó el cadáver 
ROMA, 15.—Los funerales y el entierro 
del diputado Cassalini han resultado de una 
solemnidad! verdaderamente grandiosa, ha-
biendo asistido el Gobierno, muchos diputa-
dos y senadores, millares de fascistas y una 
enorme multi tud .estacionada a lo largo *de 
las calles qtie atravesaba el cortejoi intermi-
nable. E l dolor y el sentimiento de la mu-
chedumbre se ha manifestado en la forma 
más sencilla: con el silencio y el respeto. 
El cortejo atravesó ol centro de Roma, lle-
no de banderas a media asta y todos los 
comercios cerrados para disolver la plaza 
del Cinquecento, donde Mussolini y los 
miembros del Gobierno, después de haberse 
arrodillado ante el cadáver, se retiraron. 
Acto seguido todos los presentes rodearon 
el féretro. Breves instantes después una cor-
neta da el toque do atención, seguida de la 
orden: «¡Fascistas, arrodilláos I», lanzada 
por Rossoni, secretario general de las Corpo-
raciones fascistas. Rossoni continúa gritan-
do: «¡Compañero Armando Cassalini!», res-
pondiendo los fascistas a una voz: «¡ Pre-
sente!» 
Después de este r i to fascista el cortejo 
prosigue su marcha hasta llegar al barrio 
do San Lorenzo, ocupado militarmente; des-
de aquí el cadáver sigue acompañado sólo 
por la familia, las autoridades fascistas y 
las amistades. 
A pesar de las imponentes precauciones-, 
han ocurrido diversos incidentes, afortuna-
damente de poca gravedad.—Daffina. 
CUATRO D E T E N C I O N E S MAS 
ROMA, 15.—Corvi, el asesino del diputa-
do fascista Cassalini, ha vuelto a ser inte-
rrogado. 
Persiste ep. su acUtud despectiva, no habien-^j 
do sido posible poner nada en claro acerca 
de las circunstancias de la preparación del 
crimen. 
Se han practicado cuatro nuevas deten-
ciones por la inculpación de complicidad. 
Dos compañeros de Corvi, que fueron de-
tenidos a los pocos dáas de ser asesinado el 
diputado Matteotti y puestos, en libertad 
poco después, aunque a disposición de la 
autoridad judicial, han sido detenidos y en-
carcelados nuevamente. 
ASALTOS A LAS LOGIAS 
ROMA, 14.—La profunda emoción produ-
cida en los círculos fascistas por el asesi-
nato de Cassalini se ha traducido en cho-
ques y disturbios. En 'MilSb. e l órgano del 
partido de isquierdes, «Giust'zia», ha sido 
devastado por los fascistas. 
'Se registran varios encuntros entre estos 
últimos y las tropas de «arditi», teniendo 
que intervenir pelotono de caballería para 
restablecer el orden. 
En Ancona y Perusa las logias masónicas 
han siuo invadidas por los camisas negras, 
que intentaron pegarlas fuego. 
FJU Roma la noche pasada los fascistas 
intentaron asaltar el domicilio de^ ja r t ido 
popular, logrando ser disueltos por un des-
tacamento de caballería. Los manifestantes 
se dirigieron poco después al palacio de la 
francmasonería italiana, llegrndo a escalar 
la fachada y a disparaa- a través de las ven-
1 Inas' La Polic'a, llamada con urgencia, CO;Í 
; siguió dispersarlos. 
!" E l Gobierno ha telegrafiado a todos los 
prefecto3 recomeíndánidodes que tomen las 
medidas hecesarias para mantener el orden. 
L A ACTITUD D E L P. P, I . 
Explosión en el puerto 
ROMA, 16.—La Junta directiva del par, 
tido populnr católico se ha reunido esta, ma-
ñana, con el fin de examinar la situación 
política. 
En la reunión se acordó declairar que el 
partido popular seguirá en la oposición al 
lado de los demás partidos políticos. 
Gronchi, secretario del partido popular, 
hizo observar que el partido no se conside-
raba por esta decisión como aliado a los 
otros y en contra del Gobierno, sino que 
entendía clararaenfp manifestar su deseo de 
llegar al establecimiento de condiciones que 
permutan el franco retorno a la legalidad. 
Una fábrica de tabaco en 
nder 
SANTANDER, 15.—Ha causado general 
satisfacción la noticia de que han sido ven-
cidas las dificuiltades que se oponían a la 
construcción de una fá.br¡ca de tabaco en 
los arenales de Maliello. 
Las gestiones del director de la Compa-
pañía Arrendataria, señor Bastos, han con-
seguido la cesión de los terrenos por t i em-
po limitado. 
Pendientes de u l t imar numerosas inscrip-
ciones, la Junta ruega 'a quienes deseen 
formar parte de esta hermosa manifesta-
ción de fe comuniquen su decisión con toda 
diligencia. 
E l día 18 quedará definitivamente aco-
plada ia organización, no aceptándose pos-
teriormente inscripciones. 
Pueden dirigirse a don Juan Mar t ín , pres-
bítero, tesorero de la Junta, calle de Va-
lentín Calderón, 10, PALENCIA, y a la 
DELEGACION CENTRAL de esta peregri-
nación, calle del, PRINCIPE, 14, MADRID. 
La Comisión paritaria marítima 
Agasajos en honor de fes delcgratíos 
extranjeros 
Se hunde la barca «Francisco Pas-
cual» y perece la tripulación 
BARCELONA, 15.—A las cuatro y diez 
do la madrugada se oyó una explosión en 
la ciudad, en dirección del puerto. Pronto 
se supo que el ruido había sido ocasionado 
por un siniestro ocurrido junto a Los embar-
caderos, a bordo del laúd «Francisco Pas-
cual», de 35 toneladas y media, cuando se 
hacía a la mar. con rumbo a Mallorca. E l 
laúd llevaba 20 toneladas de gasolina, 400 
bidones, siete barriles de aceite © máquina 
y var.ios sacos do yute. E l laúd saltó hecho 
pedazos y se hundió. 
Pudo salvarse el tripulante Francisco Es-
tella Llanco, de veinticuatro años, natural 
de E l Grao. Este, que sufre quemaduras de 
pronóstico reservado, íuó sorprendido por la 
catástrofe cuando estaba en la cámara, ale-
jado de sus compañeros. Ignora lo que haya 
podido ser de éstos. 
Se oree que los tripulantes José De-
n's Severo, José Rico, Francisco Alabán y 
Félix fían Cayetano Ferrer han perecido. 
E l fuego se propagó a la barca «Gorgorina 
2», de la matrícula de Valencia, que estaba 
arrimada al costado de la «Francisco Pas-
cual». E l tripulante de aquélla, Vicente Pi-
ñana Meló, natural de Benicarló, sufrió que. 
maduras leves. La carga do «la «Gorgorina», 
que consistía en algarrobas y las ropas de 
sus tripulantes, se inutilizaron. 
La «Francisco Pascual» era propiedad de 
don Luis Pascual, residente en E l Cabañal 
(Valencia). 
Por la tarde continuaron los trabajos de 
Ims autoridades de Marina, con relación al 
hundimiento del «Francisco Pascual». 
En la Comandancia de Marina se presen-
tó esta tarde el encargado de la embarca-
ción, Manuel Pascual, cuñado del patrón 
Jul iá e hijo del propietario d^ aquélla. 
Dicho encargado identificó el cadáver que 
esta maña.na apareció flotando en las inme-
diaciones del hundilmiento. Resultó ser el 
de Félix San Cayetano Ferrer, de veinti-
cuatro años. 
Un, buzo de la Junta de Obras del puer-
to practicó un minucioso reconoeimiento en 
el lugar de la catástrofe, y al subir mani-
festó que había visto en el fondo dos cadá-
veres, pero que por la posición en que se 
encontraba^ no podían ser sacados inmedia-
tamente sin antes efectuar algunos trabajos 
complementarios. En su vteta, la Coman-
dameia d© Marina ha facilitado el material 
necesario, y esta noche se están practicando 
las faenas para la extracción de dicho¿ ca^ 
dá veres. 
Por orden de la Comandancia de Marina 
fueron recogidos algunos bidones que flota,-
ban sobre las aguas y depositados en una 
barcaza, en la que se ha colocado una gran 
bandera roja, denotando peligro. 
De lais diligencias practicadas hasta ahora 
se deduce que debió producitise fuego a bor-
do, lo que determinó, por el calor, la dila-
tación de los gases, produciendo ésta, a su 
vez, la explosión de los bidones, pues se re-
cuerda haber oído en los primeros momen-
tos numerosas explosiones. 
Un buen amigo de Macdonald 
—O 1 
Le regaló el automóvil y 30.000 libras 
para qac pudiera sostenpxlD 
LONDRES, 15.—Interrogado Mr. Macdo-
nald sobre los rumores que circulaban en 
los círculos políticos británicos referentes a 
haber adquirido el primer ministro inglés 
30.000 acciones de una libra esterlina cada 
una en una manufactura de Escocia, ha ma-
nifestado lo siguiente: 
«Me repugna hablar da, este asunto, je ro 
tengo que defender a mi querido y antiguo 
amigo sir Alexander Grant.» 
Míster Macdonald contó que, al ser en-
cargado por el Soberano inglés de formar 
Gabinete, sir Alexander, loco de alegría, le 
dijo: 
«Mi querido amigo: Es absolutamente ne-
cesario hacer algo para celebrar este aconte-
cimiento; es menester que os recale algo. 
¿ Qué ? Un automóvil.» 
A l contestarle el primer ministro que no 
tenia la costumbre de pasearse1 en limusi-
na y de .que no tenía los mddios para soste-
nerla,.' añadití-: 
«Cuando abandone mi residencia oficial se 
podría apostar doble a sencillo que saldré 
más pobre que hoy.» 
A pesar de todo, sir Alexander insistió, 
diciendo: 
«Os regalaré un «auto», al que dotaré.» 
La dote consistió en 30.000 acciones de 
la fábtfha de galletas en Escocia, de la que 
es uno de los directores. 
Macdonald terminó diciendo: 
«Sin embargo, estas acciones no me per-
tenecen técnicamente. E l capital no es mió, 
y a mi muerte volverá a poder áe sir Ale-
xander o de sus herederos.» 
Almacén de paños destruido 
en Bilbao 
Algo después de las nuevA ^ • 
unión dol Directorio, y T * *1*6 ^ ^ 
nosa dijo que se habían d e s p i S ^ H i -
subsecretarios de Gue^a yu** 
pooo^mportantes ^ lo8 r ^ p e ^ d ^ 
—Ahora—añadió—se les fácilu 
extraordinario, dado por el p r S ^ 1 1 ^ 
satisfactorio, porque se t r a t a ^ n ? * ^ ' > 
glorioso y de operaciones i m p o r t a ^ 0 0 ^ ^ . 
sector de Xauen. e n a n t e s on ^ 
En el mismo sentido se expresó ©] 
qués de Magaz. 1 J 61 
(En la sección correspondiente publi 
el citado telegrama.) 
mar-
Con el marqués de Magaz despacharon av* 
tarde los subsecratarios de la Guerra Mn • 
y Hacienda. ^ -
con el general Ruiz 'del Por ta l ." ' 
Visitaron al presidente interino del B" 
E l do Fomento, general Vives, d ^ 
rectorio el̂  Patriarca de las Indias, el n > 
(tro de Suiza, señor Mengotti y el suboíi •1Sl 
de complemento señor Primo de Rivera Vi 
del marqués de Estella. 
La gratitud del Directorio 
Los generales del Directorio qu© con ra.r¡. 
tivo del aniversario han recibido numerosa," 
felic'taciones desean hacer constar su 
tHud. Lra-
También el presidente encarga desde Te. 
tuán ee haga constar por la Prensa su 
tensa graititud hacia las personas y euVda" 
des que le han dirigido innumerp' les tele' 
gramas, recibidos ayer y anteayer con THO. 
tivo del cumplimiento del aniversario del 
Directorio, los cuales no podría contestar sin 
perjuicio de otros servicios más apremian, 
tes que hace allí la estación telegráfico lia] 
•hiendo ordenado adpmáe s© prevenga a la 
Dirección general de Comunicaciones que en 
lo sucesivo dé preferencia a los despachos 
oficiales y a los de las familias que deseen 
saber la suerte de sus deudos. 
* * « 
De >Londres, donde ha pasado unes días 
ha vue'to a Bruselas el embajador de Espa.' 
ña en Bélgica, marqués de Villalobar. 
B ILBAO, 15.—El general gobernador ma-
nifestó hoy a los periodistas que había reci-
bido centenares de telegramas y cartas de 
adhesión al Directorio al cumplirse el ani-
versario de su advenimiento al Poder. 
Y 
GRACIA Y JUSTICIA—Conmutando por 
destierro el resto de la pena que le falta por 
cumplir a José Fernández Mira. 
Autorizando a don Ramón Pelayo y de 
la Torriento, primer marqués de Voldecilla, 
para designar sucesor en la expresada ddigni-
dad. 
HACIENDA.—Restableciendo la Aduana 
Lope, en la provincia de Huelva-
ESHADO.—Nombrando comendador y Ca-
balleros de la Orden de Carlos U I , a don 
José del Castaño y don Femando Ortuz 
Echagüe. 
Idem ídem a don Octavib Méndez Pereira 
y don Enrique de Allimes. 
Idem ídem al duque de Hannam. 
Idem Comendadores con placa. Comenda-
dores y Caballeros de la Orden de Isahel la. 
CsitÓlioa. 
Idem ídem Caballeros de la ídem ídem. 
Idem ídem Caballeros de la. ídem ídem. 
GOBERNACIOX—Modificando el real de-
creto de 18 de junio úl t imo relativo al de-
vengo de dietas y pluses por e l personal da 
la Guardia c iv i l . 
MARINA.—[Disponiendo la adquisición de 
7.500 toneladas de carbón Cardif. 
e i en 
Otra rectificación rrancesa 
PARIS, 1.—Han circulado rumores tenden. 
ciosos asegurando que se habían librado im-
SAN SEBASTIAN, 15.—Comienzan a lle-
gar miembros de la Comisión paritaria ma-
r í t ima internacional, que celebrará en esta 
ciudad sus sesiones durante dos o tres días. 
A mediodía llegó a la frontera el ex mi-
nistro francés Mr. Albert Thorms, siendo 
recibido por efl. alcalde, que le trajo hasta 
San Sebastián en automóvil. Esta noche ha 
llegado el subsecretario del ministerio del 
Trabajo, que saludará a log- asambleístas en 
nombre del Gobierno. 
Mañana, a las dos y media, se celebrará 
la primera reunión de la Comisión en la 
Diputación provincial, y por la noche el sub-
\ | secretario del Trabajo obsequiará oon un ban-
quete en el Hotel Cristina a los represen-
tantes extranjeros. 
El miércoles a mediodía el jefe del Gabi-
nete diplomático del ministerio de Estado 
ofrecerá a los congresistas un almuerzo en 
el restorán del Monte Igueldo, y por la tarde 
Se celebrará en eí Ayuntamiento una recep-
ción amenizada por el Orfeón donostiarra. 
BILBAO, 15 En una casa de la calle del 
Conde de Mirasol se declaró ayer un in-
cendio que comenzó en los akaaoeoes de 
paños allí establecidos. 
E l fuogo adquirió en seguida tales propor-
oiones, quo poco después el edificio quedaba 
totalmente destruido, salvándose los inquili-
nos que había en la finca, gracias a los he-
roicos esfuerzos de los bomberos. 
E l jefe de éstos, don Ramón Arrarta, y 
cinco más resultaron con quemaduras de al-
guna consideración.. 
Las dos casas de las inmediaciones tuvie-
ron que ser desalojadas a toda prisa ante el 
temor de que el fuego se corriera a ellas. 
Anoche marchó a San Sebastián el subse-
portantes combates en la zona francesa de í crotario del Trabajo, señor Aunós, para re-
Marruecos, f presentar áj Gobierno en las reuniones del 
E-l ministerio de la Guerra declara que, de Comité pari t r^v internacional marítimo que 
los telegramas recibidos en la Residencia ge- se celebrarán » i aquella capital, 
neral se desprende que reina la más comple- ' También asistirá el ex subsecretario conde 
ta calma en todo el frente francés, y que ' de Altea, como delegada de España en la 
I aplausos al Directorio y -a Primo do R i - las noticias do cpio se trata son completa- Oficina Internacional del Trabajo de ¡La So-
vera, mente falsas, ciedpd •de-ylas Naciones.; 
DUSSELDORF, 15. — E l diario «Dussel-
dorfer Nachrichten» prevé para el comienzo 
de la semana una crisis ministerial. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Hoy se reunió el Consejo 
de ministros para decidir diversos nombra-
mientos, .relacionados con la aplicación del 
plan Dawes. 
Respecto a la entrada de Alemania en la 
Sociedad de las Naciones, así como a los 
proyectos de arbitraje y seguridad. Berán 
discutidos en un Consejo de ministros que 
se celebrará la próxima semana, y al que 
asistirá el presidente Ebert. 
Una nota oficiosa publicada hoy desmien-
te que haya divergencias de opiniones entre 




BRUSELAS, 15 Eí periódico «Derniere 
Heure» anuncia que el embajador de Espa-
ña en esta capital Jia celebrado una ex-
tensa entrevista con el secretario general 
del ministerio .de Negocios Extranjeros, ocu-
pándose en ella del Tratado económico con 
España. 
Estas entrevistas quo celebra el embaja-
dor español con el Gobierno belga, tocan ya 
a eu. fin^ 
E l cadáver aparació en un 
camino vecina! 
En el camino vecinal de La Canaleta, 
junto a'l campamento militar de Caraban-
chel, apareció en la mañana del domingo el 
cadáver de un hombre, a cuyo lado velaba 
un perro. 
Uno de los soldados testigos do la escena 
fué a dar a los pastores de las cercanías 
noticia del hallazgo, mientras otro se dirigía 
al cuartel de la Guardia civi l . 
Entre los primeros en acudir fné el guarda 
de ganados Nemesio Felipe Gómez. Este de-
claró que la víctima era hermano snyo. 
Marcos, así se llamaba, tenía cuarenta y 
dos años, y llegó a Madrid hace meses, pro-
cedente de Bobadilla del Campo (Vallado-
lid)^, logrando encontrar ocupación en Ja 
casa de don Antonio Clavé, propietario de 
terrenos en Carabanchel Alto. Hace im mes 
llegó el otro hermano, para quien Marcos 
obtuvo colocación en la misma casa. 
Las primerafe diligencias hicieron sospe-
char que el móvil del crimen ha sido e 
robo. ir¿ 
En las ropas de la víctima se enconr 
una cartera, en la que su dueño â[°J a 
sus ahorros, que deberiian ascender de 1^ 
200 pesetas, pues Marcos era extraordma 
mente ahorrativo. , 
Se recordó que el sábado, al Pre9^W¿. 
a cobrar, sobre las siete de la tarde' ' 
setas, había pedido un billete de 50 ' ^ ¿g 
gando la correspondiente vuelta. t 
fué a un «bar», donde dió a un dependan 
de su amo un billete de 29 pesetas para <i 
se cobrara 12 que le debía. y 
Pagó la consumición, salió del 
ya se pierde la pista, hasta que se 
centró muerto. 
E l perro que acompañaba al 
propiedad de Marcos, y nunca se 
de él. , - j . je h*-
El cadáver presentaba " n a / e " ^ ^ la 
cha de gran extensión y W 0 ] ™ ^ en un 
región occipital y un golpe de tarobiéll 
ojo. En el registro se ^ ^ ¡ ^ m duda, 
10 pesetas en dos piezas., reb^u, 
del billete. . , de Getafe 
Ante el Juagado de Tnstrucc , ^^ano 7 









.0 h"' tenido y sujeto „ j , pues se desconfiaba del hecho ^/¿parición 
hiera mostrado extrañeza por la ^ L t i f i c ó 
de su hermano. Pero el acusado s 
diciendo que no divulgó el que a ^ a 
ido a haccise cargo df ^ ^ t e alg*>a 
que el amo tomara contia el aub 
medida. , p'bertad-
Nemesio ha sido puesto en i.° lado las 
E l cuñado de la victima ña s M ^ 
personas con quienes ¿ - ¿ ^ d e 1» 
con objeto de orientar los trao^j 
neméri ta-
Can1 Ha marchado a Vejecia dô de 
pasar una temporada, don *ranc 
le EL DEB 
C A L L E D E AIX3ALA ( F F -
-AJÜO XIT . -NÚ!^ . 4.733 
u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
No hace muchos d í a s vimos que en 
LrTer i e n i a m o s inmov i l i zados n a d a me-
I s que 29 jefes y oficiaLes, 749 solda-
^ s y v a r i a s p*ezas de a r U U e r i a , que 
h a n d e s e m p e ñ a d o rea lmente n i po-
%an d e s e m p e ñ a r o tra m i s i ó n , desde que 
e s t a b l e c i ó P-H n ú c l e o de puestos {eran 
cinco), que l a triste y p a s i v a de serv ir 
de blanco a los r í f e n o s y go-naras.^ ¿ C ó -
no h a b í a n de crecerse ¿oíos? Y tan-
to como se e leva La m o r a l del enemigo, 
se deprime l a p r o p i a . 
Ayer nos d a n l a n o t i c i a de l a evacua-
c ión de T i g u i s a s , de los puestos de T i -
puisas, \ e r a n ocho\ , a g r u p a d n o s en l a 
costa y encerrando ¡23 jefes y oficia-
les V 8°° sold-ados con v a r i a s piezas de 
ar t i l l er ía \ 
S u m a d l a 'fuerza de M ' T e r con l a de 
f iguisas , y os e n c o n t r a r é i s que d u r a n -
te a ñ o s { ignora l a f echa exac ta en que 
se establecieron esas pos ic iones) hemos 
tenido 1.592 h^rrúbres i n m ó v i l e s c e r c a de 
la cuenca del L a u , s i n que, s i n duda 
por las condiciones del terreno, h a y a n 
podido i n t e r v e n i r en los hechos desarro-
llados en l a m i s m a . ¡ Pues en el m u n d o 
hay m á s l E n t r e e l c a m p a m e n t o de U a d -
l a u y T i g u U a s a ú n deben de exis t ir las 
posiciones de M a g á n y T a r g a . ¿Si rv ie-
ron é s t a s y las s u p r i m i d a s p a r a que los 
r i feños v i n i e r a n por G o m a r a y se inter-
naran en l a z o n a occ identa l? ¿Si rv ie-
ron p a r a se*- puntos de p a r t i d a de los 
que s a l i e r a n c o l u m n a s que f u e r a n a l l í 
donde l a voz del c a ñ á n o del f u s i l les 
l l a m a r a n ^ , ¿ . S i r v i ó l a p i ñ a de posiciones 
que exis t ia c todo lo largo del L a u p a -
ra que el enemigo e n c o n t r a r a en e l la 
una b a r r e r a i n f r a n q u e a b l e ? ¿ C o m p r e n -
éé i s por q v é se h a n evacuado M ' T e r y 
Tiguisas, Coba D ' A r s a , C h e r u d a , T i s g a -
rin, l z u r k a , n y L o m a B o j a l { E s t a ú l t i -
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
re 
«Hay momentos en que la iglesia 
íiene el derecho y el deber de 
dar oiientaciones políticas» 
<'E1 que quiere iwicer buena polí t ica, tiene 
el dc^er (le prepararse couTeuicntcuieute» 
C071 p r o f u n d a s a t i s f a c c i ó n observo que 
los C o m i t é s organ izadores d é fiestas de 
p o s e í a {juegos f lorales y cosas por el es-
tilo) h a n comprendido , por f in , l a ne-
ces idad de p r o p o r c i o n a r a l poeta pre-
miado a l g ú n medio de a l i m e n t a c i ó n que 
le a y u d e a sent ir las p r o f u n d a s emocio-
nes de l tr iunfo. De a l g ú n tiempo a esta 
parte, los concursos ofrecen, a l a vez 
que l a flor n a t u r a l , u n a s pesetas . No ha-
ce m u c h o he visto t a s a r p r e v i a m e n t e l a 
p o e s í a g a l a r d o n a d a en l a c a n t i d a d de 
m i l pesetas. E s de esperan- que no sea 
caso ú n i c o , pero es uno de los p r i m e r o s 
casos en la h i s tor ia . 
H a n podido m u c h o l a s bromas l a n z a -
das c o n t r a estos premios de cer tamen , 
demasiado Uricos . Y o , que no. soy poe-
ta {y no por f a l t a de g a n a s ) , he i m a -
ginado m u c h a s veces l a i n t i m a y dolo-
r o s a t raged ia del vate d u r a n t e l a so-
l emnidad . U n a n u m e r o s a r e u n i ó n de gen-
te escogida y bien a t a v i a d a . E l A y u n -
tamiento en pleno. U n trono con l a her-
m o s a r e i n a . E n discreto l u g a r u n a g r a n 
m e s a con p a s t a s y v inos . E l poeta es el 
h é r o e . S u p o e s í a es el a l m a de l a fies-
ta. L e ap lauden , le a p l a u d e n . . . P e r o no rados para entender el íen^uaje del Padre, 
le d a n n a d a m á s . L a r e i n a no suele ser Su Santidad quiso aprovechar la ocasión para 
li-eproducimos a. continuación el importan-
te discurso que el Santo Padre ha pronun-
ciado ante los estudiantes católicog, que re-
gresaban de Palermo, donde s© había oel©-
brado el Congreso de la Federación Univer-
sitaria iG«.tóliioa Itajiana. 
He aquí lo que dice del nrsmo «L'Osser-
vatoi'e. liomano» : 
«Ei Santo Padre so ha congratulado con 
ellos por el apostolado práctico ejercitado en 
estos días, cecordando la predicación tan efi-
caz como silenciosa que San Francisco de 
Asís daba con su modesta apostura, y la 
sentencia d© San Cipriano : «Non multa lo-
quimur sed vivimus». 
E l Papa so alegra tanto más ouamto que 
sabe que los jóvenes estudiantes han reno-
vado en Palermo, junto con sus directores, 
el propósito de continuar su misión con fer-
vor y constancia crecientes, ©n provecho 
propio y de la3 almas.» 
Encontrándose ante hijos tan bien prepa-
p a r a el cantor. L a s p a s t a s y v inos son 
p a r a el A y u n t a m i e n t o . L a f lor n a t u r a l se 
m a r c h i t a tristemente entre los dedos del 
insp irado . ¿.Qué le queda? 
L o s tiempos, a for tunadamente , c a m -
confiarles Bilgunos de sus pensamientos. He 
aquí lo que hemos podido recoger: 
«No pasa día—dijo el Sumo Pontífice—sin 
tener que dar gracias al Señor por los con-
suelos que, como magnífica fuente, brotan 
Údrficübha 
bian. Se h a acabado por comprender que fn f r u o a Nós f e . ^ . f magnífico conjun-
T Í *• „ ' ,»„ i , ^ ,„v> ^OÍA. to de personas, de mstitucaones y de obras 
el poeta i i ene , p a r a s u d e s d i c h a u n est& la ' Aoción C a t ó l i c ^ í>ero cuan. 
mag-o. Uno solo y p e q u e ñ o , ¡pe ro lo íte-j guiados por ^ patemal instintiva di-
ñ e ! Y es a d m i r a b l e que este cambio ^ a g e n c i a , miramos más atentamente, descu-
¿fleas t a n favorable p a r a é l se h a y a pro-I brimbs algunos hechos que nos causan, no 
ducido s i n graves tras tornos . E s el 7n.a- ya preocupación, sino más propiamiente do-
ter ia l i smo de l a é p o c a el que h a logra- lor y aflicción. Nos parece ver aparecer aquí 
do d a r a tos premios u n 'aspecto m á s . j allí ideas, apreciaciones, actitudes y mo-
nutr i t ivo , s i n riesgo del honor que re- \ cimientos que no parecen hechos para trao-
presentan . L a s gentes h a n llegado, po r | «Jui ízarrios- „ . ¿; . 
• .„ , " . '.: 1 , Dicen algunos- por eiemplo: «El Santo 
m a r a v i l l o s a Mntuzctión,, a l conocimiento \ no ocuparsJe ^ polít,ic,a. debe. 
de que u n h o m b r e ¡ por m u y i d e a l i s t a que ü a deja,m0s hace,r< No tenemos necesidad 
sea, neces i ta p a r a vers i f i car , no s ó l o n u - \ ¿e indicaciones...» 
men, no s ó l o pape l , tintero y p l u m a , s i - | Cuando la política se acerca al altar, en-
7io u n n ú m e r o determinado de c a l o r í a s • tonoes la Religión y la Iglesia, y el Papa 
produc idas por c o m b u s t i ó n en el orga- \ que la representa, tienen, no sólo el dere-
nismo. Y l a 'flor n a t u r a l , \ triste es de-'cho, sino el debsr de dar indicaciones y 
c i r io ! , no s irve p a r a eso. Antes s i r v e n orientaciones, que las almas católicss tienen 
Zas groseras pcúta ias o l a v i l l a n a sttlcfcwj el" derecho de pedir y el deber de seguir. 
c1ia i Así, la más grande línea de política fué 
' ' . , „,.r,~~^r,lTn ti'az'-ada. por el Divino 'Maestro, cuando de-
Por s u parte los poetas r e a c c i o n a n ^ sunt ¿aeSaris Deo 
y a val ientemente c o n t r a l a r e s i g n a d a . sunt y tocaban igualmente los 
i n a n i c i á n . B i e n s a b e n ellos que no pue- ap¿stoles las más graves cuestiones políticas 
deii ser tan est imados en la soc iedad cuando enseñaban: «Omnis potestas a Deo». 
m o d e r n a como u n « p e s o p l u m a » , o co^ Pero he aquí, en cambio, que otros se la-
mo u n ú t i l í s i m o c a r g a d o r de b a ú l e s . Pe-; montan de que el Papa consienta demasiada 
7-o y a no se d e j a n m a t a r de hambre . O poca política a la Acción Católica. 
| les p a r m i i e n comer o c h i l l a n . Y como HlÍ0s nuestros: La verdad es clara, aun-
c h i l i a n en verso, l a a m e n a z a es g r a v e . ! J f t , no sl€mPre: sea fáciI- Pfra-U6 1 
i D í a l l e g a r á en que p u e d a n imponer-. ff11 no SOT1 * ™ < f ™ ™ ' ? *o verdad tan 
Y , " . % , - T- clara que no pueda o b s c u r e c e Y a Manzoni, 
se. Y acaso Zos ofrecimientos de dnnero con su acostumbrada sutileza, decía que el 
en los concursos p o é t i c o s reve len que es mismo axioma geométrico de que los tres 
preciso y a prometer les algo subs tanr in- ángulos do un triángulo son iguales a dos 
so p a r a que cons i entan en rec ib i r la fio- rectos, podría ser puesto en duda por alguno 
rec i ta . • 6Í tuviese consecuencias en la i-ida prác-
E s t d bien. L a , flor en u n a m a n o y en fcl,oa-
l a otra u n buen billete. L a flor p a r a 
recreo del a l m a ; el H í l e l e p a r a entre-
gar lo d e s d e ñ o s a m e n t e a l a p a t r o n a . E l 
poeta c a n t a l a fe, el a m o r y l a p a t r i a . 
. n a u e u r a c i o n nuevo 
— — 
Palacio de Justicia 
Solemne apertura de les Tribunales 
EO 
No deben'ames^sentir la necesidad de in-
sistir sobre este tema, porque siempre he-
mos hablado del mismo modo: la política 
por la política, la lucha política, la política 
de partido no debe, no puede hacerla la 
j Y de lo que c a n t a , y a n t a . E s justo . P e - Acci6n católica, precisamente ¿orque es ¿a-
m a p o s i c i ó n d e b í a de es tar c e r c a de I z u r 
K a n . No í a encuemlro.) ¿ H a y o no mo-
tivos p a r a seguir ap laudiendo , a l ver a l 
( ¡eneral P r i m o de R i v e r a , secundado por 
el Directorio , a r m a d o de u n a p iqueta 
r4vo%iLcionarta, derr ibando e l 'JatiiMco 
tinglado que tantos dolores ]] tanto di -
nero c o s i ó a E s p a ñ a ? ¿ E s que se. 
guiamos creyendo, como don G a r c í a de 
Toledo con l a conquis ta de l P e ñ ó n , « q u e 
h a b í a m o s puesto el freno a toda Berbe-
n a » co?i esas monter i cas de S a n c h o 
que í b a m o s de jando en c a d a c e r r o ? Cabe 
•preguntarse t a m b i é n c ó m o h a vivido 
tanJ.os a ñ o s el absurdo s i s t ema . 
Y s i el Director io es digno de a p l a u . 
so por s u entereza a l vo lver por los fue-
ros del arte m i l i t a r , tantos a ñ o s piso-
teado, no, lo es menos ese teniente coro-
nel M o l a {no lo conozco ni de v i s ta ) , 
que hizo u n a s a l i d a de l a p o s i c i ó n de 
Dar Aco&6a (al Norte de X a u e n ) , y a r r e -
metiendo briosamente contra sus ene-
migos, les c o g i ó 48 muertos , 19 fusilest 
tres pr is ioneros y v a r i a s h e r r a m i e n t a s . 
Es de suponer que no fuera el e j é r c i t o 
de Jerjes el que m a n d a r a ese jefe, y , sin 
embargo, contadas veces c o n g r a n d e s 
columnas hemos Obtenido é x U o s tales. 
%No viene l a r e a l i d a d a p r o b a r lo que 
"oengo diciendo uno y otro d í a ? Co lum-
nas p e q u e ñ a s , y nuey m ó v i l e s por tan to / 
que busquen a l enemigo en s u s escondi-
tes, s i n d a r l e tiempo a que se concen-
*re y forme sus h a r c a s . 
Otro hecho digno de batir p a l m a s , he-
cho menudi to y que, s in embargo, es 
prueba de que hemos entrado por e l 
buen camino . E n l a c a r r e t e r a de C e u t a 
ü T e t u á n debe de h a b e r a p a r e c i d o a l g u -
na p a r t i d i l l a . { E n p leno M a d r i d le a t r a -
can a uno.) E n o tra é p o c a , a l l í donde 
sonó u n t i ro h u b i e r a surgido u n blocao, 
lo que vale tanto como si co locara i s u n a 
Sarita con siete g u a r d i a s encerrados e i i 
ro no se h a b í a pensado en ello h a s t a 
a h o r a . 
Tirso M E D I N A 
Las halagüeñas noticias recibidas de Va-
lladead, Palencia y Zamora, comunicándo-
tólica. ¿Excluiremos entonces la política? 
Do ningún modo. Os recordamos a vosotros, 
jóvenes, aquello que dijimos la primera vez 
que nos vimos con la Juventud Católica en 
el patio de San Dámaso : «La política a su 
tiempo, cuando te debo, por quien se debe 
con oportuna preperación ; preparación com-
pleta, religiosa, cultural, económica, social 
y lo más perfecta que puedgi decirse, por-
que la Acción Católica, aun no haciendo po-
nes el gran entusiasmo existente en di- | lít'ica, ella misma quiere enseñar a los ca-
;has diócesis per nuestra pif-dosa obra, nos 
Permiten confiar en que, con la avuda de 
Dios, e' número de peregrinos sobrepasará 
en mucho al de la primera peregrinación, 
ce" obrada el pasado año con éxi to digno de 
recuerdo. 
Para detalles e inscripciones, en el orato-
rio de Nuestra Señora (Fortuny, 21), Ma-
drid, y en las parroquias y Delegaciones. 
Maniobras navales francesas 
Asiste l í e r r i o t 
TOLON, 15.—Hoy han empezado las gran-
des maniobras navales entro Marsella y 
Córcega. La. Escuadra regresará a este puer-
to el día 19, quedando en él con objeto do 
ser i-eformada y preparada para el gran cru-
cero que ha de realizar sobre Argelia y Tú-
nez del 15 del próximo mes do octubre basta 
el 15 de noviembre. 
-s- * » 
PARIS, 15.—Líerriot, acompañado del m i 
nístro de Marina, ha marchado esta tarde 
con dirección a Toulon, donde, como estaba 
anunciado, asistirá a los ejercicios navales 
de la flota de] Mediterráneo. 
LEA USTED LOS YIEKNES 
á b í i o g r a f í a " V o l u n t a d * 
la ni i sma a l l í donde s u r g i e r a u n l a d r ó n . 
Miora unos ind iv iduos de l a m e h a l l a se 
han in ternado por Y e b e l Z e n z e n y h a n 
caVturado a dos rebeldes, con a m n a m e n -
10 uno de ellos. ¡ N a t u r a l m e n t e , s e ñ o r l 
tas emas, p i ernas y p i ernas , y no gar i - , 
Temores de qnc se intente hacerlas 
salir de I ta l i a 
ROMA, 14.—Para evitar la sallida de Ita-
l ia de tos manuscritos descubiertos de Ti to 
Livio, todas las Aduanas de mar y t ierra 
han recibido orden de vigilar atentamente 
las expediciones dirigidas al extranjero. 
Ü 
> En K a l d {Nordeste de X a u e n ) hemos 
g i r a d o a la bayoneta, y en e l sector de 
ura-el-Asef {Sudoeste de X a u e n ) , en u n a 
1 s ic ión que no encuentro, hemos hecho 
do efnemi90 32 muertos y le hemos cogi-
m i l e s . Cuando los moros d e j a n unos 
Vrv'l08 en e l c a m P 0 de bata l la , buena 
i0 de ^ . los h a derrota-
te ' vase Que tras de c a d a combat ien-
a ríT*1'^0 v a otro s i n arma'! , dispuesto 
gúirC\9e1: la ¿ e l que c a i g a y a se-
silesl ld:o- i C u a n d o d e Í a n los f u ' 
cuento') m i n u ' i i a * ^ d o lo que' os 
Polabrr w Vn 0'? di ie el otro d í a con 
VUedrJ'8 B u g e a u d que en A f r i c a no 
m ^ J verurse a t o l l a s de A u s t e r l i t z l 
Maride* - J * P r e s e n t a r á u los moros en 
harer s a s ' dnvdp el c a ñ ó n v u e d a ' :er nieiia. $ 
ío* P a r n T ñ J 3 0 ? ¡0 «M-ficieníememc l i s - ! 
Vivarios v . i l a r v o s l a lahor ^ ^>-l 
,. como s ó l o a c c i d e n í a l m e n - , 
írZt^11 Para combmtir, 
{ C o ^ a o ¿ final d6 U U m Z 
e x i s t i e r a u n a especie de g u a r d i a c iv i l 
i n d í g e n a que los b u s c a r a c u a n d o no com-
baten p o d r í a n l legar a r e u n i r s e ? No di-
go yo, i l í b r e m e Dios de semejante s im-
p l e z a l , que f u e r a a operar esa g u a r d i a 
c iv i l como la e s p a ñ o l a por p a r e j a s , pe-
ro me acuerdo de u n a c o m p a ñ í a que 
c r e ó I n s u f , de d u d o s a m o r a l i d a d , es cier-
to, pero que o b r a b a m a r a v i l l a s . U n a de 
l a s cosas que s a b í a h a c e r e r a buscar 
los escondidos silos, los que no a c i e r t a n 
a e n c o n t r a r los europeos. 
H a r é n o t a r que a s í como j a m á s h a -
b r é i s o í d o que a l a p r o v i s i o n a r T i g u i s a s 
y M'Ter h a y a m o s tenido bajas , a l eva-
c u a r esas posic iones s i n q u t b r a n t o a l -
guno lo hemos hecho. ¿ N o es ello u n a 
a laba .nza de las posic iones costeras, s iem-
pre y cuando que sean puntos de par-
t ida p a r a i n t e r n a r s e ? Y s i no, n o : ni 
costeras ni inter iores . S i no queremos 
h a c e r l a g u e r r a , a casa , que llueve ; que 
es peor su fr i r la g u e r r a que hacer la- , 
a c t u a r de y u n q u e que de m a r t i l l o ; de 
escudo que de espada. 
X. X . 
tóliiccs a hecer e l mejor uso da la política, 
a! cual están obligados todos los buenos ciu-
dadanos y los católicos de un modo particu-
lar, porque la misma profesión católica exi-
ge de ellos que sean los mejores ciudadanos. 
Es la preparación que requieren todas las 
proíesiones; el que quiera haocr buena polí-
tica no puede sustraerse al deber de hacer 
una preparación conveniente. 
Recordamos haber conocido muchos miem_ 
bros del ya antiguo centro alemán, los cua-
les tenían en sus ciasas una biblioteca teo-
lógica, quo, si no suficiente, hubiera sido cier-
tamente no despreciable, aun para un sacer-
dote ; esta biblioteca no fallaba en ninguna 
casa de la organización, y así el mismo Bis-
marek se veía apurado por aquellos católicos 
(seglares) cada vea que se aventuraba en 
cuestiones religiosas. 
Ahora circulan entre nosotros con frecuen-
cia ideas reveladoras de una peligrosa falta 
de preparación. ,Se dice, por ejemplo, que 
para cooperar a un mal basta una ra-zón cual-
quiera de bien público : mas esto es fa'so; tal 
cooperación (que, entiéndase bien, sólo pue-
de ser materia*) no puede sor justificada 
más que por la necesidad ineludible y con ol 
fin de evitar un mal mayor. 
Se cita además la colaboración de los ca-
tólicos con. los socialistas de otros países, pe-
ro se confunden por la falta de costumbre de 
distinguir cosas, en realidad, distintas. 
Dejando aparte la diferencia de los am-
bientes áj sus condiciones históricas, poéti-
cas y religiosas; una cosa es encontrarse 
fronte a un partido que yfl ha llegado al Po-
dor y otra cosa es abrir el camino y dar l a 
posibilidad do la llegada a este mismo par-
tido: la cosa ,es esencialmente distinta. 
Es verdaderamente penoso para el cora-
zón del Padre ver buenos hijo y bueaios 
católicos dividirse y combatirse reciprocar 
mente. ¿Por qué en nombre de los intereses 
católicos obligarse y creerse obligado a adhe-
rirse allí donde se hace programa d© una 
aconfesionalldad que por sí llevaría a prescin-
dir de 3a misma confesión católica? 
Pero tampoco es do católicos erigir la vio. 
lencia en sistema, perpetuar la amenaza y 
continuar la confusión y la identificación del 
bien común con el particular y favorecer 
condiciones de cosas y de espír i tus que Kio 
pueden menos de conducir a peaiosas contien-
das y a consecuencias desastrosas para el 
bien público. 
¿No sería más provechoso y aún más ner-
cesario, más obligado para todos los católi-
cos poner como boae de todas sus activi-
dades, hasta la política. Clos grandes princi-
pios do, fe y do la religión que profesan, y a 
las cuales ninguna parte de su vida puede U. 
debe sustraerse? 
He aquí lo que vo-otros entendéis, aunque 
yo no lo diga, vosoti\r«r"que tan seriamente 
os_ preparáis para la vida pública. 
l iaréis buena obra llevando cgtas confiden-
cias paternales allí dondo puedan. ser bien 
acogidas y producir algún bien ; esto es lo 
que vuestra iluminada caridad, junto con 
vuestro celo, ya tan apostólico, sabrá discer" 
nir y hacer. 
Os damos, entretanto, la 1/endición apos-
tólica, a vosotros, a todo aquello y a todos 
aquellos que en esto momento representáis; 
a vuestra casa, a vuestra familia universi-
taria, a vuestros estudios y a vuestros santos 
propósitos.» 
E l acto 
Con toda solemnidad se ha celebrado el 
acto de apertura de los Tribunales, termina-
das las vacaciones de verano. 
Con más solemnidad que años anteriores 
por coincidir con la inauguración del edificio 
dei palacio de Justicia y poraue las circuns-
tancias políticas actuales le atribuían una 
trascendencia que en ocasiones anteriores 
no tuvo, ya que en el año judicial úl-
timo se han introducido hondas reformas en 
la administración de la Justicia, por lo menos 
en la parto que afecta a KU organización y 
personal. 
E l presidente del Directorio militar quiso 
marcar esta trascendencia encargándose del 
discurso de apertura, y por su ausencia, fué 
el presideulie interino, señor marqués de Ma-
gaz, quien dió lectura al discurso del gene-
ral Primo de Rivera. 
E l acto comenzó a las doce, bajo la pre-
sidencia del marqués de Magaz, aL que acom 
pañaba el vocal del Directorio general Va-
llespinosa. 
E l presidente en breves palabras explicó 
la ausencia del marqués de Estella. y acto 
seguido leyó el discurso de apertura. 
E l fiscal, don Galo Ponto, dió lectura, a la 
Memoria, y el marqués de Magaz declaró 
abiertos los Tribunales en nombre del Rey. 
Asistió una numerosa concurrencia de ma-
gistrados, jueces, letrados y distinguido pú-
blico, que después recorrió la parte del nue-
vo edificio habilitada para Audiencia. 
E l discurso 
Comienza el del presidente diciendo quo 
al propio intento lleva allí la voz áspera de 
España, que reclama de los Tribunales la 
recta, rápida y desinteresada acción do la 
justicia. 
Dec-ara que cree que al llegar al Poder 
el actual Gobierno padecía la administra-
ción de la Justicia graves males, y que en 
el Jurado había llegado la cobardía, la co-
rrupción y la dejación a vergonzosos extre-
mos ; que en la tramitación de los procesos 
habían culminado la tardanza y la lentitud, 
amparadas en procedimientos dilatorios y 
fórmulas hábiles y falaces, y en cuanto a 
independencia y rectitud, la depuración que 
se ha hecho habla suficientemente olaro. 
Pero—dice—no érais peores que los de-
más núcleos sociales, sólo que vuestra mi-
sión es tan alta, que la menor lacra entra-
ñaba gravísimas consecuencias. 
No os nuestra misión la de modificar le-
yes y códigos; esa la dejamos a los doctos: 
pero sí lo es la de depurar conductas y ca-
pacidades para que la acción de la justicia 
brille con sus indispensables prestigios. En 
os-, labor perSieveraremos. 
Con ser muy grande la importancia de la 
bondad de las leyes, es sólo relativa si se a 
compara con la de la rectitud y austeridad 
de los hombres que han de aplicarlas. Nin-
gún avance democrático, ningún progreso 
científico nos asustará cuando estemos se-
guros do que ha de Ser practicado por ma-
gistrados, jueces y ciudadanos revestidos de 
plena autoridad y garantizados de compleía 
independencia; pero hasta hacer imposible 
la coacción, de las turbas desmandadas, unas 
.veces, y de la poiíticai. otras, no cabe modi-
ficar las leyes, sino fortalecer enérgicamente 
la autoridad de los llamados a aplicarlas. 
Algo, sin embargo, hemoa hecho en el 
camino de facilitar el término de los juicios, 
suprimiendo trámites y dilaciones. 
Entre las reformas quo el Gobierno aspira 
a llevar a cabo en este sentido figura el es-
taV-ocimiento de la única instancia en lo 
civil , que abreviaría 'á duración do los plei-
tos; pero por prudencia se abstiene de im-
poner esta- resolución como regla normal de 
procedimiento y se limitará a establecerla 
romo facultad do opción concedida a las par-
tes. De la acogida que merezca esta refor-
ma se decidirá la conveniencia de adoptar 
o no el sistema como norma ordinaria. 
Quiere el Gobierno oir la voz de I05 en-
f-argados de administrar justicia en todo 
cuanto sea reforma de"; derecho, de la orga-
¿¿w ¡os Tribunales o del procedi-
miento, y ofrecer al legislador materia pro-
pia do su actividad pasada por ol crisol de 
la experiencia es' una ineludible obligación 
moral de la Magistratura. 
He de llamaros la atención sobre un as-
pecto en que nuestra intervención ha de ser 
definitiva y beneficiosísima, y es que por 
los medios a vuestro alcance y pidiendo los 
que os faiten al Poder púb'ico, limpiéis los 
aledaños de los Tribunales de un hampa que 
los denigra; ganchos prófesionaJesi de la tes-
tificación, enredosos, encarecedores de la 
justicia por medios dilatorios y confusos, y 
otros vampiros que viven de la sangre de 
los desdichados o , de los necios, y aún de 
esa otra hampa, más alojada de vosetres, 
pero a la que también puede alcanzar vues-
tro rigor: mercachifles, chantagistas, tima-
dores, agentes do negocios turbios, ganchos 
de humanas mercancías, guapos, chulos y 
matones, vendedores do drogas y obscenida-
des y otras especies, por desgracia, extendi-
das que denigran a la sociedad que las tole-
ra y a la autoridad que no las castiga. 
Se refiere el presidente al sistema carce-
lario, señalando la aspiración de sustituir el 
actual régimen de corrada rec'usión, que des-
gasta y anquilosa las complexiones más ro-
bustas, por el de trabajo al aire libre, que 
laci'ite algún ahorro a los penados, compen-
se al Estado de los gastes que ellos le oca-
sionan y beneficio a la sociedad con la cor3. 
trucción de obras públicas. 
—Ya os dije al empezar—agrega oí presi-
dente—que no erais peores que los demás. 
Eramos todos víctimas de un estado de des-
composición social y política, pero hay tres 
sacerdocios que hay que purificar y robuste-
cer antes que nada; Justicia, Magisterio y 
Ejército, con los que hay que ser más seve-
ros para mantener su prestigio a la altura 
de su misión. 
No quisiera que mis palabras sonaran a 
arrogante catilinaria ni a presunción oato-
niana. Ya dije ante el Rey, ante el Apóstol 
Santiago, y repito en el Templo de la Justi-
cia, que por pecador me tengo. No defiendo 
mi conducta anterior al 13 de septiembre 
de 1923 ; me basta saber quo ese día rompí 
mis ligaduras y. arrepentido, me consagré 
por entero a España, y soy feliz porque mi 
conciencia me absuelve de mis culpas, y es-
pero que, ayudado por los buenos patriotas, 
encauzaré a España por el camino de la paz, 
el progreso y la justicia que conduce a la 
libertad. 
L a Menwrl'a del fiscal 
El fiscal del Tribunal Supremo, don Galo 
Ponte, da lectura a la Memoria reglamenta-
ria, en la que desarrolla el tema «La Admi-
nistración de la Justicia en España al adve-
nimiento del Directorio militar, y a los diez 
meses de este Gobierno». Comienza declaran-
de la autoridad máxima legal de las disposi-
ciones del Directorio, y señala la labor de 
depuración realizada en el {Poder judicial y, 
detalladamente, en la justicia municipal. 
Estudia las disposiciones del Directorio 
que han introducido modificaciones en el De-
recho penal sustantivo, en lo que se refiere 
a las penas, cuantía de los delitos, reinciden-
cia y menores delicuentes; en Derecho pe-
nal abjetivo, con la suspensión del Jurado, de 
unidad parlamentaria, responsabilidades de 
los funcionarios y el Estatuto municipal; en 
el Derecho civi l , con la preparación del Apén-
dice Aragonés, la actuación en la cuestión 
de los foros gallegos, arrendamientos urba-
nos y reformas en el procedimiento, y en lo 
Contencioso-Administrativo, con la supresión 
de la Sala cuarta del Supremo, modificación 
de los Tribunales provinciales y conocimien. 
to de los recursos municipales. 
Tanto el discurso como la Memoria van 
acompañados de apéndices estadísticos ex-
presivos de la labor judicial realizada en el 
año. 
El edificio 
El domingo bendijo el clero de la parroquia 
de Santa I3árbara la parte del edificio habi-
tada para su uso. Es ésta la planta baja y t i 
sótano, y por ahora sólo se instalará la Au-
diencia. Sin embargo, la obra total está tan 
adelantada, que podrá ser entregada a fin de 
año. Por haber excedido del plazo señalado 
en el contrato, el constructor está pagando 
una fuerte multa. 
Las obras comenzaron en 12 de febrero 
de' 1921, 3' el total del presupuesto es de 
9.836.695 pesetas, de las que "6.479.207 co-
rresponden propiamente a construcción, y 
3.357.488, a decorado, herrajes e instala-
ción de servicios auxiliares. 
El nuevo Palacio de Justicia es suntuoso, 
y en él los diversos Tribunales tendrán una 
instalación adecuoda con entradas indepen-
dientes. Funcionarán en el edificio el Tribu-
na] Supremo, las Audiencias territori?,! y 
provincial, el Tribunal industrial, el Tribu-
nal para niños y ©1 Juzgado de guardia, Co-
legios de Abordados y Procuradores y Labora-
torio de Medicina Legal. 
La Guardia civil tiene salas apropiadas, y 
los calabozos, instalados en los sótanos, son 
ventilados y tienen acceso^ independientes a 
las salas do la Audiencia. Estas son de gran 
capacidad y severo v apropiado decorado. 
La gran sala de Pasos Perdidos es hermo-
sa, y la escalera de honor, que lleva pintu-
ra-- do Simónet'í. es suntuosa. 
Han pintado alegorías y cuadros para las 
principales salas los artistas Gamelo, San-
tamaría y Alcalá Galiano. 
E l servicio de teléfonos interior es auto-
mático, y para la calefacción se ha dividido 
el palacio en sectores. 
La separación del público de procesados, 
testigos y peritos es completa. 
En la reconstrucción del nuevo edificio se 
ha seguido fielmente el estilo de las anticuas 
Salesas Reales. 
El Snpromo ññ G ü e r m j Marina 
Ayer mañana se verificó el acto de to-
mar posesión de su cargo el nuevo presi-
dente del Supremo de Guerra y Marina, 
general Orozco. Le impuso el collar de la 
Justicia el teniente general Zabalza. Des-
pués de la toma de posesión, el presidente 
reunió el pleno, que estudió varios expe-
dientes de ascensos y algunos otros de me-
nor interés. 
A l reanudar sus sesiones el Consejo ha 
cesado la Sala ?e vacaciones, que ha es'ado 
actuando durante el verano. 
E l general Orozco, después de la tomr, po-
sesión de su cargo, marchó a la Presidencia 
para conferenciar con algunos genera'es del 
Directorio. 
Gorki gravemente enfermo 
LONDRES, 14.—Comunican de Petrogra-
do que Máximo Gorki, el célebre escritor 
ruso, es tá gravemente enfermo. Padece una 
tuberculosis. 
Martes IG de septiembre de 1824 
Un terremoto registrado en 
Tdrtosa 
TORTOSA, 15.—El día 13, a las cuatro 
cuarenta minutos y cuarenta segundos de la 
madrugada, registró el Observatorio del Ebro 
un terremoto de bastante intensidad, cuyo 
epicentro estaba a una distancia aproxima-
ba de 43.400 kilómetros, probablemente en 
las regiones de Oriente. 
•M- * * 
TOLEDO, 15.—Los aparatos de esta es-
tación Central Sismológica registraron, a 
las catorce horas catorce minutos y cuaren-
ta y siete segundos del sábado, un violentí-
simo temblor de tierra, cuyo epicentro dis-
i taba 3.550 kilómetros. 
Poderosamente an t i s ép t i co , e s tá considerado 
por los méd icos como u n j a b ó n de vir tudes 
t e r a p é t i c a s a p r e c i a d í s i m a s , y lo recomiendan 
para la c u r a c i ó n y p rev i s ión de las afeccio-
nes de l a piel . Como j abón le tocador es el 
preferido por las s e ñ o r a s . 
S / 
Pepo especia/-
mente a aquello: 
que padecen d 
ípasíopnos digesti-
vos, p érdida del 
apetito, anemia, 
clorosis, 
i a efe. 
A N T I - H E M O R R O I D A L 
8 * i 
CURACION RAPIDA Y SEGURA 
de toda clase de 
No es un simple caliinajiíc como otros 
muchos preparados. CURA, TERDAD 
Venía en Farmacia?. Depósito genéfnl, 
Gran Farmacia y Centro de Específicos 
D. Rey, Infantas. 7. Madrid. — Pedid Ca-
tálogo específicos ZEHCNAS, gratuito. 
V E ü V E 
P O I V S A K D í ^ j 
Fiel a su t radíeión secaíar. esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos Tiíjodos do Ja Cñampaffiio 
ALCALA. 31, MADPJl) 
desde 18 pesetas al año, libre' de impuestos 
S O N B T Modrld Aae^fe: F E D E R 1 C 
'Martes 1G <fc s^ptfcmbro do 1921 E I L - D E I B A T B 
D E S O C I E D A D 
Banquete y baile 
A la comida, seguida de sarao, celebra-
A » en el hotel de los marqueses de A m -
Í S e de Ibarra. ea Bilbao, v i s t i ó una cou-
c^rrencia tan numerosa como selecta, 
^ Alumbramiento 
L a consorte de don Ricardo González Cor-
c h a dado a luz con fel'iddad en Lon-
^ R e c l b a n ^ p ' a d r e s y abuelos, marqueses 
de ? Í r ? i o S ^ e s t r a cariñosa enhora-
buena. Viajeros 
-QG> 
Han salido: para Fortuna, don Enriquc-
PodSera V Benitez; para Dax y París, don 
A ? ¿ ^ r RMnrtillo v Tomos y su consorte 
S ^ r í f Rodríguez Melado), y par . 
¿ ^ t T p ^ t o s del extranjero, el duque 
del Infantado. Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
S ¿ Sebastián, don Fernando Bauer. l'a con-
v x u l a T e Floridablanca. don Alfonso 
marqués de 1/a Puebla de^Rocame-
ra v don Manuel Ortiz de Angulo Y sus res-
o e c t i v i familias; de Sigüenza. don Adolfo 
S d a v S y su esposa; de Biarrite. don José 
& Í I o ; dye Fregenal de la Sierra el mar-
qués de Molesina; de Venecia don Gabriel 
Algara y Voix:y; de San Sebastián, don An-
tonio Herrera, los condes de Lizárraga, doña 
María LSpez Roberts y de Cabarga y don 
Anselmo Rodríguez de Rivas y Bivero, y de 
SNavas de í"Sofrío, don Marcelo Martínez de 
Alcubilla y familia. 
Eí marqués de Vniabrágima sufre una 
•congestión pulmonar. ^ •• • <. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Entierro 
En «1 cementerio de San Isidro ha reci-
!bido sepultura el cadáver de la señora 
doña Carmen Montellano y Gómez, consorte 
del senador vitalicio y consejero del Banco 
de España don Rafael Reig. 
Por disposición testamentaria, no se in-
ívitó al sepelio 
GANADO GRANDE. . . 
Ganado grande, ande o no ande. Así. Ga-
nado fastuoso, con lámina y pujanza, que 
dó üdia serla y emoción a la fiesta. 
Pudiéramos poner reparo al bicharraoo con 
la edad pasada, a' «hueso» que nadie quie-
re roer y llega a la pobre novillerla viejo 
y con resabios. Pero esto es muy diferente. 
lx>s toros corridos el c'omingo fueron her. 
mosos ejemplares ao presentación, que hon-
raron la vacada. 
Algunos mansurronearon, pero otros hicie-
ron una pei!ea magna, digna del más entu-
siasta aplauso. Y todos, todos lucieron me-
nos de lo que debían, por la lidia infame 
con que fueron despachados. 
Cuatro toros ostentaron la divisa sevilla-
na de Handín y otros cuatro la oolmona-
reúa do Manolo Aleas. 
Dos do los bichos andaluces cerdearon en 
la pelea de varas, siendo uno de ellos con-
denado a fuego. Menos mal que el lidiado 
en segundo lugar compensó con BU bravura 
la falta de sus hermanos. 
Los comúpetos castellanos demostraron 
todos sangre y codicia, destacando sobrema-
nera el sexto do la tarde, un precioso ani-
mal digno do! cromo por sus hechuras y de 
las dos vueJtas al ruedo con que fué pre-
miado en el arrastre, por su ardiente furia 
contra la caballería, recargando siempre has-
ta los tableros. 
Unacorrida de TOROS, en fin, para «asos» 
de precio y cuadrillas de categoría..., si las 
cuadrillas de categoría y los ases de precio 
torearan algo más que borregos mochos. 
L A VOLUNTAD, LO P R I M E R O 
Es indudable. EJ desvelado deseo de agra-
dar es k) primero que debe tener el que 
ha de vivir del público. L a insuficiencia 
técnica..., hasta el miedo, se perdona cuan-
do en el ejecutante se advierte buena vo-
luntad. 
E n la tarde deü domingo fué Bogotá el 
que de un modo incesante bregó por Ja con-
quista del aplauso. Con más o menos for-
tuna, según las condiciones del enemigo, lu-
chó brioso, cosechando aplausos a granel. E n 
el tercio de quites de los mejores toros se 
después de un centenar de pinchazos y tras 
los avisos reglamentarios, le fué echado su 
segundo toro al corral en medio de ,una 
bronca fenomenal. 
» » * 
BARCELONA, 16.—Los toros lidiados por 
Freg, Nacional y Valencia han resultado de 
bueno lámina. Freg estuvo bien en su prime-
ro y superior en el quinto. Fué ovacionado 
y d ió la vuelta al ruedo. 
Nacional dió la vuelta al ruedo por la 
muorVa del segundo, al quo propinó una bue. 
na estooada, pero estuvo desgraciado en el 
quinto, cuyo desoabeJlo intentó cinco veces. 
Vfdonoia quedó rogularmeuto on sus dos 
toros. 
• • * 
BILBAO, 15.—Los toros de Montoya y 
García resultan mansos^ lo que no permite 
lucimiento ni al rejoneador Carero ni a los 
espadas, Joselito Martín y Rosario Olmos. 
E l público sale desiilusionado con el tra-
fajo del famoso jinete, al1 que no conocía. 
« * * 
B E N A V E N T E , 15.—Corriéronse reses de 
Villagodio, bravas y de poder, pues mata-
ron 14 caballos. 
Rubichi, único matador, despachó cuatro 
toros, cortando tres orejas. 
E l sevillano no pudo seguir la lidia por 
juntarse en l'a enfermería los siete pica-
dores. 
» » » 
E L ESPINAR, 15.—Con reses de Martín, 
dte E l Escorial, actuaron Joselito Iglesias 
y Rafael García, que torearon con gran 
fortuna, logrando muy buenas estocadas. 
Iglesias, que tiene gran carteli entre la 
coflonia por triunfos anteriores, cortó la 
oreja de sus bichos entre grandes aplausos. 
.* • * 
GRANADA, 15. — AI anuncio de la 
corrida a beneficio de la familia del difunto 
Mandé, el público llenó la plaza. E l gana-
do, de Pelayo, resultó bueno- Torquito, Va-
quoríto, Hipólito, Gavira v Cuevas quedaron 
muy bien, cortando la oreja de su toro res-
pectivo. 
E l viudo y los hijos de ía difunta conti- | a atención entusiasta de la afición, 
núan recibiendo demostraciones de sentí- encendiendo en ios compañeros la oompe-
xarento. 
Aniversario 
Eí 19 se cumplirá el L I de la muerte del 
•señor don Juan María del Valle y Angelin, 
\de grata memoria. 
Todas las misas que el 17 se digan en 
l a parroquia de Santa Cruz„ de Madrid, así 
,como la función de la tarde del 19 a San 
ijosé en la iglesia de San Sebastián, serán 
•en sufragio del difunto, a cuyo hijo, don 
(José Eduardo; hija política, doña Visitación 
!D. Uranga y demás familia renovamos la 
í-expresión de nuestro sentimiento. 
Fallecimientos 
E l señor don Felipe Santiago Picatosto 
Cereceda falleció el día 4 en Alfeeoiras, con-
fortado con los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
Contaba treinta y tres años de edad, sien-
do justamente apreciado por las inmejora-
bles prendas personales que íe adornaban. 
Las misas rezadas que mañana miérco-
les 17 se digan en las iglesias de Nuestra 
Señora de la Palma, en Algeciras; de L a 
'Seo, en Zaragoza; de San Vicente Mártir, 
en Zamora; en ta de Collado-Villalba y en 
la de San José, de Madrid, serán aplicadas 
por el alma del finado, así como el Santo 
Rosario que se rece en la misa de doce 
de esta última iglesia. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
justo dolor a la viuda, doña Aurora Candón; 
hijos, Santiago, Luis y Aurora; padres, nues-
tros queridos amigos don Fernando y doña 
Enriqueta; madre política, doña Olimpia 
Calatayud, y demás distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
tengan presente en sus oraciones ei alma 
del malogrado joven. 
— E l conde.de la Camorra, recientemente 
fallecido, estuvo casado con doña Concep-
ción Sartorius y Chacón, hermana del ex 
ministro conde de San Luis, esposo de doña 
Carmen Díaz dé Mendoza y Aguado, y de 
doña Isabel, viuda de don Mauricio Elo-
rriaga, 
— L a señora doña Angeles Soto y de la 
Fuente,, esposa de nuestro estimado amigo 
don Manuel González y Gómez Tapia, ha 
pasado a mejor vida, después de larga do-
lencia, sobrellevada con resignación cris-
tiana. 
—Ha subido al cielo ía niña María Teresa 
de UTloa y Ramírez de Haro, hija de los 
condes de Adanero y nieta de la viuda de 
este título v d e los condes de Villamar-
ciei. 
—Ha dejado de existir el respetable se-
ñor don Vicente. Lastanan Marco. 
A los respectivos deudos de los difuntos 
enviamos sentido pésame. 
E l Abate FARTA. 
Con referencia a las gestiones policíacas 
pa'-a esclarecer la desaparición de las tres 
niñas domiciliadas en la calle de Hilarión 
p iava , el director general dé Seguridad 
ba hecho unas declaraciones, afirmando 
que sus subalternos seguirán trabajando 
con eí mismo entusiasmo y actividad que 
hasta ahora, si bien, ha agregado, la acción 
de la Policía debe ir siempre conjunta y 
paralela a la labor judicial. 
Ei' hecho de que ni siquiera ofreciendo 
un premio de 3.000 pesetas se haya encon-
trado una pista eficaz, demuestra, según el 
eeñor González Hernández, que la persona 
que retiene en su poder a las niñas cuenta 
con medios suficientes para contrarrestar 
aqueí estímulo. L a publicidad' que se ha 
dado al suceso quizás haya aconsejado ex-
tremar rigurosamente el secuestro. Pero 
no hay que desesperar. 
Estima el director general' de Seguridad 
que existen tres orientaciones. Una de 
ellas' en vil:tud de la cual se practicó con 
resultado infructuoso un reconocimiento en 
cierto lugar de la sierra del' Guadarrama, 
relativa a un fin presunto de tes niñas, es 
improbable. Sobre las otras dos guarda re-
serva el señor González Hernández. 
Dos obreros sepultados en 
una zanja 
E n la calle de Forfcuny, en el solar que 
corresponde a los númetos 5 y 7, trabajaban 
ayer, a las emoo y media de la tarde, eeis 
obreros, diñados por el maestro de obras 
IToroteo Gordo López. E n una zanja de dos 
metros y medio do profundidad, junto a ía 
cual existe un terraplén, había cuatro opé-
ranos. Dos de ellos estaban situados on el 
borde de ia obra; los restantes, a más de 
un metro de profundidad. De repente se 
desprendió el terraplén, cubriendo totalmen-
te a los últimos. A los gritos de sus com-
pañeros acudieron los demás obreros. No 
obstante sais esfuerzos, no podían desoubrir 
B los sepultados. Avisado el servicio de 
incendios, so practicaron ¡os trabajos nece-
s a r i o s para descubrir los cuerpos. Estos eran 
ya cadáveres. Se llamaban los difuntos Víc-
tor Menchillo y Ensebio Medina. En el lugar 
del suceso se personó el juez municipal, 
en funciones de instrucción, don Eduardo 
Uuií Carroño, que tomó, declaración a Do-
roteo Gordo. Este explicó sus trabajos de 
raciado, que se hacían para la comentación 
de una nueva finca. 
tencia. 
No es extraña esta decisión en un mucha-
cho que el aúo pasado toreaha casi todos" los 
domingos en Madrid y que hogaño se «es-
trenaba» aquí en esta corrida. Sus arrestos 
eran, pues, la protesta contra tal posterga-
ción. 
Con el tercero, de Nandín, toro poderoso 
y ^molón en todos íes tercios, ejecutó Bo-
gotá la faena adecuada para sujetar a la 
res. Y en cuanto le juntó las manos, entró 
valiente a matar, cobrando media en todo 
lo alto, que hizo doblar en seguida al bicho. 
También pinchó arriba en el otro toro, el 
sóptimo, cogiendo hueso dos veces y calan-
do en los rubios a la tercera, con general 
aplauso. Y era esta res, de Aleas, suav^., 
pero excesivamente ¿plomada al fina.1, por 
sobra de malos capotazos. Quiere decir que 
el matador tuvo que hacerlo todo con la es-
pada, después de haber lucido valiente con 
el percal cuando pilló al toro de salida, fres-
co y boyante. 
"Una buena tarde. [Lástima de esfuerzo al 
final de temporada!... 
E L GRANDE Y E L C H I Q U I T I N 
Curioso contraste ofrecían en esta fiesta 
Esteban Sal azar, torero fornido y de aven-
tajada talla, y el Trinitario, pequeño y de 
escasas chichas. Los dos, en tanda de qui-
tes, mostraban también el más diverso esti-
lo torero. 
E l madrileño, seco en sus faenas, prepa-
raba la suerte final. 
E l de Málaga salpicaba su trabajo con de-
talles cl^sTcos y suertes floridas... Uno y 
otro luchaban con los peores lotes, los más 
sobrados de poder y más escasos de codi-
«fa. 
tí alazar estoqueó tres veces a cada uno 
de sus bureles. E l último pinchazo sobró al 
primer «Aleas», muy herido en el segundo 
ataque. 
Al «Nandín» del lote, toro que llegó ente-
ro al último tercio, lo despachó fácilmente, 
a pesar de que teniía mucho que matar. 
No pudo el Trinitario hacerle «fiorituras» 
al cuarto de la jomada, res grandullona. que-
mada por no entrar a las cabalgaduras... 
que no entraban tampoco en suerte. 
(Pero como brindara el malagueño al gran 
cemarada «Corinto y Plata», quiso hacer ho-
nor al saludo y arreó «p'alante» a la hora 
seria-, tirando al manso a la primera. 
Más bravo el que cerró plaza, ya dió mar-
gen al muchacho para lucir con la capa y la 
muleta. 
Hizo muy buenos quites y trasteó con la 
zurda, suelto y valiente. 
Ya de noche, con los ancos encendidos, 
pinchó dos veces, calando en seguida por lo 
alto, con estilo de matador, i Bien, pequeño I 
LO DEMAS. . . «NA» 
Entre «lo demás» metemos en el eaoo al 
espada Chaves. 
Y no e$ que fuese un desastre ruidoso su 
actuación. No. Su labor fué olvidada por in-
B'gnificante y borrosa al salir del circo tau-
rino. Pero es que esa obra negativa fué eje-
cutada con los dos toros más bravos de la 
fiesta. Tuvo suerte en el lote... E s decir, tu-
vo desgracia, porque obliga a mucho el tro-
pezar con ganado de tal naturaleza. 
Su primero de Nandín fué un borregón que 
se toreaba con un pañuelo. ] Bien lo aprove-
cho... Bogotá I Chaves sólo tiró dos pases 
buenos entre cuarenta malos. Luego dos ba-
jón azos. ¡Tapail 
E n el sexto, el toro estupendo de Aleas, 
ao dejó encerrar en tablas por el bravo ani-
ma1, no destacando durante la magna pelea 
más que un coleo oportunísimo- Al final ni 
un pase... Un pinchazo y un mandoble tor-
cido. 
Eso... con dos toros para armar el escán-
dalo y colocarse deunitivamente. 
De las cuadrillas, no hablemos... 
Ni un puyazo. 
Ni un par de banderillas. 
Nada. 





A L M E E I A , 15.—Los novMlos de Garrido 
y Caleña fueron regulares. Eladio Amorós 
se lució en los quites, siendo ovaoionado. y 
muleteó muy bien. Igulfio estuvo en extre-
mo valiente. Su segundo lo empitonó. s:n 
consecuencias. 
Saleri T i l tuvo una buena tarde. Bande-
rilleó desde el estribo y cortó una oreja. Fué 
sacado en hombros-
ARAN DA, 15.—La corrida de hoy resul-
tó aburrida, aunque mejor que la anterior. 
E l ganado, do don Vicente Martínez, bien 
on conjunto. Mera quedó bien en el primer 
novillo y regular en el segundo; Tabeme-
rito estuvo pasable en ambos bichos, y 
Franco, bien en el primero, sin que hiciera 
nada notable en el segundo. 
» * * 
ARANDA, 15.—En la corrida de ayer so 
lidiaron seis toros do Raso Portillo para 
Luis Mera, José Fernández «Tabernerito» y 
Lorenzo Franco. Tanto el ganado como los 
toreros resultaron regulares. A Tabernerito, 
» « » 
L I N A R E S , 15.—Se ha celebrado la prime-
ra corrida de feria, con seis bichos de Ver-
agua. E l ganado, bronco y reservón, impi-
dió que los matadores se lucieran, motivan-
do descontento en el público. Sánchez Me-
jías estuvo superior en los tres toros que 
Le correspondieron, a los que despachó con 
buenas estocadas. 
Maera, valiente y artístico con el capote 
y con la flámula, remató a BUS tres bichos 
de tres es tocad ag colosales. 
» * » i 
J E R E Z , 15—En la primera de feria se 
lidiaron novillos de DomecOj. que eran gran-
des y bravos- Casancho quedó superiormente 
con el capote y negular con el estoque; Mar-
tínez Vera estuvo valiente y trabajador y el 
Niño de Palma cortó una oreja. 
« » » 
J E R E Z , 15.—Los novillos de Domecq, de 
la segunda de feria, resultaron buenos. An-
gelí lio de Triana estuvo superior y obtuvo 
una oreja. Cagancho, colosal con el capote, 
tuvo poca fortuna a la hora_ decisiva. E l 
Niño de Palma, muy valiente toda la tarde, 
cortó una oreja y fué sacado en hombros. 
* « * 
MALAGiA, 15.—Paco Madrid fué coendo 
por el primero en la corrida de su despedida. 
E l percance no tuvo importancia. Salen que-
dó bien en sus dos toros con el capote y las 
banderillas. Al rematar un quite en el quin. 
to recibió una cornada, de pronóstico reser-
vado, en la región glútea. Como L a r i 
bía recibido un paletazo en la mano al en-
trar ai matar el segundo, el quinto fué echa-
do al corral y se suspendió la corrida. 
» » * 
MURCIA, 1 5 . S e celebró la novillada de 
ferias con ganado de Miura. Los novillos 
resultaron mansos y difíciles. E l diestro Pas-
toret recibió un aviso; Max. dos, y Llamas 
no estuvo nada mág que regular. 
* * * 
SAN SEBASTIAN. 1 5 . — e n t r a d a a lá 
corrida do Beneficencia. &s énormei Prj^iden 
aristocráticas señoritas asesoradas por el al-
calde; la plaza está adornada. E n el palco 
regio está el Principe de Asturias. 
Los toros, de Santa Coloma, resultaron 
bravos. Márquez se portó medianamente, sal-
vo en la suerte de baad&illási que ejecutó 
colosalmente. E n el quinto oyó un aviso. 
Algabeño tampoco hizo nada de particular. 
Posadas completó el trío de medianías. 
* • « 
SALAMAÍNCA, 15.—La tercera y última 
de fieria se celebró con buena entrada. Los 
toros, de López Chaves, salvo uno que fué 
fogueado, aunque con protesta del público, 
dieron jutego. Chicuelo no pasó de regular en 
sus dos toros. Maera bien en su primero y 
colosaJ en el otro, cuya oreja cortó, siendo 
luego llamado a los medios. Fuentes Be ja-
rano se mostró muy trabajador y quiso arries-
garse, pero se ijeeiotió de la herida que reci-
bió en Málaga. 
» » » 
T O L E D O , 15.—En Fuensalida se celebró 
ayer una novillada con cuatro teros de don 
Lucas Fernández^ de Sajamanca, para Teó-
filo Hidalgo y Torquito I I I . Este sufrió una 
cogida aparatosa al entrar a matar al pri-
mer toro y fué trasladado a la enfermería, 
donde se le apreciaron conmoción cerebral 
y un varetazo en la región escapular iz-
quierda, que le impidieron continuar la li-
dia- Teófilo despachó a. los cuatro bueyes, 
demostrando valor y arte con el capote y 
con la flámula, pero con poca fortuna a la 
hora de matar. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEÜAL.—El buen tiempo va invadieodo todo 
ei Ocoidenbe do Europa. 
DATOS DIUJ OBSKRVATOBIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 76,1; humedad, 84; velocidad del viento 
en kilómetroa por hora, 27; recorrido en las vein-
ticuatro horas, 322; temperatura: máxima, 24,8; 
mínima, 21,8; media, 23,3; suma de laa desviacio-
nes diarias de la temperatura media desdo primero 
de año, 182,9; precipitación acuosa, 1,0. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
FALLECIMIENTO. — En Vitoria ha pasado a 
mejor vida la señora doña María de la Paz Do-
mínguez Matamoros y Arana, viuda do Degárburu. 
Acompañamos eu su duelo a sus hijos y demás 
familia. 
¿Qué prefiere usted, señor, 
ron o marrasquino solo? 
No quiero ningún licor 
no siendo el1 Licor del Polo. 
—o— 
LOS COCHES DE PLAZA—Una Comisión de 
la Junta directiva do la Sociedad de dueños de co-
ches de plaza ha visitado en el día de ayer al al-
calde y al delcgiwlo do Carruajes para rogarles que 
dieran las órdenes a loa guardias a fin do que obli-
garan a los conductores de carruajes a cobrar la 
nueva tarifa, que ha empozado a regir desde ol 
día 15. 
Dichos señoros prometieron que asi lo harían paaa 
evitar abusos. 
Nuevamente se encuentra en París, pro-
cedente do Ginebra, el afamado médico es-
pañol' doctor Emilio Fuertes Arias, que en 
breve regresará a Madrid. 
•—o— 
«UNION OBRERA» APARECERA EN MA-
DRID.—Haoe unos días que se encuentran en la 
Corte diferentes delegados de los Sindicatos libres 
de Cataluña, Andalucía y el Norte, entro les que 
figura Lagnía LUteras, director de «Unión Obrera;», 
portavoz de la Confederación Nacional de dichos 
Sindicatos. 
Han tratado do qne el periódico salga en Madrid 
y de que so enlnblezcan níjuí la Redacción y Ad-
ministración del mismo, que desde hace cuatro años 
estaban en Barcelona. 
CENTRO DE HIJOS DE MADRID—El Cen-
tro de Hijos de Madri3 ba abierto la matrícula de las 
enseñanzas que desde hace varios años viene soste-
niendo en su Centro de Estudios de la calle de 
San Marcos, 3. 
Las horas para ¡nsoribirsc en dichas enseñanzas 
son de cuatro de la tardo a nueve de la nodhe. 
IXJS programas se facilitan gratuitamente a cuan-
tos lo soliciten. 
S A N T 0 R A L Y CULTOS 
DIA 16.—Martes.—Santos Cornelio, Papa y már-
tir; Cipriano, Obispo y mártir, y Jeminiano, Eogc-
lio, Abundio y Bervideo, mártires. 
La misa y oficio divino son do Santos Cornelio 
y Cipriano, con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración Nocturna—La Inmaculada y Santiago, 
Patronos de España. 
Ave María.—A las emoc, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, coeteada'por doña Filomena 
Rodríguez. 
Cnarenta Horas—En la parroquia do las Angus-
tias. 
Corte fle María—Del Carmen, en su iglesia (P.), 
San José (P.), Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pá-stor, Santa Teresa, Santa Blrbara, Con-
cepción, San Pascual y San Vioento de Paúl. 
Parrtjquia de Nuestra Seííora de las Angustias.— 
(Cuarenta Horas.) A las ocho, exposición de Su Di-
vina Majestad; a las diez, misa solemne, y a las 
seis, ejercicios y procesión de reíerr». 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media do la tardo, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las eieto, ro-
sario y reserva. 
Cristo de los Dolores—Continúa la novena a San 
Francisco de Arfs. A la-s seis de la tarde, exposi. 
ción de Su Divina Majestad, estación, sermón por 
padre García, franciscano, superior do Ponte-
Un n iño muerto por un 
automóvil 
E l domingo por la noche el automóvil nú-
mero 7.542 M., guiado por Luis Piqueras', 
atrepelló en la calla del Tribulete, al niño 
Angel Bonilla Duarte, de cuatro años, domi-
ciliado en una cacharrería de la misma calle. 
L a víctima pereció on el trayecto a la clí-
nica de urgencia de la callell del Ave María, 
a donde fué trasladado. 
E í chófer fué detenido. 
» * * 
E n la calle de Toledo, frente a la de Bas-
tero, fué atropellado Jacinto Songo, de cin-
cuenta y cinco años, con domicilio en águi -
la, 14, por el automóvil 1.3335-M., que con-
ducía Angel Miguel Sonolleros. 
E n la Casa do Socorro le apreciaron heri-
das gravísimas y conmoción cerebral 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de ha emisiones para hoy 16 de sep-
tiembre : 
MADRID (Badio-Ibérica). 392 metros.-?. Co-
tizaciones de Bolsa y mercados, datos meteoro-
lópcoe, previsión del tiempo y transmisión de 
señales horanas. Noticias. Quinteto> Iberia: «Es-
paña (marcha). Julián; «Modctme Times*, I3il-
bao; «Chulapona» (schotis), Worsley; «Quei'n nao 
<ian9a, carrega> (matchicha), OUveira.—10.30, Or-
quosta del teatro do Maravillas: «Aragón» '(pásodo-
ble), Santés; «Say it While» (danciug-fox), Soug; 
«nmnming> (fox), Breau y Henderson; «Î a bru' 
jas (fantasía). K. Chapí, y «Le Gri-Gri d'amourí 
(one-sttep), M. Ivain; «Vieux 6ouvenir>, Latour, 
por el solista de violín don Fernando Zárate, y 
«Yoo-Hoo» (fox)), A. Jalsen. por ¿1 solista do 
trompeta don Sovcriano Meuóndez.—11.16, «Crien-
talos», poesías leídas por su autor, don José Mon, 
teagudo, presidente del Sindicato de Actores Es-
pañoles.—11,35, Barítono señor Zomofio, acompa-
ñado al piano por la señorita Pilar P. de Muniain: 
«II Pagliaccá» (prólogo), Lconcavaüo; «La Favori-
ta» («A tanto amor»), Donizetti, y «A Suon di 
Bacb Cstornollo), Bardelli.—12,10, Concertista de 
piano don Juan Quintero: «Minué do las rosas» y 
«Páginas íntimas»: a) Saludo galante, b) «En el 
salón del Prado», Larregla; «Vals», Ohopin. y «Alle-
gro apassionatto», Saint Saens. 
PARIS (Badiola), 1.780 metros. —12,45, Con-
cierto. Orquesta Bottinny.—i,i5. Concierto orques, 
tal, con el concurso de los solistas de la Orquesta 
Kadio-París. Monólogo cómico, recitado por Ea-
diolo.—8,30, Boletín do noticias. Crónica literaria, 
por Radio-Libros.—9,15, Velada literaria conmemo-
rativa del 240 aniversario de la muerto de Cor-
noille. Conferencia, por el poeta Edmond Teulot, 
miembro del Comité poético de la Comedie Fran, 
9ai60. 
LONDRES (2LD), 365 metros. — 4, Conferen-
cia literaria, por Jenny Wren.—7, «El Londres do 
mañana», conferencia por E . Yates.—8, Segunda 
noche de los veteranos. Escena, un aitiguo Musió, 
flall, por Ray Wallaoe (mímico). Charles Coborn 
(cantante), Jay Kape (actor), Franck Wood (imi. 
tador) y Arthur Ackerman y Jenny Wynne (can. 
cronista). Antiguas «estrellas» de Varietés en sua 
canciones de mayor éxito. La Orqneta Wireless en 
«Melodías de ayer». 
BIRMINGHAM (5IT). 475 metros.- ,̂30, Con-
cierto por el quinteto de mano de la estación.—8, 
«La íbaiTaja», concierto.—10,30, Concierto por la 
soprano S. Rowlands y el bajo Kinniburgh. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,45, 
Concierto, por el trío «6BM».—8,15, Concierto por 
l* Orquesta Municipal, la pianista N. Bradbury y 
la masa coral de Ixmdres. 
CARDIFF (2ZY), 375 metros.—7,30, Velada 
musical y literaria, por J . James (violonchelista), 
N. Notley (barítono) y R. Barron (recitador). 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—Concier-
to por la Orqnerta «QZY» y la contralto Astra Des, 
mond. 
ABERDEEN (2BD), 495 metros.—3,30, Cfon-
cierto de música de ópera, por el Cuarteto Wire-
less y la soprano C. Thompson. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30, Concier-
to por el Cuarteto Wireless.—8, «Gruach», come-
dia en dos actos de Gordon Bottomley, y «Scobie 
betters IPmself», comedia en un acto, por Cormac 
Simpson. Ilustraciones e intermedios musicales, por 
la orquesta de la estación y la cantante Boyd 
Steven. 
SUMARIO DEL Dlft 4 
Prcsi(loncia.--Uüiicediendo al f 
¡ación honores de jefe superior ¡ T M t 8U W>i-
l.bres de todo gasto, a don Manuel u!, Ŝtrac*n 
gado, jefe de Administración do nr.^ 0 y 1̂-
gomero industrial, jefo de la «vcuSn f ^ 
la Fábrica Nacional do la Moneda v T i tativa 
Fermín Sunz Crespo Aldabaldo 1 a doa 
tes en el Catastro de la riqueza rlr^V6 ÍIq*-
terio de Hacienda; a don EduJrdo 1°r mÍllÍ8-
jefe de Negociado de primera clase n 
'iirpo 
y 4 
ral do Administración do la Hacienda . 
don Juan Blanco Villanueva, jefe de N • -
primera clase del Cuerpo general do AA™-*** d« I 
de la Hacienda pública. AümiI1"rtracióQ 
Nombrando jefe do Administración de W 
ingeniero de Montes del Catastro de ^ * 
rustica 7 a 
I n c i d e n t e s I t a l o e g l p c l o s 
o—— 
LONDRES, 15.—Telegrafían (Je El . Cairo 
a la Agencia Reuter, de fuente egipcia, 
que la situación es crítica en la frontera 
occidental egipcia, con motivo de los pre-
parativos iJllS'liace Italia con eíP fin de in-
cautarse por l'a fu-erza de cierta regiónc que 
el Gobierno italiano declara pertenecer a 
la Tripolitania. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
rEEJ-
MADRID 
í por 100 Interior.—Serie F , 71,15: E , 
71,30; D, 71,25; C, 71,25; B , 71,15; A. 
71,50; G y H , 71. 
4 por 100 Exterior.—Seria F , 85,55; E , 
85,60; B , 86,90; A, 87; G y H , 89. 
i por 100 Amortlzable.—Serie C , 85,75; 
B , 88; A, 88. 
i por 100 Amortlzable—Serie 0, 87,75: 
D, 95,10; C, 95,10; B , 95,10; A, 95,10; Di-
ferentes, 95,10. 
5 por 100 Amortizarle (1917) .—Serie D, 
95; C, 95; B , 96; A, 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 101,75; 
B , 101,45 (enero) ; A, 100,90; B , 100,90 (íe-
broro) ; A, 101,60 (noviembre); A, 102,65; 
B , 102,05 (abril). 
Marruecos, 80. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 5 por 
100, 99,35; ídem, 6 por 100, 109; argenti-
nas, 2,59. 
Acciones.—Banco ¿e España, 569; Taba-
cos, 244; Banco Español de Crédito, 157; 
ídem Río da Ja Plata, 49; ídem, fin corrien-
te, 50; ídem Central, 105; Fénix, 287; Ex-
plosivos, 370; Azucareras preferentes: con ta-
do, 100; fin corriente, 100;'ídem ordinarias: 
contado, 44,25; fin corriente, 44,50; Altos 
Hornos, 137; Felguera, 56; Electra, A, 100; 
Nortes, contado, 322; Metropolitano, 186; 
Tranvías, fin corriente, 37,50. 
ObligaoTones.—Constructora Naval, 6 por 
100 , 96; Unión Eléctrica, 6 por 100, 100; 
Alicantes: primera, 289,75; F , 89,20; G, 
102,40; H , 95,30; Valencianas, Norte, 95,25; 
Alsasua, 84,60; Tángtír-Fez, 96. Metropolita-
no, 6 por 100, 105; Siderúrgica Ponierra-
da, 62. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,60; ídem 
suizos, 142,30; ídem belgas, 37,90; libras, 
33,66; dólar, 7,54; liras, 33; escudo portu-
gués, 0,22 (no oficial) ; peso argentino, 2,67 
(no oficial) ; corona checa, 23 (no oficial). 
BARCELONA 
Interior, 71,30; Exterior, 85,50; Amortl-
zable, & por 100, 95,40; Nortes, 64,20; Ali-
cantes, 63,60; Orenses, 15,50; Francos, 
40,35; Libras, 33,69. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 136 dinero; Explosivos, 
367 ; Resnnorea, 267 dinero; Banco de Bil-
bao, 1.660; ídom Agrícola, 200. 
PARIS 
Pesetas, 246,50; liras, 81,60; libras, 83,15; 
dólares, 18,61; francos suizos, 351; ídem 
93. 
16 las libros, 35 los suizos. 20 las liras y 
dos y medio los dólares-
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior a 71,05 y 71,15; cédulas hipote-
carias al 5 por 100 a 99, 99,25 y 99,35 y Azu-
careras preferentes a 99.75 y 100. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos a 40,4¿) y 50.000 a 40,50 y 
25.000 a 40,60. 
25.000 belgag a 37,90. 
25.000 suizos a 142,30. 
50.000 liras a 83. 
2.000 libras a 33,68; 1000 a 33,66 ; 6.000 
a 33,65 y 1.000 a 33,66. 
7.500 dólares a 7,56 y 2.500 a 7,54. 
Cambios medios: francos. 40,50; libras, 
33,658 y dóhüres 7,555. 
don Alejandro González Heredia y Suso 
negociado de primera clase del mismo d« 
Idem administrador de la Aduana de ñ^T' 
la categoría de jefe de Administración do ^ 
clase, a don José María IUán y Clares 
regional de alcoholes afecto a la Dekgiició^^ 
para la represión del contrabando v la rir-f^?/6811 
en la zona Suroeste. aĉ udacióQ 
Idem segundo jefe de la Aduana de Gijón 
la categoría do jefe d© Administración do ü.**** 
claae, a don Ciríaco Arregui y Hualde. e x c i 
activo do la misma categoría y clase. 
Idem inspector regional do Alcolioles afecto I 
Delegación regia para la represión del contrabL!1 
f la defraudación en la zona Suroeste, con ^ 0 
tegoria do jefe do Administración de segunda cw" 
a don Juan Boca y Pedra, actual administrad»» A! 
la Aduana do Gijón. ' ̂  
Idem interventor del Depósito franco do la 
na de Barcelona, con la calcgorla do jete do Aita ^ 
tiistración de tercera clase, a don Mariano GomL 
lez Alarcón, actual inspector regional de alcohol» 
afecto a la Delegación regia para la repreaói del 
contrabando y la defraudación en la zona Norte. 
Idem inspector regional de alcoholes afecto a la 
Delegación regia para la represión del contrabando 
y la defraudación en la zona Norte, con la categoría 
de jefe d© Administración do tercera clase, a"don 
Isidoro Aguilar y Cuadrado, actual inspector da 
Muelles do la Aduana do Port-Bou. 
Idem inspector de Muelles de la Aduana de Port. 
Bou, con la categoría do jefe de Administración d« 
tercera clase, a don Manuel García Alyafezi exce-
dente activo do la misma categoría y clase. 
Declarando que los explotadores de concesioneg 
carboníferas están obligados a presentar en lag 
legaciones do Hacienda d© las provincias en qoe ra. 
diquen sus minas, los documentos que se expresan 
en ©l artícnlb 46 del vigente reglamento sobre la 
tributación minera. 
Gotoertiaclón.—Disponiendo qu© el eacrifkjio da 
reses de cerda en loa domicilios partionlares y en las 
fábricas de embutidos y salazones, chaomeriag 
matadores particulares o industriales quede regnlj! 
do en cuanto a la parte sanitaria en la forma qoa 
se indica.. 
Declarando que log individuos pertenecientes a lag 
Corporaciones de carteros quo en 20 de octubre del 
año próximo pasado se encontraran en situación de 
licencia ilimitada, so consideren que han pasado a 
la situación de excedentes voluntarios, y que el pía. 
zo de diez años que se autoriza como máximo de 
permai>encia en dicha situación empiece a contarse 
desdo referida fecha d© 20 d© octubre d© 1923. 
Trabajo.—Disponiendo quo por las Delegacionea 
regionales de Trabajo se admitan y regisben las 
instancias que se presenten en solicitud de consíi, 
tnción de Comités paritarios o de la práctica de in-
formaciones previas conducentes a dicha constata-
ción. 
SUMARIO DEL DI5 15 
Trabajo.—Besolviendo el expediente relattro al 
precinto en las balanzas automáticas. 
Nombrando a don Eecaredo Fernández de Ye* 
lasco para el cargo de inspector regional del retiro 
obrero en la región de Murcia-Albacete. 
Disponiendo asistan al certamen de \ Expoeictón 
Internacional de Cooperación y 'Obras sociales de 
Gante, en representación del ministerio de Marina, 
al capitán de corbeta don Alfredo Saralegui, y ea 
el de Trabajo, Comercio e Industria los señores don 
Antonio Gascón Miramón y don José Martínez de 
San Miguel. 
Idem ídem al Congreso d© Política sedal, que 
se celebrará en Praga durante los días 2 al 9 de 
octubre próximo, ostentando la representación del 
Gobierno, el señor vizconde de Eza y los sefiotej 
don Felipe Gómez Cano y don Pedro Sangro y 
Eos de Glano, en su cualidad, respectivamente, de 
presidente y secretarios d© las secciones nacionales 
de paro y protección legal de los traüájadores. 
Idem e© inscriba la marca 47.984 para distinguir 
cordones, trencillas, tejidos y géneros de pmiío. 
U N A C O R I T A D E 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—(Compañía cómicodraroática.)—10,45 
(función popular). Su desconsolada esposa. 
IJARA—6 y 10,15, La noche del sábado. 
ESLAYA—6.30. Arcadio ea feliz. —10,30. La 
negra. 
COMICO—G,30 y 10,30, La mueart© del miseñor. 
CISNE.—6,30, E l famoso Colirón y Pofiao" de 
rosas.—10,30, E l anillo do hierro. 
LATINA.—6,30, Gente menuda.—10,30, Cómo se 
bao© un hombre. 
PRICE—10,30, Funciones de circo. 
CIRCO AMERICANO. —10.30, Variedades y 
atracciones. 
« « • 
(El annncio da las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
d e s p u é s de las comidas^ 





Sólo contiene el ácido carbónico & & 
propia fermentación 
n n 
Aguas akalinadas, sin rival para las vi¡* urinarias. Ve ta farmacias y - - . 





DA venta en todos los buenos estancos 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOM&G0 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGÜ»** 
el 
vedra; ejercicio, reserva e himno. 
» » » 
(Este periófllco se publica aon censara eclesiástica.) 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CA.LAf RAYAS) 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la reunión de ayer prosiguió el alza de 
•la Deuda reguladora, que mejora 26 céntimos 
en partida y do 15 a 35 an las restantes se-
ries, con excepción de la A. qu© no varía 
y de las y H que oodon 20 céntimos. Los 
demás títulos del listado no acusan la mis-
ma cansisiencia, especialmente los Amorti-
zables 5 por 100, quo desmoreicen 20, 25 y 
50 céntimos, sojún las «©ríes. 
E n el grupo de crédito se muestran más 
flojos que do ordiinnrio el ÍJanco de Españn 
y el Río de la Plafca, que abandonan uno y 
dos enteros respectivamente. E l Español do 
Crédito y el Central no varían. 
E l departeimento industrl'al ostá más ani-
mado quo de costumbre y los cambios mues-
tran bastante firmeza, ganando 50 céntimos 
las Azucareras preferentes. 25 Jas ordinarias 
y 50 las Felgueras. Por el contrario los Ex-
plosivos y log Altos Honios aba,iidonan una 
unidad. Do ferrocarriles únicamente se tra-
1 tan los Nortes a 322 sin alt&racióc. 
p 4 1 a : ^ ^ r X ^ ~ ^ L . A s í n Pa lac ios . - -P rec iados , 2 3 . - . 
papeles carbón para máquina de escribir, de límpida impresión y ^ a o ^ . ' a 10 V* 
cajas de cien hojas. Best quaUty, en azul, a 9 pesetas; Da-ra-buU en vio * ^tas-
Eetas; Pelilíai?,, violeta, a 15 pesetas; Vlctory Brand, negro o azul, a 
Para envío certificado agregad nna pesetn 
fe 
E : L . 
S e o b t i e n e u s a n d o l o s f a m o s o s 
H o r n i l l o s a g a s d e P e t r ó l e o . 
O R I G I N A L 
G a s t a n 
c a n i i m 
p o r h o r a 
E c o n o m i z a n 
c o m b u s t i b l e 
IIEI Tíomillo «P1I0EBUS» es ol úuico cuyo 
pc r í ec to fnncionamieiito está s-aríintizadoü 
Descoisfiad de parecidos inferiores 
DE VENTA EN MADRID 
A. Corral, plaza Herradores, 12; Tinda do .T. Hipóla, Preciados, 4; J. Ma-
yor. Tctná», 29; R. Pérez López, Postas, 11 y 13, y A. Bepiso, Mesón de 
Paredes, 17; Podro A. del Pozo, Dnqut de A'J)», 2. 
5ío vuelva usted a su casa sin llevar 
un tubo de F O R T A F I X . Ind'spcneabio 
para pegar loza, mármol, hierro, porcelana, cristal, ettótera. 
Unico cemento que resiste el calor. Pidan en todos ios bazares, 
ferreterías, papelerías, droguerías, etc. Depositarios oxcltisivos 
para España: PLANA MARTINEZ Y ACiUlKKE, CAR-
MEN, 21, MADRID. (Fornituras y herramiontas de relo-
jería y platería.) Muñequeras, cintas raoiré y ospooialidades 
para pulir y limpiar alhajas y métalos prcciosoa. 
E X CORTADOR D E A. BUTRAGÜENO 
FÜENCAREAL, S3 
Saetre do los Colegios de San Antón, San Fernando y Ca-
lasancio IBalamanca). Géneros y galones especiales para 
dichos uniformes. 
c u r a 
q u e m a d u r a s 
u 
ú l c e r a s v a r i c o s a s 
Venta en todas farmacias. 
Depósito: Fa'anacia Americana 
S A C E R D O T E S 
Sombreros polo corto y largo, 
25 {«setas; pelo largo, 30. 
Viuda ele Cañas. Preciados. 18. 
t 
E L SEfJOR 
OÍIH n MUÍ 
Usiedes mismos pueden mineralizar ins-
fantáneamenie e! agua de mesa, haciéndola 
alcalina y lií inada, íígeramente gaseosa» 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un un saquito 
mmw 
i 1 
Mineralizada el agua de esta forma, consütuye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r i á o n e s , v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , intestin 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 lilrcs de agua mineral. 
Depositario ún ico para E s p a ñ a : E s í a b í e c i m i e n t o s DÁLMAÜ OUVERES. 8. A. 
P A S E O D E LA I N D U S T R I A , l^t • B A R C E L O N A . 
Y o n t o d a s l a s b u e n a © F a r m a c i a s y D r o g u e r f a c , ; , 
üónBtruccjón de grandes y pequeñas oenlralea do ñúidp eléctrico, a base c 
Oáalica o do motores Diesel, bemi-Diesel o do gas- Lloeas d© alta y redas do distribución, 
/«eforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HÁKINE80S—Instalación, rerorma y adaptación al servicio do alumbrado, 
iMinltánoanientc con el de inolturación-
i GRUPOS PARA RIEGOS-—MAQUINARIA EN G E N E R A L . 
Pedid datos y referencias a la, S- E - de Montajes Intlnstrlales. Nüaez de Bnlbo?.. 16. HadriA. 
'•'XS5Zsio*'tiM»A,immnE?-ŝ r.: 
Pedia FABRICA DI C U B I E R T O S Y O R F E B R E R I A Exigid 
PEDIDLO E N COMERCIOS 
No tenemos despacho ni sucursales. 
Vuestras nmcas No confundir esta Casa con otras de análogo nombre. Nuestras marcas. 
--.trW»»c3Tr.-'rj:T5EjcrT 
E L S Eís 0 R 
a ios tre inta y tres aftos de edad 
HABIIWDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
UiisU- d5sconso!ada viuda, doña Aurora Candón; sus hijos, Santiago, 
BoUtic ur0ra' &us padres, don Fcrnnndo y doña Enriqueta; madre 
tíos Ca'- oua Olimpia Calatayud; hennanos, hermanos políticos, 
• Primos, sobrinos y demás parientes 
SIIMÍ ICAN a sus amistades le tengan presente 
r a en SÜS araclofnes. 
fei«sía m 5 rc''.adas qno mañana miércoles 17 se ceiebren en las 
de La {,Parroci"iales Nuestra Señora de La Pa'ma. en A'geciras; 
de fVrfi f^" 'en ^araíroza: do San Vicente Márt i r , en Zamora; en la 
S^ lado-VHla iba y en ' 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 15, Madrid. 
Falleció el 19 de sep. 
tambre de 1873 
R . I . P . 
Todas la* misas que 
se celebren el día 17 
del corriente en la 
iglesia parroquial de 
Santa Cruz, de esta 
Corte, por log señores 
sacerdotes adscritos a' 
la misma, serán apli-
cadas por el eternc 
descanso del alma d< 
dicho señor, asi come 
la función de la tarde 
de! día 10 a San José, 
en la iglesia do San 
Sebastián. 
Su hijo, don José 
Eduardo del Valle; su 
hija política, doña Vi-
sitación D. üiranga, y 
demá-s parientes, rue-
gan a- sus amigos se 
s'rvan enconmcndarlo. a 
Dios. (7) 
Oficinas de Fubücidacl Cortés, 
yaiyerde, 8, primero. 
su bdkza n o será compkía sin una emecta dentadura 
. Pero e?to qne parece difícil a primera vista, es muy sen-
sé limpie sus dientes con usted. Basta c u l o p a r a 
E H ( T a i b o 1 , 5 ® ) 
la fermentación de ácidos en la Doca, el sarro y evita la cañe a n e destruye 
dejará en perfecto estado sus dientes, su palada?, y, en general, toda la cavidad 
dental y le conservará los dientes fuertes hasta la edad más avanzada. 
Usted y toda su familia deben limoiarse a diario coa estos dos admirebles pro-
ducios auc son muy solicitados de la 
i B e l l e z a y J n v e i i t e 
proporcionan loa FrocJuc*oa tía! Instituto Higiénico ••SAMTI9" 
¿nicos recomontíadea por Sos grzr.áes máeüccs 
A g u á 
A i ' g f é f i t i n á 
Recomendada por 
eminentes autorida» 
des mcdic.is, pbrqui» 
far en quince dias, 
por completo, las arrugas, manchas, 
pecas, granos, erupciones y cuantos 
otros defectos tenga el cutis. Es in» 
ofensiva, acrecienta de un modo sor» 
préndente la hermosura. 
Precio cen instrucciones 8 píes. 
Con el uso de este ma-
1 rávilloso preparado ob-
tuve en poco tiempo 
una cabellera abundan-
te y fuerte. Es el mejor 
producto que existe para los Calvos. iQuí 
es o! SScraíO inálsf £» una preparación 
racional de varias plantas y raices que cre-
cen en la Indi», las cuales tienen la virtud 
de estimularla rali del pelo, conviniendo 
las calvicies más pronunciadas en abun-
dantes cabelleras, fuertes, largas y sedosas 
Precio coa iaclruccioncs 8 ptas. 
Se venden en todas las Pcrfumerfas y Droguerías, y se remiten 
por correo contra Giro Postal por su importe. Para detalles y 
consultas, dirigirse a su representante 
JÜAjN - Cortes, 5 7 3 - BARCELONA 
Madrid: Perfumería Inglesa; IJrquiola; Gómez, Sevilla, 2; 
Roa, Montera, 45; Oriental, C irmen; 2. Gran Perfumería Bo-
gero. Salamanca. Pablo Fernández, Segovia. Barcelona, Sarrá. 
Magnífico edificio de UHOB cinco, mil metros cuadrados, con 
un parque do una hectárea, próximamento, situado en un 
punto sano y elevado, próximo a Valencia, con la que tiene 
comunicación cada hora por ferrocarril eléctrico. Dirigirso 
a P. Labordo, Corredor colegiado. Apartado 155, Valencia. 
0 3 V C O N A O 
C a s a f u n d a a a e n e 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de das tercios del pago CUJ 
Machamudo, viñedo el más r©nom-
brade d© la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y C!A., Jerez de la Frontera !AD05 
38-69 
" r o 0"?iS-llEHOO -IHPOTECfl 
E L I P E . GOYñ. 33. De diez a una y cuatro a seis. MADRID 
M I I C Di T ñ ' S l P E P Í A Nuevos modelos; visite la 
iL'ÜdlLSLLü IHH-Ütlllll exposición del oonatructor, 
GOYA, 21 (esquina a Lagasca).—Talleres, AYALA, 45. 
E S P E C I A L I D A D fiWi ^ ^ i ^ S T ' T t f í 
E N E N C A R G O S SSiBffl vfnf 1*— Ha %** (¡¿a «y? 
a i 
No dejar de consultar esta casa. 
Pura adquirirlos recomendamos los 
laureados v acreditados talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. 
T e n a J o s é 
V A L E N C I A 
'*™'™*—-̂TTTfl'viif n'iwtimiiniiiii im i—1 
I P E D I D 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 
" L A " M U J E R Y E L T R A B A J O " 
Esta cada día más interesante revista publica en BU número 
de abril trabajos de la seQora viuda do López Rúa, de Buii 
de Pombo, do la señora Sánchez Arroyo; el artículo dfl 
fondo sobro la «Carta-Pastoral del eminentísimo señor Car-
denal Primado», por la señorita María do Echarri; «Femi-
nismo rural», por el señor Rivas Moreno; amplia información 
sindical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
D E VENTA E N E L QUIOSCO D E E L D E B A T E 
C A E L E DE ALCALA 
Enseñanza completa y 
exclusiva de ía carrera 
Todos les profesores son 
ingenieros indnstriales 
E L 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San G'més, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorablo, 
baño. Desdo siotfl pesetas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, camaíj dara-
das, niqueladas, bronceadas, 
fábrica, baratísima*. Luna, 21 
_.airi0 f1 • — ^ ^c San Jos4?., do Madrid, se ap l ica rán en 
iQÍBa d0 y a'1:na cJe.1 tinr.do. E l Sonto Rosario que se rece en ¡a 
l^ial «ní^0Ce ^0 La citad?. iglesia do San José será aplicado en • suiragio, 
^ e ' e n t í S m " 1 ^ ' " 3 0 y re S e n d í s i m o Nuncio de Su Santidad, tos 
^drid-AÍcaKS}f i:"str'siIPOs Patriarca de las Indias y Obispo de 
Pratla. * , l n co:icctIido indulgencias en la forma acostum-
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I. R 
Su desconsolada esposa, doña Antonia Castro y Nux; hijas, doña María y doña 
Carmen; hijos políticos, don Dionisio Fe rnández Sampeiayo y don Enrique Caves-
tany; nietos, sobrinos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su a!nia a Ditos. 
Todas las misas que se celebren ei 15 del corriente en la parroquia de San Se-
basti.ln y en la ig'esia de San Ignacio (calle del Pr ínc ipe) , e' 19 en ei oratorio del 
Olivar y el 22 en la parroquia de Santa Cruz; las que se digan en la capilla de 
Ssn Rafael (Segovia) hasta ei 20 de octubre y las gregorianas, que t end rán lugar 
durante todo el mes de octubre en la capilla de la Virgen de la Misericordia de la 
parroquia de San Sebastián, a las once y media de la mañr.na, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Wlt lim I II 1 Ti I I I WllMIIIIIUH| III II III II 
ALMONEDA. C a m a s som-
mier, 37,50; camera, 50; ma-
trimonio, 65; colchones, 15; 
cameros, 22,501; matrimonio, 
86; mesilla noche, 15; sillas, 
fi; percheros, armarios lana, 
150; ropero, 110; 1 a v abos 
completos, 25; mesáis «Come-
dor, 22,50, 20; camas doradas, 
máquinsw escribir, coser Sin-
ger, grninófonos, slhajw. Lu-
na, 21, Matosanz. 
A L Q U I L E R E S 
PARA ANUNCIAR en E L 
D E B A T E y demás poriódi-
cos, diríjanse Agencia Corona. 
Fuen carral, 77. 
SE ALQUILAN cuartos, 16 
habitaciones. Todo confort. Ca-
sa nueva. Ríos Bosas, 32. 
Tra(nvír!e-MfAr»o próximos. 
BALA espaciosa, dos balco-
nes, 100 pesetas; oficinas, 
cosa análoga. Jesús del Va-
lle, 6, primero dejecha. 
D E M A N D A S 
F A L T A encargado para casa 
de comercio en Madrid, sien-
do necesario depósito para 
ampliación del negocio 35.0O0 
pesetas, recibiendo el 2 por 
100 en la venta general y 50C 
pesetas mensuales; inútil sin 
referencias irreprochables. BS. 
cribid: Apartado Correos S.OJfl 
N E C E S I T O tnes dependien-
tes para casa de confcccionos 
de señora, establecida en el 
centro de Madrid; sueldo, ol 
2 por 100 en la venta general 
qno haga la casa. Inútil sin 
1.500 pesetas, depositadas en 
la casa, y buenos informe». 
Escribid: Apartado .3.010. 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Arelada. Prepa-
raciones p r H etica:;. Bancos, 
esetrieorios, cSlcnlos, contabi-
lidad, caügraftu., idiomas, ta-
quigrafía, señoritas, varones. 
Leganitos, 8. 
SU Majestad el NiHo tioño 
Real Palacio Lngasca, 25. Es-
pléndido patio. Internado. Pro-
paratoifios Derecho, Mn^Vte-
rio. Bachillerato, Párvulos. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recoroendamoa a Vi. 
cento Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano •ilO. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
SERYI~DTÍMP.RE ambos se-
xos facilitamos, Madrid, pro-
vincias. Bolsa, 3. 
MONTE caza, próximo Ma-
drid, cedo acciones. Plaza Es-
paña, 5, tienda. 
V E N T A S 
PERMUTAMOS casa por so 
Jar Madrid. Barranco-Martí, 
Barbicri, 1 dnplicado. Cinco 
a siete. 
S O L A R E S baratísimos Juan 
Bravo, pnseo Ronda, Torri-
jbe. Barra :10o-Martí, Barbie-
ri, 1 duplicado. Cinco a siete. 
_ . .. ... 
COMPRAS 
S E compraría altar estilo gó-
tico. Proposiciones: Sr. Gui-
tart, Diego do I>eón, 4 y 6. 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, 
ferencia do 1850 
Cruz. 1. Madrid. 
con pro-
a 1870. 
S E compraría campana alre-
dedor 50 kilos para torro igle-
sia. Proposiciones: Sr. Ooi-
tart. Diego do Lcán, 4 v C. 
O F E R T A S 
OFREZCO ME par* f obrador, 
horas libres; toda c.lrt«) do ga-
rantías, mcleclag preterisionen; 
desempeño cargo do confianza. 
Geneml Z avala, 27. Vilh 
Luiaito Troeper Idad). 
COCIl̂ RAn"OTTñ¿Í7~siñ"' "pr¿ 
tensiones, ofrécese. Barnui 
Uo. 23. 
OPTICA 
¿QUIERE SU VISTA7 Uso 
cristales Punktnl 'Autos. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VA RÍO 3 
HIPOTECAS rápidar. pri-
meras y aogurulas 'lespucs 
Banco. Apartado l.Cfí!». 
D I R E C T A M E N T E a pnTtkíT-
hiícs compramos, vendomoa y 
camhbrnos alhajas, buenos re-
lojes, antigüedades, pianos, 
autopianos, gra!nola«, apara-
tos fotográficos, Kodak, má-
qrr'.uw eí;crib:r, escopetas, bi-
fticleta^, mi-ntoncs Manilo, ob-
jetos plntería, joyoría y orfe-
bnTÍs. Sorna. Ilortalesia, 9. 
R A U L E S . ""¿"5 ^ta¡^ mSÜ 
tas, 7; malotines, 7; noce-
sores. T)cf?cngaiu>, 20. 
CONSTRUCTORES Wtíiiñai 
iwdid mwjptras 7 precios, son 
Oíx)n'micos, de tejas planas 
y curviis, l>n.ldosiuoB, ir.dr'llos 
pronsadort, bnócos, calidad su-
perior. Dirección: üaiite Tn-
duMriAj P»lentina, S. A. Ma-
yor, '2~<. Falencia. 
CAMAS dorad'.ve onndrado, 
210 ptan. n^trimon'o. Arma-
rios luna, ]10. Doscngafto, 20 
A NTlt í 0 B D At>ES. coadros 
¡ir^xío^m. OnĴ rÍM; Ferrercn, 
CnrTitera do! F.ste, 2 íVeotas) 
S o n t a n p o s i t i v o s y fc6^fi&ki>s»os 
los repinados curativos logrados con oí empleo de In 'mGF.STONA CHORÍÍO ciuo los enfermoa 
del es tómago que no han podido curarse, a pesar de h á b e r lomado uuniorosas especialidades 
gastroiAtsstiPalpRi se curan hoy. y se c u r a r á n siempre, tunando DIGI :STO]NTA C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Re. (^za4 laa j « t t a c | o n e f c 
M a r t e s 16 <"ic seo t i embre í 'e 1034 (G) E I L . D E : I 1,1 x*» 
G r a o T r e s A ñ o s 
-EEh 
Triunfo de un propietario y jintte españoles. 
Ligeros comentarios 
LJJ 
( O o m u e s t r o r e d a c t o r d e p o r t i v o s e ñ o r K a r a g ) 
po. Efect ivamente , en l a recta no ha-
bía m á s que un caballo que p o d r í a 
prolongarla, « I v y » , que por cier to, ga-
lopaba a cuerpo y medio d e t r á s . 
«(íft»-óm6» fué el p r imor batido-
« L y n e » a l a r d e ó do conocer la pis-
ta llevando a «Bol íva r» hacia la cuer-
SAN S E B A S T I A N , 14. 
Es u n gran d ía deport ivo para kan 
S o b a s l i á n ; nada menos que tres prue-
bas, a cual m á s importantes, se 
ban s e ñ a l a d o para h o y : la l ina! re-
gata do honor en las traineras, la tra-
ves ía del Urumea y , por fin, una de 
litó tres grandes carreras de la tem-
porada, ol Gran Premio de 'los Tres 
Años . 
L a gente de las regatas es la que 
ha tenido suerte, porque a la misma 
hora no se ce lebró n i n g ú n otro es-
p e c t á c u l o . Los otros dos concursos, 
n a t a c i ó n e h íp ica , tuvieron una com-
petencia, la corr ida de beneficencia, 
a la que, si no se va por afición, por 
lo menos se va por compromiso, para 
hacerse'ver. Esto ha tenido que restar 
poco elemento en la t r a v e s í a , pero en 
las carreras s í . 
L a r e u n i ó n h íp ica de hoy es una 
de esas que deb ían atraer m á s pú-
blico que las unteriores carreras; pe-
ro por la ra¿ó(n apuntada, nos he-
mos contentado con ver e l mismo 
p ú b l i c o de aquellos d í a s , lo que ya 
es mucho pedir. 
» * *• 
D i s t i n t o del ú l t i m o d ía , el t iem-
po 'quiso í avo rece r e l e s p e c t á c u l o , 
no comenzando la l l uv ia hasta des-
p u é s del regreso a San S e b a s t i á n . 
A s í , con la pista en buenas condi-
ciones, nada podemos decir respec-
to a los resultados, como no sea para 
cbnfirmarlcs plenamente. 
, * * >« 
E n la carrera m i l i t a r encontramos 
u n 'error. « I l e l l e s p o n t » d e b i ó optar 
por correr la otra carrera de vallas, 
es decir , la c i v i l , pues con l a mis-
m a distanciat, con peones ventajas, 
t en ia mayores probabilidades. Esta 
conjetura q u e d ó confirmada en la 
aceptable defensa realizada por «Can-
t ó n » . 
t: » * 
De los dos años no c o n t á b a m o s con 
la pa r t i c ipac ión de las potrancas del 
duq;:o Decazes. i U n gran in t e r é s ton ía 
la prueba, el « m a t c h » decisivo entro 
los tres mejores dos años que se dis-
ponen actualmente. «Musso l in i» ya 
ha tomado la ventaja. Esta carrera 
nos d ió una buena e n s e ñ a n z a , la de - 2 ^ ' 2.000 m e t r o s — 1 . M A -
que ese caballo no t iene « j u u p aff», „ • ' \ J v \ (<< ,̂r dn Rhin»-«? , rademoi -
careoe de velocidad, pero, en cambio, 
R E G A T A S D E T R A I N E R A S 
S A N S E B A S T I A N , 15 .—La joma-
da de esta m a ñ a n a fué mediana para 
la afición donostiarra. Cuando l a pro-
babi l idad era a'go remota, ganaron 
con cier ta fac i l idad , y hoy, en cam-
bio, con mayores esperanzas, perdie-
ron con m á s m á r g e n . E n l a p r imera 
regata, los vencedores ya dieron una 
oxeolento i m p r e s i ó n , ron la s e n s a c i ó n 
de que l a derrota obedec ía a una cau-
sa fuera de los romeros. H o y parece 
confirmarse esa creencia, ya que los 
El Arenas vence al Racing y el Civil Service al Real Madrid. Homenaje 
a Vallana. Otro empate del Barcelona cen la Rea¡ Soc edad 
t iene un buen final, y , mejor t o d a v í a , 
t iene « m á s » distancia. 
* * * 
E n el « h a n d i c a p » la cuadra L ieux 
-viene a confirmar l a fama de la cua-
dra. E n cambio, « M a r u x a » ha fallado 
en su regularidad. « O y a r z u n » es el 
que ha dado su verdadero valor. 
Desde muchos años hemos conve-
nido en que «Sandove r» va en esta 
pista mejor que en ninguna. Corr ió 
p é s i m a m e n t e esta tarde, aun con pe-
so bastante bueno. Corre de mal en 
peor. L a experiencia nos e n s e ñ a que 
en estas circunstancias puede dec i r sé 
que esta yegua e s t á acabada. 
¿ No h a b r á quien la compre como 
yegua de v ient re? Si no la mejor, es 
una de las mejores yeguas que posee-
mos por dos cualidades: por su exte-
rior y por sus « p e r f o r m a n c e s » . Tiene 
un p e q u e ñ o pero, y es la inyecc ión 
de sangre americana que posee, fácil 
de subsanar con un p e q u e ñ o estudio, 
o acercarse s implemente al sistema 
empleado en la ant igua yeguada del 
d i funto Vanderbi l t . en Quesnay. ¿ C ó -
da opuesta en los primeros momentos . 
F a l l ó la t á c t i c a , lo que prueba que en ¡ donostiarras disculpan su suerte en 
la generalidad de IQS casos, para el j candad de las embarcaciones, ca-
acierto hay que contar con el factor I l idad que se vió realmente en el v i -
caballo. H o y dispone de pocos caba- f ^ i 6 - ^ 1 p r imer domingo v i ra ron me-
jor los donostiarras, y hoy correspon-
dió a sus contrarias, toda vez que 
entraron en las balizas con dos se-
gundos de diferencia y saJieron de 
ellas con nueve, lo suficiente para i m -
ponerse d e s p u é s en el rosto del re-
corr ido. 
E! resultado do esta prueba debe 
cons t i t u i r una (lecoión para los or-
ganizadores. Y os que se impone una 
t r a n s f o r m a c i ó n de los reglamentos, 
en el sentido do apartar ol cambio de 
embarcaciono.- í . que debe ser l ib re . 
¿ N o es sufioionte acondicionar las 
dimensiones y el peso? Por o t ra par-
te, r e p r e s e n t a r í a no por-e e s t í m u l o 
para los constructores. 
La prueba def in i t iva a disputar en-
tre las traineras do Son S e b a s t i á n y 
Pá&ajes de San Juan tuvo por resultado 
el t r i un fo de la t rainera D O N O S T I A -
R R A , de P A S A J E S D E S A N J U A N , 
quo, patroneada por Francisco Laboa. 
llegó a la ha'iza n ú m e r o 2 en veinte 
minutos tros segundos. 
L a t ra inera « J u a n i t a » , de San Se-
b a s t i á n , patroneada por don Domingo 
de la H o z , ocupó la baliza c ú m e r o 1 
en veinte minutos veinte segundos un 
quin to . 
Sumados los dog t iempo^ de las 
dos regatas, qnodan poseedores del 
p remio do honor los remeros de Pa-
sajes de San Juan, por d i í e r e n n . a de 
ocho segundos dos quintog de ventaja. 
Por l a tarde, en el A v i n t a m i o n t o , 
se repart ieron 'ios premios, c o n c e d i é n -
dose en l a forma s iguiente : 
Premio de honor, 12.000 n e s t í a s . 
Pasajes do San Juan. 
Segundo premio , 7.500 pesetas, San 
S e b a s t i á n . 
Tercer p r e m i o : 2.000 peseta.?. Ma-
sajes de San Pedro. 
Se pronunciaron discursos alusivos 
al acto, y los patrones de San Sebas-
t i á n y Pasajes de San Juan se abra-
zaron al final, siendo ovacionados. 
R E G A T A S D E Y O L A S 
S A N S E B A S T I A N . I ñ . — E l m u l -
tado de la regata de yolas celebrada 
aver f"^ ^1 sigiifohte : 
1, « E A S O » . del C L U B N A U T I C O , 
de Son S e b a s t i á n . 
2 , « D o n n i C r n n e » , del U r Yoko, de 
San Juan de L u z . 
3, « M o n s e r o l l e s » , de l A v i r o n Ba-
yonnais. 
4, Nau t imie , do Bayona. 
5, Club N á u t i c o (segundo equipo). 
líos del conde de Saint Phalle, caba-
llos que han galopado mucho aqu í . 
Deta l los : 
CAR R E RIA M I L I T A R (vallas), pe-
setas 1.500; 8.200 m e t r o s . - - 1 . B E A L ' 
( « L e a S ick»-«La Belle I I » ) , 74 kilos 
($ O c a ñ a ) , del regimiento de Cazado-
res de " a r i a Cris t ina , y 2, «He l l c s -
p o n t » , 79 ($ m a r q u é s do la Vega de 
Boecil lo) , del grupo de I n s t r u c c i ó n de 
Caba l l e r í a . 
N o colocados; 3 , « M l r a b i l i t é » , (•)•' 
(S G ó m e z Arce) , y 4, «Rose d ' ü r » , 71 
($ Mot ta ) . 
Venta jas : 10 cuerpos, dos cuerpos, 
10 cuerpos. 
T i e m p o : cuatro minutos cero se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas m u t u a s : ganador, 10 pe-
setas; colocados, 3,50 y 5,50. Apues-
tag a tanto fijo: « B f a u » y «Hel l e s -
p o n t » , 2 a 1 ; los restantes, 8 a 1-
P R E M I O P R Z F M Y S L , 10.000 pe-
setas; 1.200 metros 1 , W A R L E 
G E N D ( « D a r k L o - o n d » - «Mlle. de 
d ' I s e r » ) . 54 (Lyne) , de! duque Deca-
zes, y 2, «Musso l in i» , 50 (Allemand;), 
de! ba rón de Yol asco. 
N o colocados: 3, «Tor ib io» , 53 (Le-
forest ier) ; 4, «La Dor igu i l l a» , 51 
(Belmente ) ; 5, « F l a m b o y a n t e » . 54 
(Gaudinet) , y 6, «Avan t i» j 50 (Jim.-
nez). 
Venta jas : medio cuerpo, uno y me-
dio cuerpos, tres cuftrCóg de cuerpo. 
T i e m p o : un m i n u t o v e i n t i d ó s se-
gundos un quinto . 
Apuestas: ganador (cuadra). 6 ; Co-
locados. 6 y' 8. Apuestas a tanto fijo; 
cuadra Decazes, a 'a par ; cuadra Ve-
Jasco, 2 a 1 ; ^Tor ib io» , 3 a 1 ; «La 
Dor igu i l l a» . 4 a 1. 
P R E M I O R Ü D A N ( « h a n d i c a p » ) , pe. 
selle Cr i Cr i» , 58 (Gaud ine t ) , de mon-
sieur Josepb L i e u x ; 2 , « O y a r z u n » , 5 ; 
(Leforostier) , de don Francisco Cade-
nas, y 3. « N i n o t » , 48 ( J i m é n e z ) , de 
don A n g e l Barreiro. 
._No co,Oc-0dos : 4, « L u s i g n y » , 62 
(V. D iez ) ; 5. « M a n i x a » , 49 (Alle-
m a n d ) ; 6, « D A l e m b e r t » , 58 (Lo-
gros) ; 7, « I l u s i ó n » , 54 (Cooke) | 8, 
« B a d or Good» , 50 ( R a m í r e z ) ; 0, 
« S a n d o v e r » . 53 ( R o d r í g u e z ) ; 10, «Gas -
t x m n a d e » , 48 (*PereIli) ; 11 , « J e s t e r -
d a y » 53 (* Belmente , , y 12. «Loro 
T o k i I I » , 53 (Bel l ier ) . 
Ven ta jas : medio cuerpo, un cuer-
po, cuello. 
T i e m p o : dos minutos doce segun-
aos un qu'-nto. 
Apuestas m u t u a s : ganador (cua-
dra ) , 33 pesetas; colocados, 16,50 
8.;-)0 y 90 pesetas. Apuefitas a tanto 
fijo: « O y a r z u n » y « M a r u x a » , a l a 
par; cuadra L i e u x . 4 a 1 ; « D A I e m -
b e r t » , 5 a 1 : los restantes. 10 a 1. 
COPA D E L P R I N C I P E D E A S T U -
R I A S (Gran Premio de moto-
cicletas) 
,. ,. Para tener opc ión a este premio 
A Í n c i , . D E L 0 S T R E S ' s e r á indispensable que 'a motocicle-
A N U b , 100.000 pesetas; 2.400 me- t a haya efectuado el recorrido com-
r 0 ^ v n ? n v i T T K p le to . de acuerdo con l o est ipulado 
1 , N t u Y I L L A R D S («Jacob i» -« Ia lo - por los a r t í c u l o s sexto v noveno de l 
n u t a j ) , 53 ( V . D i e z ) , del 
" ano de San Javier . 
m o ? H e aqu í una c u e s t i ó n que mere- aT 1̂1 , ¿ Vtoz), m a r q u é s reglamento. 
ce muchas l í n e a s . Si nuestras cuadras * d« an Javier . | E ) premio se a d j u d i c a r á a la mo-
lo necesitan no tenemos n i n g ú n i n c o n - | , r ' . ^ («fc>emnre»-«Yve!ine»), 53 tociclef a en que resulte, con arreglo 
veniente en buscarles los mejores mo- I ^ u a i ! a i ° « t ' - «M duque Decazes. j a \a f ó r m u l a 
eaicos, dentro de las reglas del arto y I ' / 5JTra Som> ( « T a g l i a m e n t o » - , T V 
de la t é c n i c a , ya que l a c r ía no es *, ' 58 ( H o ^ r ) , de M . M a u - p = " 
una ciencia exacta. I r ice T l I I ^ n t . 
* * * 
A R E N A S , de Guecho 6 tantos. 
Yerma , 2 ; See /úmaga , 
Rivero , L a ñ a . ) 
Racing Club 0 — 
L a venida del Anonas, .completo, 
para celebrar el d é c i m o aniversario de 
la fundac ión del popular Club madr i -
leño , que o f rec ía como mayor atrac-
c ión la p r e s e n t a c i ó n del n o t a b i l í s i m o 
defensa in ternacional Val lana, d e s p u é s 
de su a c t u a c i ó n en la O l i m p í a d a , te-
n í a suficientes motivos para que el 
púb l i co llenase por completo el oampo 
del paseo de M a r t í n e z Campos. 
Si ol CJub arenero en su exh ib i c ión 
ú l t i m a con ol Madr id se p r e s e n t ó con 
un once ya conocido por un conjunto 
pasable, o l de la actual temporada 
e s t á renovado en su ataque, y estas 
novedades que Madr id ha tenido oca-
ción de apreciar el p r imero , acuciaba 
m á s a' i n t e r é s . 
TJ& salida do Val lana al campo pro-
dujo los primeros aplausos, que s© re-
unid ecieron al cambiar a q u é l con R i -
cardo Alvarez unos trofeos y floreg de 
« m b a s Sociedades. 
l i a ovac ión es ta l ló en honor del gran 
d e í c n s a del Arenas en premio a l a la-
bor de toda una v ida deport iva pura-
mente « a m a t e u r » . 
L a mayor novedad del equipo ra-
cinguista fué la a l ineac ión en és t e de 
Valderrama. 
Bajo e! arbitraje de Costa, los onces 
se formaron de esta forma : 
A r e n a s . — J á u r e g u i . f Va l lana—f Ca-
reaga, L a ñ a — U r r e s t i — t P e ñ a , Iba iba-
rr iaga—Rivero — Yermo—Sos ú maga— 
Robus. 
Rácing .—Valenc iano , N i c o l á s — L l ó -
rente. Soora — Caballero. — Gonzajo, 
A m á n — V a l d e r r a m a — M e n é n d e z — R i -
cardo Alvaroz—Fuertes . 
* » * 
Ante todo diremos que el encuen-
t r o fué i n t e r e s a n t í s i m o en todo mo-
mento, movido , con fases de e m o c i ó n 
y de buen «footbal l» , en el que ven-
cedores y vencidos pusieron todo el 
ardor en la pcí'iea, que aunque amis-
tosa, so desa r ro l l ó dura , como si de 
campeonato se tratase. Es la vez que 
m á s nos ha gustado el Club de Gue-
cho, pues s in la nerviosidad de las 
luchas que t u v o con el Madr id en los 
cuartos de final y anter iormente, en 
la final de l campeonato de España», 
m o s t r ó todo su valor actual. ¿Ref le ja 
el resultado abrumador q transcurso 
del par t ido? Si lo s o p e s á r a m o s por la 
va l í a , en conjunto, de los equipos, d i -
remos que sí . E l Arenas j u g ó con una 
t á c t i c a determinada, con un perfecto 
acoplamiento en gus l í n e a s , que mero, 
c ía la v i c to r i a con jus t ic ia . 
Pero si analizamos la labor de los 
contendientes, hay que reconocer quo 
el Bac ing , con menos t é c n i c a , con 
n inguna si se quiere, j u g ó con una 
voluntad enorme y un í m p e t u ext ra-
ord inar io , quéí f'e l levó a dominar a 
ratos y que tuvo indudable desgracia 
en algunos tiros de P e p í n , de Valde-
r rama y de Alvarez , que a no ser por 
los postee salvadores se hubieran con-
ver t ido en tantos. Exceptuamos de 
esta fatal idad los « p e n a l t y s » , m a l eje-
cutados por Ricardo. 
El'' tanteo obtenido por el Arenas fué 
m u y just if icado, pues si algunos 
«shooV?» se convir t ie ron por in fe r io r i -
dad de l a defensa contrar ia , otros Hol-
garon admirablemente a favor de cam-
bios r a p i d í s i m o s y de potentes t i r o s ; 
pero digamos que e l Racing m e r e c i ó 
aminorar esta derrota. 
Con una buena defensa, el resul-
tado era 3—1 o 4—2. 
v t ai 
E n t eo r í a , los equipos se presenta-
ban igualados. (A l a formidable de-
fensa arenera se opon ía una mejor lí-
nea de ataque y aun media enemiga. 
Sin embargo, el Arenas se m o s t r ó 
fuerte en conjunto. Sus nuevos plé-
mentos, en e l delante, lo dan un v i -
gor insospechado, y los medios, con 
P e ñ a , sujetan y reparten insuperable-
mente , pasando de cabeza que es un 
pr imor . 
Hay uu in te r ior derecha Rivero , y 
ef' delantero centro , Yermo, que si en 
el p r imer t iempo no hizo nada, e.n el 
segundo se d e s t a p ó , con un empujo 
y una faci l idad extraordinarias para 
desmarcarse, y que por sug cualida-
des a t l é t i oa s ha de s e r - u n excelente 
jugador, que dieron una movi l idad 
grande a los avances. 
Robus fué e l mejor do la l í n e a ; 
muy peligroso y en forma insupera-
ble, hizo con S o s ú m a g a , m u y oportu-
nista, un ala temible . 
L a ñ a con P e ñ a , comp'tetaron el 
onco. 
E n cambio ol Racing no tuvo m á s 
que l ínea de moflios y ol guardameta, 
quo ev i tó todo lo pos i^e los situacio-
nes a que le llevaba la defensa. Ca-
reció de t á c t i c a y do acoplamiento. 
Sus ataques eran desordenados, i nd i -
viduales, premiosos. 
Llevaron el juego por al to, quo fa-
vo rec í a a sus contrarios, jugadores de 
campo de h ierba , y las ocasiones que 
tuv ie ron , bastantes, para marcar eran 
pocas aprovechadas. A d e m á s estuvo 
ausente un di rector do ataque, que 
i m p r i m i e r e al qu in te to la necesaria 
uni formidad . 
I n d i v i d u a l m e n t e , estuvieron b ien 
todos los rlolanteros; pero esto no es 
suficiente para ganar. Ahora que" so 
ahorca o' campoonato. y ya quo el 
Racing t í e n o bufinos eVmpntos . RuVO 
tina mejor defensa y un buen ontre»-
namiento del ataque le e-? suficiente 
para obtener muchos t r iunfos . 
« » * 
Si en el p r i m e r t iempo d o m i n ó m á s 
el Arenas, el segundo fué a l ternat ivo. 
E l Racing d e s a p r o v e c h ó algunos mo-
mentos en :'a p r i m e r a m i t a d y se re-
gistraron dos buenos tiros de Popin y 
ol de Valder rama. 
S e s ú m a g a in ic ió e l tanteo, gracias 
a un fallo de N i c o l á s , d e s p u é s de un 
magní f i co pase de Robus. Rivero , en 
el segundo t i empo , de un pase de Se-
s ú m a g a , f ab r i có el segundo, y hubo 
otros t i ros de Va lder rama y P e p í n . 
parados por J á u r e g u i o los postres. 
Val lana. bastante desentrenado, sal-
vó alguna s i t u a c i ó n peligrosa. 
Yermo obtuvo e l tercero de un pase 
de Rivero . e l im inando a los «backs» 
con fac i l idad , y l legó un p e q u e ñ o do-
m i n i o del Rac ing , que se d e c i d i ó a 
jugar por bajo, con varios t i ros , en 
los que J á u r e g u i se l u c i ó unas veces 
y otras los largueros fueron sus co-
labor adore. 
Cuarto tanjK), facturado por L a ñ a , 
en que la defensa tuvo t a m b i é n la 
culpa, y el qu in to , hecho por Yormo, 
en una jugada p e r s o n a l í s i m a , d e s p u é s 
de u n pase de P e ñ a a Robus. 
Careaga o c a s i o n ó u n « p e n a l t y » m u y 
discutible y otro U r r e s t i , que envia-
dos por Ricardo, el p r imero fué pa-
rado y el segundo fuera, por domasiíu-
da co locac ión . 
Careaga so m o s t r ó insuparable, y 
con Itbbus, J á u r e g u i , quo conserva la 
« f o r m a » ; J'tma y i t i v e r o , '.os m á s des. 
tacados. 
Sinceramente creemos que esto Are-
nas, tan compdeto, puede dar un dis-
gusto al A th l e t i c , comparando, claro 
e s t á , las enemigos. 
Los medios raciuguistas merecieron 
siempre ganar. D e s p u é s de é s to s , V a i . 
d o n a m a , Fuertes y Pep ín Bustos sus-
t i t u y ó a A m á n en la segunda m i t a d . 
E l arbi traje de Costa, excelente. 
* * * 
Los infant i les del Racing ganaron 
anteriormente a los de la Ferroviar ia 
por 4-- - 1 . 
x « * 
E l Racing ha realizado importantes 
reformas en su campo, que lo hacen 
m á s c ó m o d o , y la t r i buna de Prensa 
e s t á en condiciones que no podemos 
menos de agradecer. 
Con poca concurrencia se verif icó e l 
segundo par t ido entro e l M a d r i d y el 
' J iv i l Service. 
Este se p r e s e n t ó con ligeras modi -
ficaciones en sus l í n e a s , que no aumen-
taron su valor, y e l M a d r i d p r e s e n t ó 
el s iguiente equ ipo : .Mart ínez. M a n -
zanedo-Lambau, H e r n á n d e z Coronado. 
M e r ' n o - M e i í a s . F e r n á n d e z Egido-Ube-
d a - G o n z á l e z - F ó l i x P é r e z del Campo. 
E l part ido fué m u y igualado y mo-
vido algunos ratos. 
Los ingleses in t rodujeron dos tantos 
en el pr imar t iempo de un golpe fran-
co cerca del á r ea que r e m a t ó el me-
d i o centro v o t ro do un c a ñ o n a z o en 
la misma l í n e a del in te r ior izquiorda. 
muy cruzado. 
E n el segundo t iempo hubo un l i -
gero domicilio d,?] M a d r i d al pr inc ip io y 
luego t r a n s c u r r i ó el encuentro con mu-
cha m o n o t o n í a . Un « p e n a l t y » con que 
c a s t i g ó a los ingleses fué alto. 
E l M r d r d cons igu ió el ú n i c o tanto 
rematando F é l i x P é r e z un centro de 
F e r n á n d e z Egido , d e s p u é s do un cam-
bio de D e l Campo. 
Una indec i s ión de L a m b a n en el 
á r e a produjo el tercer tanto del Ci-
v i l , facturado por el in te r ior izquier-
da, y a s í t e r m i n ó el encuentro. 
A. D . Ferroviar ia-Stadium 0—0 
* * a 
E l Real Madr id tiene concertados 
p i r t i d o s con el Merawska Slavia, de 
Praga, y e l Tor ino F . C., de I t a l i a , a 
celebrar los d ías 2C', 2 1 , 27 y 28 del 
corriente, respectivamente. 
A L I C A N T E , 15. 
A L I C A N T E F . C.-Elche F . C.. . 2—1 
* * * 
A V I L A , 15.—Sport ing Club Gal i -
leo, .de M a d r i d - A v i l a F . C , 1—1. 
B A R C E L O N A , 15. 
F . C. Baroelona-Real Sociedad 
de San S e b a s t i á n 0—0 
M u y competido, a l final, e'J Barce-
lona e m b o t e l l ó a l a Real Sociedad, sin 
poder llegar a marcar. 
E n el Barcelona no jugaron Piera, 
L0S A S E S ^ O 3 Í 
L e o G u i n e S s I 
Poseedor de numerosos 
mundiales, ganador de 1 
Internaoional de «v«u 
(1922) , de las 200 m i l I n r i T M 
mor Car Club» (1922l de I ^ 
ra en cuesta do Gaiílon M "4 
vencedor del segundo aJ1906'.! 
m ió Penya Rhin (192;>) 1n ^ 
Torna rá parte en el V r a n P ^ 
de San Sebas t i án . pil0 ^ N o , 
« S u n b e a u m » . Su ¡ n s ^ » ! 
la prueba un in te rés extra. .T " 
n o , gracias a sus notable / n4' 
m a n e e s » . 
E l Stadium F Q vr , 
nombrado rwientemen 'e U • ^ 
Jun ta D i r e c t i v a : pres iden ' 
don Lu i s b o l i n a ; presidente í^4 
don Pedro A n d i o n ; ^ i ^ p 3 ^ H 
Cnst ino W n z o ; tesorero, d ? ¿ 
ro F e r n á n d e z ; contador/don p? 
Cabeza,..; secretano, don C a l L t 
l la.-orta: v,,rosee retar ¡o, don . ^ J 
I z q u i e r d o ; vocales, s eño ra r«,j 
Mar t ín Quintero. ^ 
Samit ier y Alcán ta ra , v e a l T É 
Sociedad tampoco a c W E i z a g ^ 
* £ * 
C A D I Z . 15. 
Sevilla Ath le t i c -Españo l F C 
do Cádiz " 
* * * H 
L I N A R E S , 15.—LINARES F. I 
Se lecc ión Bancaria de Madrid O 
Los d ías 17 v 18 jugará con el | 
mero el R. Betis Balompié, de & 
vi l la . 
* * * 
M A L A G A . 15. 
M A L A G A F . C.-San Romáa, de 
Sevilla g_¡ 
E l partido no terminó por pnaMÍ 
verse un gran escándalo al golpesna 
los jugadores de ambos bandos, im* 
diendo el púb l i co el campo, que fuá 
despejado por la fuerza pública. 
* * * 
M E L I L L A . 15.—REAE SOCIEDAD 
HTPICA-Emern l p . C., de Gibraltar. 
' I — 1 . L a Real Hípica ha ingresado 
en la F e d e r a c i ó n Nacional. 
* # * 
S A N S E B A S T I A N . 15.—En 
Burdeos. R E A L UNION, de 
I r ú n - U . Bastidienne 4-1 
U l t i m o s resultados de los 
de la pr imera división de la Copa h 
•.•"Ifsa : ' 
N E W C A S T L E UNITED-Black-
bu rn Revers 4-0 
I-eeds United-Notts County .... H 
* * * 
V A L E N C I A , 14. 
V A L E N C I A F . C. - Morr.^ska, 
de Praga 4-1 
* * * ' 
Z A R A G O Z A , Iñ . 
V I C T O R I A F . C , do Lisboa-
Iber ia F . C , de Zaragoza ... 
E l c ó n s u l de Portugal lanzó el saqis 
de honor. 
N . 
forosr i . r í i ' <<R/osin«' 53 ( I f - obtenga el cociente menor. 
L a carrera de o b s t á c u l o s , corrida 13stierr)' M ™ r q u é s de San M i - g. ?, m = Fsnacio á . t ¡pmr)0 en 
d e s p u é s del Gran P e r n i o , no t e n í a ^ o 1 ' , 5 ' « W m n i n g » 55 CVayer), ^ e f e ^ ^ e Z e s a d o 
mucho i n t e r é s . Tr iunfaron los e x t r a n - A l J r e d l f p Sabathier; 6, « L i g h t - en " ' i n d o s expresado 
fo r t» . 55 (Cooke). del conde de la en se"undos-^eros, pero ciertamente no t e n í a n mu- '/-• - ' „K íl?'.: 
pho que b a t i r : « C a n t ó n » , cuya forma 7. , « B p l í 
Siendo V . = Ciandrada v a r » . 55 ( L y n e ) . 
Maurice T i l l e -
Vamos al Gran ÍPremio . Relativa- • , , 
Inente , su campo es numeroso, ya que i ̂ "T™1̂  ' de M-
©n e l programa quedaban inscritos 17" v ^ ' • • 
concursantes. Tomaron la salida diez» 1. NentaJas: uno J medio _ cuerpos, 
oon la part icular idad de correr cinco I ^m-Cl,erpGSJ un c.,:erl)0' medio cuerpo, 
de propietarios extranjeros y otros es- i i emV0- ¿os minutos t r e in t a y c in-
pafioles. E l aficionado ve desde lúe- | ̂ 3 ? . T^0 10 
go que i n o l u í m o s a l «viejo» L i e u x en- í f V on 18 
t r e los e s p a ñ o l e s . L r s cuadras foraste- j l o C ^ ? l U ' J f I f * ^ -n , 
rae t e n í a n todas las ventajas, puesto! „ Ti * t an to . «Neuv i l l a r . l » , 
.que sus contrarias no tentad m á s q ó é Ü ^ / J i ® ^ ^ 6 8 V 0,.,adr" T ^ 
r e p r e s e n t ó l e de una reconocida i ̂ V i n ^ n T \ ^CNTRCME>> • 2, .A iAnA fW*.™ u ¡xi. i1? « V i n m i n g » , 3 a 1 ; « I v y » , 4 a 1 : ca l idad . Contra l a p r o p o r c i ó n , ganó resto JQ a 1 
©1 caballo do un propietario e s p a ñ o l , I u - i „ „ w „ j A ' j * 
precisamente el que i i d i c á b a m o s . C o ¿ n i g ^ ^ ^ ° a n a d o r : Ch- Cun-
insignificantes incidentes en el reco- ' 
do por el mov imien to de' é m b o l o , 
por e l n ú m e r o de cil indros de que 
conste e l motor . ) 
Siendo N . = N ú m r r o de vueltas. 
Cualquier duda que surgiere s e r á re-
suelta def ini t ivamente por l a F . M . E . 
P R E M I O E L R A Y O (vallas, «han-
puos do la curva de as t r i b u n-is. pe- m o n t . ro ello no tiene gran s ign i f i c ac ión ; 
'"©se caballo no hubiera ganado, y l o 
m á s que se ver ía seria ol mayor acer-
pamiento do « I v y » , nunca para i n -
quiotni^ a «Nouvi l l a rd«» , quo ganó en 
u n esti'.o impecable. F>ste ganador es 
• •un hermano de padre de aquel famo-
so «Nouve l A n » , con e l que se pare-
ce mucho, y puede decirse que es 
una herencia paterna. Se parece en 
que es un caballo at leta, musculoso, 
, p ó t e n l o , sobre todo de una gran ac-
fción. 
« K a r o San» y « W i n n i u g » realiza-
(ron Ja carrera que e s p e r á b a m o s . E n 
toambio. « B o m á n » hizo m á s do lo de-
bido. 
_Dc íBol fvor» podemos recordar e l 
»dicho de quo <ra la ocas ión ln p in tan 
ealva->. E l premio Goorge Marquet 
pudo ccr do é l , pero el entrenador de 
mxi majestad el Bey quiso rostnrlo pro-
l>abi I ¡ d a d o s — i n c o n í o i e n t c m e n t e , dos1-
de Luego, pensando acaso en una mng-
o í í i c a r i dmin l s t r ac ión—l levándo le a 
JJéVíioM, donde no hacia fal to. 
peifj esta v í c t i m a , la pr imera fi|?urn 
jhuo ve destaca es el jockey Vice,nfe 
r>'.C7.. que ha vuelto por sus antiguos 
Ihcrof-: en efecto, or. ol segundo pre-
m i o de 100.000 pesetas quo gana or. 
esto certa temporada. M o n t ó Rcncilh-
Tnr.u[¿ b i en ; fué en el grupo do cnbs-
Ka on los primeros m i l metros, y des-
p u é s t o m ó la delantero para déspe-
gM%o desde entonces con buena distan-
c i a para evi tar el menor contratiem-
2. «Clnir A v r i ' » , 67 (Da-
guerro) . de M . L , Raoux. No colo-
locados: 3, «Can tón» , 66 ( L . Gar-
cía) , y 4 , « L a r e d o » , 70 ( A . D i e z ) . 
Dos cuerpos, dos y medio cuerpos, 
cinco cuerpos. Tres minutos cin-
cuenta y cuatro segundos tres qu in -
tos. Ganador, 10 pesetas; colocados, 
7 y 9. 
Con buena entrada so ce lebró ano-
che on o l Circo Americano la inaugu-
rac ión de la temporada, quo por la 
mediocridad de los combatientes, no 
t m t ) n i n g ú n relieve, 
Solamente el de Martncci-Fabrogat , 
aunque algo m o n ó t o n o , ofreció a l g ú n 
i n t e r é s . 
Resultados : 
S A N C H E Z venció a Lucas (extra-
ligeros) por ab:mdono en el octavo 
asalto. 
Q U I N T A N A v e n c i ó .a Carreras (FC-
mimedianos) por «crochet» de izquier-
da en o! cuarto asalto. 
R U I Z venc ió a Vére/. ímr.scas) por 
abandono en o! noveno asalto. 
CANO (mediano) venció a M a r c ó t e 
(ligero) por agotamiento on el octavo 
ascl 'o. 
F A L P . E G A T vóac ió a Mar tucc i 
(plumcs) por puntea e i i diez asaltos. 
S E X T A T R A V E S I A D E L U R U M E A 
S A N S E B A S T I A N . 15.—Ke a q u í 
los resultados de esta prueba, cele-
b r á d a ayer: 
í, P E D R O M E N D E Z (C. D . For- | 
t u n a ) . T i e m p o : una hora, seis m i - ¡ 
ñ u t o s t r e in t a y cinco segundos dos j 
quintos, 
2, Dornlnlque Lanusse (Ar iñ Spor-
t i n g L u z i e n ) . Una hora diez minutos 
c incuenta segundos. 
3, Theo Bainoonoau (Ariñ Sport ing 
L u z i e n ) . Una hora catorce minu tos . 
4, Pedro P é r e z (C. D. F o r t u n a ) . 
Una hora quince minutos tres se-
gundos. 
5, A í b e r t J o s i ó (Ar iñ Sport ing L u -
zien) . Una hora quince minutos t re in-
ta segundos. 
Oscart Adot (C. D . F o r t u n a ) , L u i s 
Goipl ienier (Ar iñ Spor t ing L u z i e n ) , 
J o s é M e n d i z á b a l (C. D . F o r t u n a ) , 
Juan P a r p é fClub Deport ivo Fortuna,), 
Baut i s ta M o u ' i a n (Avión Club) . Fer-
nando E s c r i b á (C. D . F o r t u n a ) . A n -
tonio Zuluo ta (C. D . Fortuna) , E m i -
l i o Zu luoh i (C. D . Fortuna) , Juan 
Baut is ta Sha'ha (Ar iñ Sport ing L u -
zien) . J o s é Orhegozo (('." D . For tu -
n a ) , Vicente Maíz ( X . X . ) , Vicente 
Salas (C. I) F o r t u n a ) . I r ene W i l -
mer (C. D. F o r t u n a ) . Ariste Vial lon 
CSport A t lo t i que Bordelaire). , Rpgcr 
Bas (Ar ' .n Spor t i l í c L u z i e n ) , Laurea-
no Camp (C. D . F o r t u n a ) . 
Presentados, 3 5 ; inscritos, 5 1 ; !€-
t irados, 14. 
Clasif icación socia.1 : C L U B DEPOR-
T I V O F O R T U N A . 28 puntos. 
Ariñ Sport ing L u z i e n , SI puntos. 
i i 
E Ü la magea pmeba en seis etapas P A R I S - N I Z A , celebrada ios días 21, 22, 23, 24, 25 y 
de febrero, las bicicletas con motor <4ROVIN46 obtienen l a 
C A T E G O R I A 1 7 5 C . C . 
I N (Medalla de oro 
edalla de oro 
a de oro 
L^son, soore 
1 . ° Lezin, sobre I 
1 ° Chéret, sobre I 
L a s T R E S " R O V I N " que tomasa parte realizan ei penoso recorrido PARIS-N1^ 
sm peíia!izació;i , obteniendo las m á s altas recompensas de ia carrera 
<» 
E L K I L O M E T R O L A M Z A D O organizad© por ei Moto Club de Miza, celebrado 
>24 en t a California, obtienen t a m b i é n los primeros lugares. 
C A T E G O R I A 100 C . C . C A T E G O R I A 175 C . C. 
.0 m eo 4311i5 (8 83 í 333 p. Iij sodre ROVI^ . 1° íltet. Sil 33 s. 3!5 (8 88 í 900 p. tU soiirs % 
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